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• A 
s m a n ^ 
^ pol.?» 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y t í " a ^ al escuchar el discurso 
coSj^JJuentísimo pronunciado por el 
x c i S ^ ^ ¿or Lozano en la simpática fies-
^ PoS ' .ade "Confetti." pensábai 
^ ^ mayor prueba de la inmen-
1* poiL* .desgracia que hoy aflige a Me-
Cito. W . 1 el hallaruf» np^f^rr; 
1 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A FBAXQÜIQIA K I N S C B I P T O COMO C O B M P Q y D K y C l A Dg S E G g y p A C L A SB KW L A OÍICCÍA D I COUREOS I>r BABA>^L 
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2 C E N T A V O S 
NUMERO 254 
H C Í U A L I D A D í S ' e l o e a d o e 
mos: 
• ^ r i o T y L que  larse deste ados 
17,11111 « S f ^ pudiendo volver a su patria, J 
peligro de la vida, hombres' 
como el que nos está delei 
¿ con su palabra brillante y 
V A £ rofunda, tanto honrarían a cual 
Lri?' eleváaio -jera de las naciones más civi 
^ t S ^ p a s del mundo culto? 
ón de(^f^JFué una improvisación soberbia 
ial para 
^ ^ ¿ ¿ f c e , si se prescinde de las fra-
^ " ^ « I scariñosísimas y de los elogios 
'̂ l̂ dteS ,lierecic!os dedicado,s al autor de 
e d«l co!S itas líneas, no había una frase 
. ^ ^ J d e i ,e no fuera admirable, ni un pe 
jodo que no estuviese repleto de 
«áooadoa f» Itas luminosas, 
Epdodeij! y verán nuestros lectores, en 
Arnera, donj, J J- • ' J 
sesenta y £ ¡¡estra segunda edición de mana 
¡•^delito ^ ^ qUe no exageramos, 
Muchos y muy graves riesgos 
fctá corriendo la nacionalidad me 
1 L S / tana; pero mientras cuente con 
I T I T D O O05 tan eI™nentes y ^ Patrio-
U \ ) is como algunos de los que fi-
Chauffeurg j oran entre los ilustres desterra-
d€ank4éH »de la Habana, Méjico no mo-
IPETl DORES á 
quleTen haca 
driTCrs de a . 
o, son soio p« Del libro rojo de Austna-Hun 
nsecuencia. | L . 
¡IHorribles son los detalles que se 
jpican respecto a los serbios, que, 
liante su retirada, mataban a todos 
s prisioneros que no podían mar-
sar. Un cirujano militar austro-hún-
pio dice que de 63.000 prisioneros 
Btro-húngaros, 35.000 o 40.000 mu-
iron en el cautiverio. 
Pobres belgas! 
;. Kelly 
Mr. Morgan publicó ayer otro 
iclamo cablegráfico al emprésti-
ingles. 
Mal anda eso. 
un Escuela, 
do en la i«pi 
5 todos los 
xpuestos a 
siten y qui6» 




* de Mace» 
La neutralidad está en quiebra, 
un Mr. Wilson. 
El negocio de la neutralidad, 
íadió, ha terminado." 
a su juicio las naciones del 
unció deben unirse todas "para 
fclamar que nadie, en lo suce-
to. podrá ser neutral." 
Con eso solo se lograría que 
las guerras fuesen universales. 
Lo único cierto en esas decla-
raciones del amigo de Don Venus 
es lo referente al negocio de la 
neutralidad. 
¡Lástima que haya terminado 
tan pronto!, dirán los que se han 
hecho multimillonarios vendiendo 
armas y municiones a los ingleses. 
Según un doctor americano la 
causa de la parálisis infantil son 
los gases producidos por la com-
bustión de la gasolina de los au-
tomóviles. 
Si eso fuese cierto en ningu-
na parte debiera haber más pa-
rálisis que en la Habana. 
Ese Doctor debe de ser algún 
enemigo de los automóviles, co-
mo nuestro P. Giralt i 
fosé l i a r í a R a z a n o 
En una deslumbraxiora sucesión de 
bellas Imágenes, ei artista del idioma 
nos ofreció, como rico joy«l de su 
magna elocuencia, toda l a grandeza 
espiritual de la ufanía castellana, el 
próvido tesoro de la tradición glorio-
sa que es venero de ternura y de 
dolor en Jorge Manrique y donosura 
de suave ironía y de buria inmor-
tal en las páginas doblemente maes-
tias del libro prócer de la hidalguía 
soberana. 
La elocuencia selecta de Rdldán y 
de García Kohly por no citar otros 
entre los grandes oradores contempo-
ráneos de América, tuvo ayer en la 
hermosa y fraternal fiesta de Con-
fetti, un vibrante, sintético y maravr 
iloso sostenedor en el cálido y preci-
so verbo de don José María Lozano. 
¡Qué grandeza de orador intenso! 
La emoción punzadora que llega 
dentro del alma como una inquietud 
de ilusión y de recuerdo, Hevó al pen-
samiento, ese eterno inconforme de 
los cerebros superiores, a todas las in-
gentes cumbres del arte y la litera-
tura española. 
Méjico, tierra fecunda y harta de 
producir figuras representativas co-
mo Urueta, Ruela, ReboÜedo, Ñervo, 
Díaz Mirón, García Naranjo, Sierra, 
Olaguibel, Gamboa, Querido Moheno, 
por no citar otros, y este estupendo 
artífice de la palabra que se llama 
Jcsé María Lozano, tiene ol respeto 
y la admiración de ¡los que se descu-
brieron en Choluia y se extasiaron en 
Xoximilco reconociendo que la natura-
leza Inusitada derramó sus delicias 
entre los volcanes sagrados y puso en 
los cerebros elegidos una divina gra-
cia entre resplandores de armonías y 
donaires de pa'abra rimada. Permíta-
nos nuestro ilustre amigo, el orador 
evacionado, que estrechemos espiri-
'.ualmente su firme y recio cuerpo de 
cruzado de â raza y que llevemos el 
homenaje férvido de las inteligencias 
que ayer vibraron escuchándole, hacia 
la cabecita rizosa de su chamaco ru 
Lio que es la belleza hecha cariie de 
hombre on la estructura débi'l y tier-
na de su gran obra de pasión y de 
vida.. . 
Tomás Servando Gutiérrez, 
E n la A c e r a de l L o u v r e o c u r r i ó e s t a 
m a ñ a n a un s a n g r i e n t o s u c e s o 
Dos jóvenes sostuvieron nnn riña como medio para resolver 
nna cnesliñn persooal, resoMo ambos con lesiones p v e s 
— ¿ P o r qué no ha comentado 
usted la declaración de Freyre de 
Andrade en Nueva York respecto 
a los peligros que puede traer la 
reelección ? 
—Porque eso tendría impor-
tancia si hubiese sido dicho por 
Aspiazo. Y porque el mismo Frey-
re confiesa que el gobierno de 
Cuba está preparado, más que el 
de Estrada Palma, para cualquier 
contingencia revolucionaria. 
A lo que pudo haber añadido 
que con Menocal es peligroso ju-
gar a las partidas. 
Y que Hevia tiene malas pul-
gas. 
En todas las familias cristianas 
se habla con entusiasmo de la Ex-
cursión Eucarística del domingo 
próximo a Santiago de las Ve-
gas. 
Los que no puedan ir mate-
rialmente irán con el espíritu. 
Allí, al lado del bondadoso 
Prelado de la Habana, estarán de 
rodillas, al pie del altar sacrosan-
to, todos los que esperan, con fe 
viva, de Dios Sacramentado, la 
salvación del mundo y la paz por-
que suspiran tantos corazones do-
loridos y tantas almas atribula-
das. 









, el " E * 
)ortaroii 
m p o r t a n t e e n t r e v i s t a 
, 'a tarde de ayer visitó aJ señor 
«Wistrador General de los Ferró-
les Unidos, urua comisión de la 
^ de Comercio, Industria y Na-
^'ón, que iba presidida por e1 sc' 
'Alvaré, primer vice-presideníte de 
rn>oraci6n. 
«frmando parte de la citada comi-
concurrió también el doctor 
J^ez Benlairl, representando la 
^clón que la Cámara tiene esta-
ba en la ciudad de Cárdenas, 
^ j e to do la visita era exponerle 
señor Administrador la inconve-
Jf̂  de trasladar a Jovellanog la 
a de Movimiento de la Empresa 
Itabo en la Víbora. 
Sando Chapla y Marill. vecino 
t3trada Palmo, número 9, en la 
Ja> participó ayer a la Policía, 
isirante su ^us^ncia ê9 ladrones 
ŝ afon en su domicilio sustrayén-
Pfenoas y dinero ascendente a la 
* 330 pesos. 
Con un hacha. 
«asa de salud "La Covadon-
fresó ayer paj^ aer asistido 
tJLe. ̂ nzá lez González, vecino 
J Z j 1 0 de Luyanó número 24, ie-
If^e que se produjo al caerle 
^ D̂a hachuela. 
qu» funciona eu Cárdenas, pues +'aJ 
cambio ocasionaría graindes perjuicios 
ai comercio de esta última localidad; 
siendo informados los visitantes por 
el señor Admnistrador, de que no se 
trata realmente de un acto perjudi-
cial a la ciudad de Cárdenas, pues el 
propósito de la Empresa* es tan sólo 
reorganizar debidamente el servicio 
que viene prestando al comercio, en 
cuyo provecho redundaría seguramen-
te la medida adoptada. Esta declara-
ción siattisfioz el interés de los comi-
sionados, que esperan fundadamente 
toda clase de consideraciones do la 
Empresa, en favor de Cárdenas, cu-
yos peculiares intereses no puede des-
conocr la Compafnía sin perjuicio 
de los suyos propios, 
A l final de la entrevlstiai, manifestó 
Mr. Masón, que la Empresa está pre-
parada para hacer frente a las exi-
gencias del tráfico en la próxima za-
fra, azucarera, confiando en que no 
ocurrirán» este año las irregularida-
des y serios trastornos que se obser-
varon durante la zafra anterior, pues 
se espera de un momento a otro Ja 
llegada de 650 vagones y 6 locomoto-
t®s nuevas, pedidas desde hace tiem-
po ai extranjero. 
Las anteriores manifestaciones 
complacieron mucho a los comisiona-
dos, quienes aprecian ¿a su alto va-
lor los ofrecimiento que por su con-
ducto hace ai comercio del país la 
Admlnlstrtución de los Ferrocarriles 
Unidos. 
\nm CON PRIMA A FAVOH 
DE LOS C m A D D Í l E S 
de Cuba, Octubre 27 
A las 9 y 50 a. m 
DIARIO.- Habana, 
clW^rÍódiC09 conservadorea de 
" V t * aparece un reto de re-
^ e señ^ María Laaa> 
1 tri * Iniel contra «eis mil Knunfo de los cenerales Me-
e2 en esta provincia. Es 
muy comentado por todos los 
montos de la sociedad de Santiago, el 
retto dial representante señor Lasa 
c ue seguramente no será recogido por 
i.ingún liberal. Se asentirá de mane-
ra cierta el triunfo d* 'los conservado-
res en Oriente Se asegura la cele-
bracilón dñ las elecciones el dia pri-
mero en Victoria de las Timas, 
Trlnqfl^ífcPiP"11-
D i a r i o d e i a g u e r r a 
Dice un colega madrileño, tratan-
do del ingreso de Rumania entre laa 
potencias de la Entente, que la filo-
sofía del acto político realizado por 
el gobierno de Bucharest, estaría per-
fectatoenite esplicada con una carica-
tura ^n la que un ingles, sentado al 
lado de una hoguera en 'la que arden 
en forma de leños sus antiguos alia-
dos, arrojase un nuevo leño que lle-
vase el nombre de Rumania y exclai-
mase: "Con esto tenigo para calentar-
me todo el invierno," 
E l codega ha inrberpretado fiel-
mente el sentir de los ingleses, pues 
no hace muchos días que repetían sin 
cesar las cosag grandiosas que harían 
para el verano próximo, a fin de obli-
gar a los que llevan ei peso de ia 
campaña a continuar esta lucha esté-
r i l y sangrienta en la. que nada con' 
seguirán Tos aliados. 
La hoguera, por muchos que sean 
los leños que Inglaterra le eche aca-
bará con todos y no tam lentamen-
te como en Londres se figuran. 
Así deben pensar en París y en 
Retrogrado, cuando los entusiasmos 
que provocó el ingreso de Rumania 
se van apagando y en todos los fren-
tes se procurain asaltos violentos que 
distraigan la atención de los alema-
nes y descongestionen al pueblo ru-
mano, víctima die turno en el pro-
grama político de Inglaterra. 
• * * 
Ya he dicho que tengo tanta fe en 
los aciertos de Alemani» como e^ ?os 
desaciertos de los Aliados. 
A l gobierno de Bucharest le daban 
los aliados instrucciones sobre el se-
creto con que debía llevar la negocia-
ción y se le hacía estudiar el progra>-
ma de ofrecimientos. Nadie se ocu-
padaba de la acción militar o, por :o 
menos, se le dió una importancia se-
cuindarla creyendo que blaistaría la 
sorpresa para entrar en las llanuras 
de Hungría por la zona meridional, 
A este fin, hecha la declaración de 
guerra, los rumanos ocuparon todos 
los pasos principales de la cordillera, 
cosa que les fué de fácil realización 
precisamente por la sorpresa; pero 
esto mismo obligó a los rumanos a 
extenderse en un frente de más de 
seiscientos kilómetros, error mani-
fiesto ya que l^s obligaba a disemi-
nar las fuerzas de un ejército dema-
siado pequeño para cubrir tan exten-
so frente de batalla-
Los austríacos, operando de idénti-
ca manera que lo hicieron en Italia, 
se replegaron abandonando aquellos 
puntos que no podían defender con 
éxito; pero conocido el objetivo del 
adversario y estudiada la combinación 
ofensiva, ios austro-búlgaro-germa. 
nos dieron el golpe de gracia, matan-
do en ocho días las ventajas de la 
sorpresa rumana y poniendo a este in-
cauto gobieirno en condiciones de pre-
parar a los Bdemanes el Tute de Re-
yes de que nos hablaba Marcial Ro-
psell con el acierto &n. él acostumbra-
do. 
Rusia intemta un violento ataque en 
la Volinia por si repite la sorpresa 
de los franceses en Douaumont. 
Italia se mueve en idéntico sentido 
y los ingleses arrecian en su frente 
de combate. 
Es inútil; a lo sumo obtendrán ven-
tajas que serán pasajeras, pues * 
ruina de Rumamia está u -cretada y 
cuando la línea austríaca de combate 
se reduzca en la Besarabia a una 
corta línea recta dejsmdo a retaguar-
dia a la Moldavia, veremos cuáles 
ventajas obtendrán los aliados y ve-
remos cuáles seráni las disposiciones 
de Sarrail para salir de la difícil si-
tuación en que habrá de quedar en 
Salónica. 
Esto es lo que creo Tiabrá de ocu-
rr i r en plazo muy breve, si Mr. Grey 
y el corresponsal inglés en campaña 
no disponen otra cosa. De modo que 
el leño rumano, no durando todo el 
invierno como el inglés de la cari-
catura suponte, ha de busdair repuesto 
de combustible si no quiere helarse. 
¿Tendrá esto alguna relación con 
las declaraciones del jefe del gabi-
nete español y con las hechas por Mr. 
Wilson sobre la qquiebra del nego-
cio de la neutralidad? 
G, del R. 
En la bifurcación de las calles de 
Neptuno. San Miguel y Paseo de Mar-
tí, precisamente frente al cinemató-
grafo denominado "Fornos", en las 
primeras horas de la mañana de hoy, 
dos jóvenes conocidos de 'a Acera 
del Louvre, sostuvieron una riña por 
(uestioneo personaies, resaltando am-
bos lesionados de gravedad. Uno de 
ellos recibió un balazo en el pecho y 
el otro contusiones y heridas en dis-
tintas partes del rostro producidas 
<on una manopla, 
A las déte de la mañana regresaron 
de una excursión política a Matanzas, 
los jóvenes que componen la agrupa-
ción "Juventud Conservadora de la 
Acera de' Louvre", Algunos de ellos 
se dirigieron desde la Estación Ter-
minal a sus respectivos domicilios y 
un pequeño grupo a la Acera d^l 
jjouvre. 
Entre los que &e dirigieron a la 
Acera, se encontraban los jóvenes 
Kamón Díaz Rey, natural de la Ha-
bana, como de treinta años de edad y 
residente en los altos de la casa nú-
mero sesenta de la Calzada de Be-
iascoaín, y Alfredo Aguiar, natural 
de Cienfuegos, de veinte y nueve años 
y domiciliado en la calle de Milagros 
número 10, en la Víbora. 
Los mencionados jóvenes que ha-
bían tenido un incidente personal en 
la ciudad de Matanzas, trataron de 
i dilucidarlo al llegar a la Acera, Co-
menzaron a discutir sus puntos de vis-
ta sobre la conducta observada por ca-
da uno de ellos en la cuestión; se 
acaloraron y a tal extremo se exci-
taron sus ánimos, que se fueron a 
las manos, terminando por sacar Díaz 
una manopla con la que dió varios 
golpes en el rostro a su rival, quien 
fn su defensa empuñó efl. revólver que 
portaba, haciéndole un disparo a 
Díaz. Este, que estaba muy próximo 
a Aguiar, se abaalnzó sobre él y des-
pués de sostener una lucha cuerpo 
a cuerpo, logró desarmarlo. Ya en 
posesión Díaz hizo dos disparos a 
Aguiar, sin que los proyectiles le al-
canzaran. 
Los jóvenes Ramón Sonto, Emilio 
Boves, y Leonardo Esperón y los vi-
gilantes de la Policía Nacional nú-
mero 1061, Domingo Rivas, y 1091, 
Timoteo Cabrera, promediaron en la 
reyerta recogiendo a los leslonadoE, 
íes que trasladaron al Hospital de 
Emergencias. 
El doctor Jiménez Ansley, médico 
de servicio en dicho centro sanitario 
asistió de primera intención a Díaz, 
apreciándole una herida producida por 
proyectil de arma de fuego de peque-
ño calibre situada en el lado dere-
cho del pecho, sin orificio de salida. 
Aguiar fué curado por el doctor 
Raúl de la Vega, de una herida con-
tusa en el dorso de da nariz, contu-
siones y desgarraduras de la piel en 
el ojo izquierdo, y contusión en el 
pabellón de la oreja derecha con 
fractura del cartílago correspondien-
te. 
Según se expresa en los certifica-
dos médicos, los mencionados jóvenes 
habían ingerido bebidas alcohólicas y 
las heridas que presentaban eran d^ 
carácter grave. 
El sargento de recorrido de la 
Tercera Estación de Policía, se cons-
tituyó en ei Hospital indicado, reci-
biendo declaración a los heridos. Am-
bos alegan que el origen fué una 
cuestión personal. 
El señor Juez de Instrucción de 
ia Sección Segunda, conoció ei suceso. 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
L a e l e c t r i c i d a d e n l o s m o t o r e s 
(Por RIGEL.) 
¿Qué mu«v© a los tranvías eléctri-
cos ? 
Sin duda que &so misano se pre-
gunta todo el que por primera vez 
contempla asombrado el correr de 
esos cómodos y elegantes carruajes 
modernos, que al facilitar y abreviar 
las comunicaciones por el interior de 
las grandeg urbes han duplicado o 
triplicado el tráfico y por consi-
guiente la riqueza. 
Sin qne se «xteriorice ia fuerza 
que los impulsa, semejan vehículos 
arrastrados por arte mágico. Si la 
contestación a la pregunta que enca-
beza estas líneas es que los imueve 
la electricidad, además do no ser 
cierta la explicación quedará quien 
pregunta en la misma ignorancia 
que antes. 
Hemos calificado de errónea la res-
puesta porque realmente no es una 
fuerza la electricidad. Lo que puede 
decirse es que dicha electricidad es el 
medio por excelencia para transpor-
tar la fuerza más económicameate 
y para transformarla del modo más 
apropiado a las necesidades indus-
triales. 
Lo que realmente empuja a los co-
ches eléctricos es la energía gastada 
en los hogar**: donde el carbón se 
unió con el oxígeu,; ^ -cía. que hizo 
mover a la d^nsr^o ' 
la corriente eléctrica. "Rápidamente 
deslizó esta corriente por los cables, 
recogióla el troley y la envió después 
por ia cara inferior de la plataforma 
de los tranvías, donde otras dinamos 
girarán excitadas por dicha corriente, 
harán que giren las ruedas del coche 
y avanzará éste como empujado por 
mano invisible. 
Si la primera dinamo, ©ngendrado-
ra de la corriente eléctrica se mueve 
por fuerza hidi*áulica, será la caída 
del agua la que a-l desarrollar la ener-
gía del salto moverá, en fin de cuen-
tas al coche. 
En uno y otro caso tenemos una di-
namo que gasta energía para girar y 
da en compensación una corriente 
eléctrica. Esta al entrar por log ca-
bles de otras dinamos, las hacen po-
nerse en movimiento y éste movi-
miento es la forma definitiva de la 
primitiva energía, sea hidráulica o de 
combustión, 
A primera vista parece un poco 
modesto el papei que desempeña el 
fluido eléctrico, Pero, tan modesto 
como se quiera, ha ocasionado su 
aprovechamiento la mayor revolución 
industrial que registra la historia de 
la economía. 
Cuando se despeña el regato desde 
la alta sierra o corre el caudaloso 
río 'buscando &a nivel más ^^jo, ia, 
energía que el líquido desarrolla al 
caer, on ambos casos se gastaría en 
(PASA A IvA PAG-INA OCHO.) 
"El Mundo ignora lo que vale la Perla de las Mil las" 
I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A C O N M R . G E O R G E R E N O , J E F E D E I N F O R M A C I O N D E L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A . - V I A J E R O S A M E R I C A N O S Q U E V I E N E N A E M P R E N D E R U N A C A M P A Ñ A 
D E " I N V I T A C I O N Y B I E N V E N I D A . " 
"Para los que siempre han vi-
vido en la Isla de Cuba y están 
familiarizados con su dáma delicioso, 
su fértil suelo, sus excelentes condi-
ciones sanitarias, sus magníficas ba-
hías, su conveniente situación para el 
comercio entre ésta y otras naciones, 
sus asombrosos recursos vírgenes, y 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
EXPLOSION 
Londres, octubre, 27. 
Oficialmente se anuncia que a con-
secuencia de una explosión ocurrida 
en una fábrica de municiones de Kení, 
han perecido dos personas y resultado 
heridas otras diez. 
APERTUR ADE UN CANAL 
Berlín, octubre, 27. 
Se anuncia oficialmente aue ha sido 
Inaugurado por el rey Gustavo, de 
Suecla, el Canal de Trolpastia que os-
tablece ia comunicación entre el Lago 
Wener y el Mar del Norte. 
La construcción de este auevo Ca-
nal ha durado siete años. 
E N E L AFRICA ORIENTAL 
Lisboa, octubre 27. 
E l Jefe de las fuerzas portuguesas 
que operan ê  el Africa oriental in-
forma que las tropas enemigas fue-
ron derrotadas en Nakatala, retirán-
dose precipitadamente y abandonando 
en su huida arams y municiones. 
Lag fuerzas portuguesas se halla-
ban a uim milla de Newala «1 día 22 
de octubre. 
LO QUE DICE UN AMERICANO 
Londres, octubre 27. 
El ciudadano americano Mr. Leslle 
Anderson, que acaba de nejjar a esta 
ciudad, declara que él y otros treg 
(PASA A LA ULTIMA) 
N o v i e n e e l E m b a j a d o r d e E s -
p a ñ a e n W a s h i n g t o n 
EL QUE S E ESPERA ES E L DE LOS E. U. EN MADRID. 
Convenientemente informados y 
respondiendo a preguntas que se nos 
han dirigido, podemos asegurar a 
nuestros doctores que no hay noti-
cia alguna que indique que el Emba-
jador de España en Washington, se-
ñor Marqués de Riaño. venga a la 
Habana en los primeros días d«í en-
trante hies de noviembre, como erro-
neámente se ha dado a la publici-
aaEl Embajador que viene, según 
nuestras noticias, es el Embajador de 
ios Estados Unidos en Madrid, Mn 
Wi^ard. que llegará en el vapor Al-
fonso X I I I " procedente de España do 
paso para su país. 
El señor Marques de Casa Kiano 
se encuentra actualmente en Was 
blngton y no se sabe que piense aban-
donar aquella capital en estos días. 
EL PASAJE DEL " M I A M I " 
El vapor correo "Miami" trqji» 
che de Key West 93 pasajeros, entre 
los que J'legaron: 
El lluetre poeta peruano señor Jo-
sé Santo« Chocano y señora, los se-
ñores Manuel Rabassa, G. H. Harris 
y famtlia. H. B. Henderson y señora, 
señora Josefina Ferrer, señores J, 
López, A Márquez. A. del Barrio y fa-
milia, W, Carieton y señora, J. Ma-
yargo, G, R. Díaz, R, Domínguez, Jor-
ge Cámara. Manuel Prada, A. Segu-
róla, F, Escobar, señora R, de Tolón 
y familia, Herminio d^l Barrio e hijo, 
O. J, Alvarez, A. Ken, Eva Ruffuer, 
J. R. Ken, W. A. Cooper, W, Burras, 
B, D. Hatll y otros, 
EL "HENRY M. FLAGER" 
De Key West 'llegó esta mañana el 
ferry boat "Flagler", con 27 wago-
nes de carga general y maquinaria, 
que ha sido el único buque de trave-
sía entrado hasta las once de la ma-
de hoy. 
El banquete políti-
co de esta noche 
Esta noche, en el primoroso jardín 
de Miramar tendrá lugar el banque-
'e-homenaje que el partido conserva-
dor ofrece a sus candidatos presiden-
ciales. Gobernador y Alcalde, gene-
rales Mario G. Menocai, Emilio Nú-
ñez, comandante Armando André y 
.•eñor Azplazo. 
Comenzará a las 8 p. m. 
El Presidente de la República pro-
-.iietió asistir a dicho acto. 
Asistirá la Banda Municipal y se 
repartirá un originai "menú-souve" 
nir". 
Los palcos estarán ocupados por fa-
milias. 
La Acera del Louvre será represen-
tada en dicha fiesta por su presiden-
te el coronel D'Strampes. 
El Hotel estará adornado • ilumi-
nado. Ttambién amenizará ed banque-
ta una orquesta de cuerdas. 
Harán uso de la palabra los seño-
res Ricardo Dolz Antonio Pardo Suá-
i-ez. Marqués de Esteban, Emilio del 
Junco, Eusebio Hernández y el doc-
tor Cándido Hoyos. 
E L T I E M P O 
LA PERTURBACION CICLONICA 
i DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
• A las 10 a. m. 
j Aún sigue baja la presión atmos-
I férica, aunque con tondenteias a su-
! bir, en la parte occidental del Mar 
| Caribe; y no hay centro d« pertur-
i bación definido. Ayer hubo lluvia 
abundante en la Provincia de Orien-
te, 
L. G. CARBONELU 
Director. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA EN 
PALACIO 
Esta mañana estuvo en Palacio, con 
objeto de saludar al Presidente de la 
KepúbQica general Menccaü, el Minis-
tro de España don Alfredo Mariáte-
gui y Garra tal á. 
tus espléndidas oportunidades para la 
Inversión del capital, sorprendente en 
sumo grado es la ignorancia que acer-
ca de todo esto reina en el resto del 
mundo, hasta entre los mismos que 
leen y viajan y viven a unos cuantos 
centenares de millas de nuestras pla-
yas," 
Así se expresó, hablando con un 
repórter del DIARIO DE LA MARI-
HA, Mr, George Reno, Jefe del Nego-
ciado de Información de 3a Secreta-
ría de Agricultura, a su regreso de 
una excursión de cinco o seis sema-
nas por loe Estados del Oeste de los 
Estados Unidos, durante la cual dió 
varias conferencias públicas bajo los 
auspicios del "Coit-Alber Chanianquc 
Circuit", con ei propósito de dar a 
conocer a la Gran República del Nor-
te- la verdadera situación actual de 
Cuba y el puesto que tiene derecho 
a ocupar en los centros industriar.es 
y capitalistas del mundo, 
"Lastimoso es, en verdad, continuó 
diciendo Mr. Reno—que un país con 
el cual Sa Naturaleza se ha mostrado 
tan benigna permanezca año tras 
año relativamente olvidado y desco-
nocido de la gran mayoría de los ha-
bitantes del universo. 
Para muchos el estigma de las en-
íermedades, üa falta de limpieza, las 
revoluciones y la incertidumbre ge-
neral respecto al porvenir todavía 
milita en contra nuestra, a pesar del 
hecho de que desde hace varios años 
estas malhadadas condiciones han si-
do relegadas al pasado, y una nueva 
era de salud, progreso y prosperidad 
leina en toda la Isla, 
"A fin de disipar cuanto antes es-
ta densa nube de Ignorancia, que sc-
hibe nuestro progreso y nos arreba-
ta la oportunidad de atraer buenos 
ciudadanos para colonizar nuestros 
terrenos, así como el capital para el 
desarrollo de los grandes recuiisos 
naturales con que la Providencia nos 
ha favorecido, el Gobierno ha "em-
prendido esfuerzos en varias direc-
ciones, todos los cuales, hasta cierto 
punto, han alcanzado feliz éxito. Aho-
ra parece que los mismos ciudadanos 
de la República se proponen tomar 
parte en lo que puede describirse ce-
rno un esfuerzo cooperativo o nacio-
nal para penetrar lo que Cuba pueda 
ofrecer a ios que buscan un lugar en 
donde fundar sus hogares, a los ca-
pitalistas, los turistas y los que via-
jan de tránsito por esta Isla. 
Para fomentar e impulsar esta dig-
na causa, han llegado a la Habana 
tos señores E, R, Willits y J, H. Gra-
ham, de la "Pan-American Review", 
gublicación que ve la luz en Nuevo irleans, Loulsiana. 
Pocos días hace que son huéspedes 
nuestros estos distinguidos periodis-
tas, cuyo proposito es organizar lo 
Une ellos llaman una "campaña de in • 
vitacióu eficiente", en la que todos 
los ciudadanos de la República que 
desean dar a conocer al mundo iaa 
ventajas que ofrece esta República, 
combina sus esfuerzos para atraer a 
ios pueblos de los demás países du-
(PASA A LA ULTIMA.) 
El poder e c o i m i 
co de Alemania 
(DEL "FATHERLAND," DE NEW 
YORK.) 
(Traducido por JULIO TOLEDO.) 
¿Puede Alemiíunia seguirse soste-
ruondo? El propósito que indujo a 
Gustavo Cassei, profesor de la Uni-
versida dde Estocolmo, a visitar a Al© 
manía y estudiar la situación imne-
rante allí, no fué otro que ei de po-
der coatestar a esa interrogaición. Es-
te notable economista, neutral, per-
maneció más de tres semanas en 
Alemania, durante las cuales estudió 
minuciosamente la situación econó-
mica y financiera de ese pueblo ex-
traordinario, que hoy combate heroi-
camente contra casi el mundo entero 
y recopiló el fruto de sus observa-
ciones en un libro muy interesante 
que se acaba de publicar. 
¿Cuál es el poder de resistencia 
económica del Imperio germánico? 
Esto os lo que el profesor Cassei ex-
presa en la siguiente introducción: 
"La presente investigación, puede, 
hasta cierto punto revestirse de un 
carácter científico, toda vez que yo 
me he esforzado, por medios pura-
mente objetivos, en obtener una con-
testación categórica a la importante 
cuestión: "¿Cuál es la verdad?" Co-
mo todos saibemos, el mundo está hoy 
dividido en dos inmensos campamen-
tos militares, empeñados en una lu-
cha a vida o muerte; y aun en los paL 
ses neutrales el pueblo se muestra 
ardiente partidario de uno u otro 
grupo de naciones contendientes. A l 
mediar estas clrcunstamcias no resul-
ta fácil permanecer perfectamente 
neutral y es muy dudoso que uno lo-
gre sostenerse en semejantes condi-
ciones. Ahora bien, la tarea no re-
sulta del todo difícil, por el contra-
rio, muy asequible, siempre que nos 
situemos dentro de una esfera de ac-
ción que nos permita reprimir nues-
tros sentimientos, limitánídonos a ex, 
presar el verdadero estado de cosas 
(PlASA A LA PAGINA SEIS,) 
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E D I T O R I A L 
N O E S P O S I B L E 
Las recomendaciones de modera-
ción en la tribuna y aun en la prensa 
no resultan del todo eficaces en estas 
campañas políticas apasionadas, en las 
que interviene tal variedad de ele-
mentos que no es posible someterlos 
todos a prácticas y reglas que sólo 
algunos saben y quieren aceptar de 
buen grado. Quien sube a una tri-
buna a decir improperios, porque no 
sabe expresarse en otros términos ni 
tiene ideas que exponer—porque no 
las ha sentido ni ha podido adquirir-
las con el estudio—no puede, aunque 
lo quiera, obedecer la recomendación 
del 'cambio de disco," pues solamente 
posee y conoce el manejo del que tie-
ne en acción constante; de igual ma-
nera del que no ha tenido otra es-
cuela de periodismo que el libelo pro-
caz, en vano puede esperarse de él 
que emplee otro lenguaje y exponga 
otras ideas que las de su exclusivo re-
pertorio. Para unos y otros no habría 
más que una solución: recabar de 
los partidos que sólo autoricen a ha-
blar y a escribir por cuenta de los 
partidos mismos a los que dignifiquen 
la tribuna y el periodismo; pero 
esto no lo hará ninguna agru-
pación política; resultarían inmedia-
tamente nuevos partidos independien-
tes de todo vínculo y de todo lazo 
con los demás. 
Prohibir los libelos es medida que 
tiene en otros países su sanción; aquí 
sería ineficaz y traería como conse-
cuencia otros males que no sabemos 
hasta dónde podrían ser peores. Con-
tra un orador que nada enseña y que 
no tiene otra argumentación que la 
calumnia ni otra palabra que la in-
juria, cabe el recurso de que el au-
ditorio se le aleje, y contra esta es-
peranza tenemos el reiterado ejemplo 
de que los adictos escuchan con más 
entusiasmo al que esgrime las armas 
viles, porque excita más las pasiones. 
Como también tendríamos contra el 
libelo el gran recurso de la repulsión 
del público, negándose a leerlo; pero 
esa es precisamente la lectura que 
más interés despierta en el analfabe-
to a quien le gusta oir esas cosas mi-
rando con asombro los signos que ex-
presan tales enormidades, sin acabar 
de comprender cómo hay máquinas 
que sirvan para reproducir cosas tan 
tremendas. 
L a gran solución fuera llegar a un 
estado de difusión de la cultura tan 
intenso que no hubiese quien, ni de 
palabra ni por escrito, emplease otros 
términos para exponer sus ideas que 
los más correctos, por ser además los 
que admitirían sin protesta los oyen-
tes y los lectores. Mientras llega ese 
grado de cultura, que ansiosamente 
deseamos, habrá que soportar durante 
los períodos electorales el chaparrón 
de inmundicias que sale de tantas bo-
cas y de algunas plumas que no sa-
ben y no pueden dar de sí más de lo 
que poseen. 
Esa es la raíz del mal, que no ha-
brá de desaparecer ni por consejos 
ni por exhortaciones, por cariñosas y 
halagadoras que sean para quienes no 
saben corresponder a ellas. 
r 7- • 
DESDE CEIBA DEL AGUA 
Octubre, 23. 
Brillante fiesta conservador». 
Las Gestas conservadoras Terificadas el 
jasado domingo, superan a cuantas Mnse 
efectuado en Ceiba. „ , 
E l pueblo resultó pequeño para alvergar 
tantos visitantes, calculándose en mas de 
dnco mil el número de éstos. 
Nunca habíamos presenciado en Ceiba 
manifestación más grandiosa-
Desde las primeras horas de la maña-
na hasta las cuatro de la tarde,- varias 
guaguas automóviles de gran capacidad 
estuvieron trasbordando a Celbíi, de Ríoi 
Antonio ,mlllares de conservadores y li-
berales reeleccionlstas. 
Esta gran fiesta ha despertado gran en-
tusiasmo entre los conservadores locales, 
que estaban algo Indiferentes, 
Sobre todo les ha dado vigor el alarde 
de fuerza desplegado por los liberales ree-
leccionlstas amigos del sefior Coutreras. 
a quienes suponían en campo adversarlo 
los conservadores celberos y los cuates en 
jiúmero considerable, tan consiSerable que 
pasan de mil. estAn trabaliuido por el 
triunfo conservador con verdadero entu-
siasmo^ 
Después de la brillante manifestación 
llevóse a cabo un gran mitin en el que hi-
cieron uso de la palabra conceptuosos ora-
dores.. 
E l aefior Contreras, que goza aquí de 
grandes simpatías, por haber sido el úni-
co alcalde que se ha ocupado del mejora-
miento de este pueblo, fué objeto de gran 
des muestras ¿e carlfio a su llegada a 
Ceiba, 
E L COEKESFOJSSAL. 
DESDE CAMAGÜE! 
...v _ Octubre, 24. 
Geirmatnor < atalmta. 
tJn «migo llegado de la HalMiua, me rogó 
<iue le Uevaxfi a tlsiiax la sociedad de sus 
paisanos, los catalanes. 
Acordáramos ir al caer la taxdc. Mas 
•como lloviera a la bora indicada, hubimos 
de posponer la vlsKa pata la noche. 
A eso de las ocho llegamos a la tierma^ 
nor, la progresista sociedad ubicada en 
Enrique Jos^, entre Padre Valencia y Ge-
neral Gómez, un amplio edifklo propiedad 
de la sociedad, el cual lo están fabricando 
•con grandes comodidades de amplitud y 
ventilación ctiuü jreqiüecen de una parte 
<el crecimiento nrtwnfíltt y de otra «1 eli-
mo, de loa trdpioos. 
Varios amigos nos tolmaroo de cum-
plidos, principalmente el sefior CarboueJL, 
que nos slrvift de deerone para .que nues-
tro visitante lo viese todo.. 
L a Germanor Catalafia, es una soledad 
simpática, .allí reina un ambíejuíe de sin-
ceridad que encanta. E s esta una sociedad 
ül CflMEliCIfl 
E l p a i l e b o t ^ T r e * A m i -
gos" e m p e z a r á a r e c i -
b i r c a r g a e n i o s t m i e ü e s 
d e Ivttz, p a r a e l j m e r t o 
de G i b a r a , e l V a e m e i , 
27 d e l c o r r í e n t e , 
m m m i ce. 
T e l . A - Í 5 3 G . Habana. 
sin divergencias funestas, por el contrario 
parece como que todos los socios están 
Imbuidos de las mismas aspiraciones, que 
todos tienen los mismos anhelos. 
Y vamos a demostrarlo. 
Una gran mayoría del elemento catalán 
que Integra la Uermanor, pertenece a la 
clase de Constructores de edificios. 
Esto no tiene nada de extraño i verdad ? 
Pero lo que sí es una nota desusada, lo 
que apenas se concibe en esta época de In-
tereses bastardos, de egoísmos crueles, es 
que todos esos miembros se hayan unido 
y hayan dicho que, entre todos a ratos 
perdidos, Iban a levantar el edificio social 
sin que a la entidad le costase un céntimo 
la mano de obra. 
¿Quiere nadie una nota más simpática, 
una prueba mejor de entusiasmo que es-
ta de que dan fe los nobles catalanes her-
manados al amparo del pabellón rojo y 
gmüda de las barras? 
Primero, los sacrificios para adquirir 
en propiedad la planta social; unos bo-
nos, unas donaciones y la Germsnor Cate-
laiiM se posesionó de su casa. 
Después, que la casa necesita por lo 
menos una reedificación, capacitándola 
con arreglo a su crecimiento. 
Todo se pensó, se hizo y se está ha-
ciendo. 
L a planta es amplia. 
Sin derrirar la parte delantera, qu« es-
tá en buenas comllcloues, sin entorpecer 
en lo más mínimo la marcha social del 
centro, ya está tocando a su fin la fabri-
cación del fondo. Consistente en un am-
plio salón de actos con su escenario ML-boc. 
Esta pieza Jleva una fabricación estilo 
renadmleuto. Con sus laterales de colum-
natas altísimos en vez de paredes nos hace 
la ilu&ión de un Parlenóu, 
L a boca del escenario va tsda ó..- yeso. 
A la derecha Ihrva un salón de billa-
res de construcción más baja, dejando 
así en libertad los altos ventanales de laí-
persianas de libro que se fijaron entre las 
columnas para defender el local de la In-
clemencias atmosféricas.. 
E l escenario quedará bien acondiciona-
do para poder montar las obras más di-
fíciles. L a parrilla tiene una capacidad 
cerno la de cualquier teatro de primer or-
den. 
Bien se hace de ver que todo esto se 
fabrica prestando atención a la masa co-
ral del V.entro, un oríeó que dirige el ex-
profesor de S. M, Alfonso señor Itamonet, 
el cual guarda un recuerdo gratísimo de 
nuestro itey, consistente en una batuta 
que obstenta en su extremidad un grande 
y blanquísimo diamante. 
Una vez terminadas estas obras, es muy 
probabl* que se empiecen a realizar las 
de la parte delantera, poniéndola en rela-
ción con este interior hermoso de que ve-
nimos hablando. E l proyecto es de le-
vantar los techos, Igualándolos a los de 
la nueva fabricación y hacerle un frontlg-
picio digno del arte y de la moderna ar-
quitectura, que tan dignos representantes 
llene en aquella misma casa 
Por otra parte, la Directiva de la Gever-
nor Catalana, ha desplegado en estos úl-
S&ü i ^ 0 8 J P f Política de atracción 
digna de loa. E n h » comienzos de la Ger-
Z ^ L X t * ^ , 1 » sociedad 
«*««te»l*<», y digo catahuriata en sentido 
Intranidgeiiteí pero andando el tiempo sp 
Üfl Tenldo a comprobar que no es a s i que 
esta iturtltuctón mira a más amplios hori 
zontes; díganlo alno los muchos cubanos 
que figuran en sus listas de socios y los 
españoles de otras regiones que les se-
cundan. 
Actualmente dentro de la misma sode-
«aa y con el consentimiento, más aún, con 
la Cooperación de la Directiva, se desen-
vuelve una sección de Jóvenes cntuslastap 
que celebra, fiestas con gran fecuenda. 
Y estos jóvenes son cubanos, asturianos 
gallegos, catalanes, etc. 
Y como jóvenes al fin casi alempie dan 
la preferencia a los bailes. 
Mas son ésto». Lo» de La Germánor c«_ 
unos bailes diíerentes a muchos 
PinJcK. 
Y quiero dedr con esto qa© en u «o-
4 ^taiana todavía no ha entrado 
ojala jio entre nuoca ese espíritu de cías* 
QUe pe nota en otras. 
a E5t/a uuo ^ 14 «na nocfce de fundón y parwe como que «4 ¿dnia jjajia 
el regodjo de lo ingenuo, de lo casto 
í^adie lleva allí el preluiflo del trale 
ni el prejuicio regional, ni nlnrún ^tejuL 
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Y los que vivimos atormentados por una 
exigencia tirana, poniendo peros en el 
eterno qué dirán, al vernos entre un ele-
mento de tanta franqueza como es lo ele-
mento que Integra osta Institución, al ver-
nos entre tanta fraternal sociabilidad sin 
miramientos, nos sentimos embargados de 
un perfume tan puro, que parece un tomo 
perfumado del cielo. 
Tal es la Germanor Catalana, como la 
vimos en sus comienzos, como la vemos 
ahora en la plenitud de su desarrollo y . . . 
la imaginamos ver en el futuro muy supe-
rior a cuanto pueden expresar nuestros ad-
jetivos periodísticos. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE GÜANTANAMO 
Isabel Márquez y Emilio Sugran-
yes GIralt. 
Semana de bodas. 
Así debe calificarse la que está transcu-
rriendo. 
De las señaladas, la que ha coronado 
brillantemente el capítulo nupcial, ha sido 
la de anoche. 
Poda de la señorita Isabel Márquez, de-
thado de bondades v ylrtudes, que siem-
pre con su modestia y la nobleza de alma 
supo conquistarse en nuestros salones per-
sonales simpatías; y el correcto y caba-
lleroso joven, el señor Emilio Sugranyes 
y GIralt, espíritu grande y sano y perso-
na de relevantes méritos. 
E n la residencia de la familia de la 
novia, en aquella alegre y hermosa casi-
ta que se levanta en el primer tramo de 
la calle de Calixto García Sur, habíase 
improvisado para la boda una sencilla y 
elegante caplllita, obra de la respetable 
dama señora doña Dolores Rodiles de Cas-
tellanos y las encantadoras señoritas Li la 
Moné y María Luisa Taquechel. 
Ante ella y con la solemnidad debida 
recibieron los desposados, la bendición de 
sus amores. 
Lucía en la teremonla la señorita Már-
quez, como rematando los encantos de su 
primorosa toilette, el bellísimo ramo que 
llcfró a sus manos de sus delicadas v apre-
cinbles nmiguitas las señoritas Camps, 
como presente de boda; presente muy ar-
tístico que mereció un unánime elogio. Lo 
más fino y más delicado en el género. E r a 
en realidad exquisito. 
Apadrinada fué la boda por el señor 
don Ignacio Méndez, y por la señora do-
ña Dolores Gómez de Méndez. Suscribie-
ron el acta mntrlmonlnl en calidad rie tes-
tigos, los señores Nicolás Roca y el se-
ñor José Soler y GII1. 
L a concurrencia, dado el carácter Inti-
mo del acto, se redujo a los familiares 
de los novios y a los amigos de la casa. 
Sin embargo un alegro y hermoso gruplto 
de damltas de nuestra buena sociedad se 
hacían notar, entre las oue anoté a las 
señoritas María Gallart, Marín Luisa Ta-
quechel, Antoñlca Camps, Benzazet Carmi-
na, Carmen Gallnrt, Teresa Ventura, Rosa 
Gallar, Consuelo Méndez y otras. 
Entre las señoras, Dolores Rodile de 
Castellanos, Luisa Ventura de Daroca, 
Dolores 'Gómez de Méndez y Luisa Polan-
co de Medrano. 
Omitiré el hacer reseña en la lista de 
los regalos, pues éstos fueron muchos y 
valiosos. 
Momentos después de celebradas sus bo-
das emprendían Isabel y límillo, la jorna-
da venturosa de la luna de miel, que es 
nuncio seguro de bienes, alegrías y dichas 
terrenas. 
También asistió a dicho acto, la res-
j-otable señora Magdalena Sugrany^s, viu-
da de Giralt von su graciosa y simpática 
hija, la señorita Carmen GIralt, sobrina 
del desposado que desde hace unos días 
se encuentran en nuestra sociedad. 
E L CORRESPONSAL. 
S U C E S O S 
PERJURIO COMEROTAiL 
En la policía secreta denunció Vi-
cente Cao Pernas, a nombre de Nico-
lás López Candela, vecino de Gal'ano 
y Zanja, q^e con fecha 3 de julio de 
1915, Mateo Zuguzaba. dueño del esta-
blecimiento situado en Nentuno 155, 
'le er.dosó a López un pasraié por va-
lor de 371 pesos, y una vez vencido 
dicho documento, al tratar de hacerlo 
efectivo, se encontraron conque Zuga-
zaba haibía vendido A establecimiento 
jurando no tener deudas contraídas, 
por lo que se estima estafado. 
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
ANGEL A l CIELO 
Ayer ascendió a la mansión divina 
el alma inocente y pura de la preciosa 
Delia Eloísa Fernández y Tur, el negro insnira al blanco 
al año de morar en la tie- í 
nma 
i edimida 
rra, de todas las amarguras huma-
nas. 
Sirva de consuelo a los afligidos 
padres tan piadoso juicio, calmante 
seguro del dolbr profundo que los em-
barga y de la congoja en que se ha-
llan por la irreparable pérdida. 
A l cadáver de la finada niña se 
le dará esta tarde cristiana sepultura 
en el cementerio de Colón, saliendo 
e; cortejo de la casa número 37 de la 
calle de Mercaderes. 
Que desde la Gloria envíe Delia la 
conformidad que necesitan nuestros 
estimados amigos Fernández y Tur. 
B a t u r r i l l o j 
De un artículo que «n ê i Avisador 
Comercial suscribe Luís Ortega: 
"Azpiazo es el alma popu'W. Com-
batirle es ir en contra las tendencias 
de la sociedad cubana. Azpiazo es la 
esperanza del pueblo, gu ídolo, su sím-
bolo, eu ideal" 
No me permito dudar que Azpiazo 
sea la encarnacüón del alma criolla. 
No discuto que represente las tenden-
c as de la sociedad cubana. Anoto sen-
cillamente la declaración, y la uno a 
maniifestaciones idéntdcaR de otros es-
critores y tribunos, que de otros can-
didatos, conservadores v liberales, 
dicen: "Es un símíboilo, eg el ídolo de 
las multitudes, es el ideal de nuestro 
democrático pueblo cubano". En otro 
tiempo lo fueron Montero y Castro, 
en otro Céspedes y Aguilera; más 
tarde Maceo y José Martí, Los pue-
blos siempre tienen hombres, símbo-
los, ideales encarnados. 
Pues así es todavía entre nosotros, 
pues Azpiazo es el alma cubana y 
otros mortales falibles son los ídolos 
de otras poblaciones, resoetemos ei 
perfecto derecho de nuestros conciu-
dadanos católicos para ver un sím-
bolo de perfección en Jesús, un ideal 
de grandeza en la Virgen María, y 
objetos" de veneración en la vida de 
los santos que fueron Torosa de Ce-
peda, Tomás de Aquino, Francisco de 
Asís y Antonio de Padua. 
En plena ibertad de conciencia ca-
da corazón puede tener su símbólo y 
caxia alma su ideal. ¿No esi verdad, 
librepensadores de mi tierra? 
* * * 
Un cable itaüdano dice que de siete 
millones 404 mil soldados, total del 
ejército austríaco movilizado, cuatro 
millones 400 mil hombres han caído 
tajo el certero fuego de los bravos de 
Cadorna, no quedando a la Dual Mo-
narquía más que tres millones dispo-
nibles. 
Para no haber pasado del Isonzo y 
no haber dominado todavía el TrentL 
no que Austria cedía sin disparar un 
fa'ro, muy eficaz ha sido Ifi estrategia 
italiana, y desesperada debe ser̂  la 
situación de Austria. Un año más y 
no quedará uií subdito de Francisco 
José en pie de guerra. 
Esto se llama actuación vencedora 
de una nación guerrera. 
* * * 
Recibo y copio: 
"Habana, Octubre 23 de 1916 
"Señor J. N. Aramburu 
"Muy señor mío: 
"He leWo su "Baturrillo" del sába-
do y al ver las preguntas que usted 
nusmo se dirige, he sentido una 
fuerza interior que ^e oblifiraiba a es-
cribir a usted, como lo hago. 
"Trataba usted del nroblema racis-
ta en los Estados Unidos, en vista del 
linchamiento de dos negros. A mi jui-
cio, el origen de ese odio, que no es 
otra cosa que un» desiprecio terrible 
am'1--
r.cano, se debe a la conducta que los 
a de 




Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
A l dar cuenta ayer del resultado del 
Concurso celebrado «n el "Hotel Se-
villa," por ei Conservatorio que diri-
jo el notable artista Benjamín Orbón, 
se incurrió por error material una 
omisión imperdonable que nos apre-
suramos a rectificar. El orden de los 
premios de honor concedidos a las 
concursantes de sexto grado es el si-
guiente: a la señorita María del Car-
men Fernández, por aclamación, a la 
señorita Clara Massana, por unani-
midad; a la señorita Ricarda Rodrí-
guez, por mayoría de votos. 
Queda restablecida la verdad del 
fallo y reiteramos nuestra felicitación 
a las aluminas premiadas, a sus profe-
sores y al tribunal que con tanta jus-
ticial ieg ha juzgado. 
esclavos del Sur observaron durante 
la guerra de secesión; en lugar de 
ponerse al lado de susi libertadores, 
J9 aiqueUlos que exponían sus vidas 
por redimirles, connbatieron precisa-
i-ente al lado de los esclavistas que 
querían perpetuar 'la infamante ins-
titución, originando con ello el que no 
les consideren como a una raza huma-
ne, sino como a anímales superiores 
en la escala zoológica. 
"Aquí mismo, en Cuba, tenemos» un 
ejompilo triste. Salbdendo los negros 
que el americano siente por ellos odio 
y dsprecio ¿no creen ustedes que 
sería razonable y humano aue los cu-
Vanos dé esa raza, fueran los más 
firmes guardianes de la independen-
cía, el elemento mác ordenado y más 
opuesto a toda algarada pue pudie-
ra motivar otra intervención extran-
íexa? Si nosotros todos tenemos so-
bre nuestras cabezao la amenaza pe. 
rerme de una intervención definitiva 
v humillante, ;.cómose explica que el 
VtctnU XJ. 
R e g a l o d e b u e n g u s t o 
Si le parecen altos los precios, 
tanto, visítenos y le mostraremos 
también VICTOR, de 
0 no puede gastar 
otros instrumentos. 
$151, $251, $431, $551, M i 
Las estrellas más ilustres del canto, de la mu " 
las bandas más famosas- y las orquestas de - ' 
bre, son las que impresionan los dií 
, mas renom. 
1SCOS VICTOR rjO 
eso, discos e instrumentos VICTOR, llevan al he ' 
Gran Opera de París, el Metropolitan de New Y 
Scala de Milán y el Real de Madrid 
ogar la 
ork. la 
CREALO, ES UN REGALO DE BUEN GUSTO. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S P O R C O R R E o 
M . H U M A R A , S . e n C . 
Distribuidor y agente general: 
M U R A L L A . 85-87. T E L E F O N O A.3498 
el más ame-iicgro, la víctima primara, 
razado y más en peliírro de mfehci-
a intentonas y desor-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL, F . MARQUEZ, Cuba nü-
meio 32: de 3 a 5. 
Perdida de un llavero 
Se h a extraviado el m i é r c o l e s un 
llavero con su correspondiente ca-
dena, la cual tiene en gra.n estima 
su dueño , por tratarse de un recuer-
do de familia. 
Da persona que lo entregue a l Con-
serje de esta R e d a c c i ó n , s e r á grati-
ficada generosamente. 
y m as 
dad, se preste 
denies ? 
^ "Dirán que allgmnos (blancos los son-
ñacan. Pero ¿y ^1 raciocinio y el Ins-
tinto de conservación ? . 
He observado en la bistona, y has-
ta en la exshiibición cinematográfica 
de escenas de la guerra de secesión, 
lo que "Un Desilucionado me re-
cuerda. Muchos esclavistas del bur 
fueron a campaña, dejando sus íami-
ilas al cuidado amoroso de las viejas 
diadas negras, y sas baciendas en 
manos de fieles esedavos negros. Tero 
acaso fueron íbecbos aislados. Y aun-
que ya no existen: son sus bgos y 
sus nietos los lincbades ahora. Y eso 
áf. que paguen los descendientes' cul-
pas añejas de s u 3 progenitores, no 
deja de ser crud. ^ x t — * 
Además, en los Estados del Norte, 
allí donde residen los triunfadores y 
sns büos, allí donde no había esclavi-
tud o donde no la querían los blan-
cos no desprecian tanto a los negros; 
hay más transigencia, más democra-
cia, menos brutalidad que en los Es-
tados confederados. Es un fenómeno 
que no se explicaría ai no estuviéra-
mos acostumhrados a las aberraciones 
colectivas. , 
Por lo demás,'sé que hay cubanos 
nogroa, muchos, los más educados 
sobre todo, totalmente oouestos a 
todo lo que pueda acabar con la Re-
pública y determinar el gobierno dic-
tatorial. 
Es la imbecilidad noera y blanca, 
la que pone em peligro Id medio-sobe-
ranía que nos han concedido graciosa-
mente los paisanos de Roosevelt y de 
Wood. 
• * * 
Y sigue su carta "Un Desiluciona-
do". 
Después trata usted de la escasez 
de asilos en la República, del inmen-
so número de desheredados que gimen 
víctimas de enfermedades y dolores, 
sin que el Estado les brinde albergue 
durante sus dolencias o en los últi-
mos días de la vida. Y eso obedece en 
mi opinión al egoísmo que se ha gene-
ralizado; nadie tiene caridad para sus 
eemiejantes, y si no nadie, muy pocos 
son. 
"La Inmensa mayoría de nosotros 
no se preocupa sin(> de hacer dinero, 
df. acumular, para andar siempre en 
automóvil, de fiestas y en viajes. Us-
ted y yo nos dolemos de eso y es 
piobable que no podamos sustraernos 
G O M A S F I R E S T O N E 
" T R O P I C A L S P E C I A L " 
A V I S A M O S a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a , q u e p o r 
e l u l t i m o v a p o r h e m o s r e c i b i d o u n i n m e n s o s u r t i d o d e 
l a s a f a m a d a s g o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s , l a s 
q u e p o r s u i n m e j o r a b l e c a l i d a d y e c o n ó m i c o p r e c i o , s e 
h a n h e c h o i n d i s p e n s a b l e s e n e s t e m e r c a d o . S i s e d e s e a n 
e q u i p a r l o s c a r r o s c o n g o m a s f r e s c a s , e n v í e n o s s u s ó r -
d e n e s . 
J O S E A L V A R E Z , S . e n C . 
A r a m b u r o 8 y 1 0 . T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . 
Ri corne 
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« la op 
í la ver; 
diflesta b 
se co 
a la influencia del me<Lio > 
con agrado a todo e] 
bien trajeado, aun ^ ¿ ¿ V r 
fortuna ha sido m a l ? ^ ^ 
^ un fracasado; imreraute I9 f í y est 
sai. Para el pobre r.o hav ¿nÍ22 «r Pé^z 
ciones, don Joaquín. P a L T S S ^ 
oa4 actual vale más un rico v i f S *> ™ 
que un honrado modesto. m L ^ 
escapan a esta tendencia; 2 ^ modc 
prefieren ía probidad del 2 ¿ . ,mPlc0- 1 
la amistad y la influencia d e f e r í ^ 11 
se haya robado o no. Es ll ̂  radical 
del Becerro de Oro, con gom S lh0nrad< 
sobre e testuz ami^o don Joaq2 l^nos 
lim desilucionado'. 4 i y bien ei 
De conformidad, muv de conf». hveían midad. na tram; 





Ya Cuba tiene su 
Con la debida solemnidad, es delitos ] 
Patrona de Cuba la muv venero lir-ada > 
Virgen do la Caridad dfl Cobre. ^ ch: 
La muj*r cubana está de plácema rPérez. 
núes. Las cubanas Eon buenas, bi h me^c 
lias, creyentes y tan precavidas qa No "El 
siempre tienen a mano el aguardia favorece 
te uva rivera, que al ivia sus dolore con: 
periódicos. Venta: bodegas y caféi. * un er 
• —— H ^ falsas 
fos qû  
m al au Información militaf 
C6362 2t.-25 
ORDEN DEL C U A R T E L GENERAI * 
SOBRE LOS MEETINGS P 
POLITICOS 
El Jefe del Estado Mayor General, 
Brigadier José Matrtí, ha dictado uní 
orden por la cual se prohibe termi' 
nan temen te a los miembros d« l " 
fuerzas armadas, que se aproximejí 
los meetings, manifestaciones P0 
cas o colegios electorales, a mei 
que se encuentren prestando serrio» 
en dichos lugares a virtud de ordfl 
expedida al efecto por la supen 
dad correspondiente. 
ORDEN DE GOBERNACION 
El Brigadier Martí, Jefe del * 
do Mayor General, por orá^nW 
ñor Secretario de Gobernación 
expedido una circular perja que 
comienda a los Jefes y 
las fuerzas armadas qu*3 proceda" 
la mayor energía cuando tengan 
cios o reciban denuncia de que 
tonta destruir o incendiar a 1 ? » ^ 
piedad, delito previsto y P^^ódig* 
artículo 512 y siguientes acl ^ 
Penal vigente. ivr T \ Eí" 
PRIMER AEROGRAMA ÜE ^ j 
CUELA NAVAL D E í . M£W 
A última hora de la tarrte 
bió en la Jefatura de la Mann^ 
Guerra Nacional cu P j f ^ i d e l » 
ma que desde ^ Esc^o a W # 
República, en el p l a c i ó 
el Mariel, dirige a ^ f 6,! Navio B* 
da, el director, tomento de ^ 
fael Vega. „4^ari6n: , Dice así dicha comu^cacio ^ 
"Jefe Estado Miayf ^a%b8* 
cional Guerra, ^ Hab^J ^ 
alumbrado con ^ o - ^ -aV1o. 
May<>r. —VEGA, Teniente 
N u n c a f a l t a o 
Siempre el triunfo la cnrad6n, 
pleta sanidad la f l e P 1 ^ en 
las consecuencias In"00^ grf* V*%< 
mo de reuma. *\t?X*toT W*^} £ 
Antirreumático <lel ^ ja vlrtnd de 
de Filadelfia Que tíe^a en ^ r e 
riar en seguida y dcc c ^ e t e « sQ-
po a todo el Antlrreo 
miento. Para el reuma, . 












Se vende, en 
automóvil "Fiat, 




HTP.'. lujosa carrocería y 
en perfecto estado. . . ^ ^ 
Puede verse en el y 
E. W. Miles. Prado. glés. _ 
P a r a c n 0 o r d * ' 
D e s p a l d e l*™* ¿ " W y de disponerse » c^uayente . ^ 
deben tomar ^^^rnezobre . f 
den en su td,ePfUs0on el meJt0cniflr » 
todas las boticas. | ° pueden w 
,1a hora, « " ^ i» , carnes y 11 













a w t 0 S f e ¿ « s ' comerclantes raUy respe ute 1 . ? ^ tes Y estimados, nos hicieron va 
P o r ^ f e l f ™ nuestra cre™CÍ?~ ? n t r e v . e l 
estimado colega el Avisa, 
•V01^ o ñor un empleado de 
U o ^ ^ r i n i á o s contra al-
^"Srciatites de esta plaza, un 
coinercr1'* nérgico articulo que 
yt T MARINA dijeron sobre 
íI)E «in personalizar ni con-
• ^CabiHdades de ninguna' da-
* CUAste asunto, 
r̂e f ^ referido trabajo: 
e aquí eil ^ ^ 
.TRV UN FALSO DENUN. 
>uestra adhesión 
_ Ap ia Habana y especial-
íP 'T m Í R l O DE LA MARTNA 
^ 'romercio," han dedicado sen-
í1 - ,10=; a comenter el sobrestl-
^ t t causa instruida por do-
f i n contra varios respetable 
^ de ••'-ta piaza, cauba que 
^ ,vó en v-riud de la denuncia 
P\r¿l oor '-1 señor Paulo Pérez, 
^la, y j perrocarriles Unl-
jeaoo aB 
i DIARIO DE LA MARINA 
I^lfri Comercio," se felicitan del 
•o la Audiencia, que consideran 
J L , y uno y otro colega censu-
Sicamente al denunciante ge-
Sraz cn'e' valiéndose de falseda-
jíó origen a la acusación de que 
£ o s sin que detuviera su propó-
%1 prestigio de los comerciantes 
"jos, bieni conocidos, por otna* 
¡Tde los Ferrocai-rilee. 
y u el mismo instante que se in-
'^a causa escandalosa, para los 
LrárriK's Unidos puesto que el 
pérez dejaba en mlaJ lugar con» 
inmcia a 19 Administración de 
¿'los. consideramos que todo se re 
E a una denuncia falsa como 
muchas, porque no era posible 
L nadie creyera que comerciantas 
Leros pudiesen defraudar siien-
jnte a los Perrocarriles nada 
,09 que en 29 millones die pesos, 
^le la Adminlstraición general de 
Compañía se enterase. Nada nos 
.desistir de nuestro criterio, ni las 
iinacionies que el mismo señor 
fe suministraba a algunos perió-
• a quienes gustaba producir efec 
l la opinión importándoles muy 
^ M o T ^ f c ' l a voracidad de aquéllas, ni_la 
dquirití? ¡¡fiesta hostilidad con que el señor 
jti se conducía contra elementos 
Para 1 ^ I'«s comerciantes a quienes hizo 
rico v loTn ¡«o de su falsa, denuncia para ven-
' * supuestos agravios o conquistar 
,de modo tan bajo, un ascenso en 
empleo, natural era que nos incU 
to. Muy 
ia; muy 
[ t ^ T ^ M w * * los" acusado ,̂ 'porque en 
Es l l ^ ̂ adicaba^y radica—la serie^d 
cpoci |}ionTadcz 
Lf0?^ ^ Alrunos "periódicos—como dic« 
i0U ^ ^ ¡ W u oí DIARIO DE LA MARI-
nir «̂ ^.<J Lveían ya los hilos de la habi-uv de coaf̂  r ^ que enredaba y ab80r. 
AfVTÍlTrRTT 108 capitales de los Ferrocarriles. 
Uitu ^ ¡ataban y nombraban a cada uno 
I T " " los supuestos estafadores comer-
PlílríllH K68- Fijaban el castigo que sobre 
I OIIUIIII is había de caer cuando los tribu-
Es ahondaran en las entrañas de 
unidad, es j ¡(Mtoe perpetrados por lai banda 
muy venerw •'irafia y cautelosa, 
l' l Cobre. :̂ en chanco se ha llevado el se-
á de pláceme( rPérez. Poro creemos que su con-
,n buenas, H « merece algún castigo, como ha 
precavidas qa "El Comercio," porque en na 
i el aguardie»' favorec0 a l0s Ferrocarriles, si 
áa'sus do'.ora ^ conservar su viejo prestigio, 
egas y cafá er un ompieodo que hace denun-
m i falsas precisamente contra ele-
ctos que en todo tiempo contrlbu-
• al auge de la mencionada em-












r la su; 
SRNACH 
Jefe del 
r orden̂  
.bemBción 
por la que 
v Oficiales 
ié proceda0.̂  
do tengan 
a de que se* 
iar alguna pij 
V penado « 
¿ s del Códig» 
T K T > V I Á & ¡Profesor Cogorza 
TA Di- doce Pv, i„ u „ v , „ t „ o , 9 
Si' 
fe d* la 
e d« 
nlcació11: 
* M a r i ^ 
)ana. ^^áo 
a l t a n 
a¿as «* 
.Quién no 
AfARlEL- r1?06 en ía Habanai? MuchoR años 
Sese r«l Indicado a ^ enseñanza de la 
1 Marina 4 escribiendo preciosos zortzi-
la û*1 ^^^bellísimnc T-rmio-n-raji. canciones 
,riul>r Jol de» dadoras. 
Í o ^ ^ t ^ cert¡ musicales sin 
•Ula AÓ"1' ^ Para el profesor Cogorza, si 
Navio B** ^ envia alguna de su origiliales 
Ncione-, por todos celebradas-
d̂ad es que este gallardo músico 
l*1» ejecutoría artística muy en-
Fué discípulo del Conserva-
Ma<irid y tuvo de maestros 
^ a Zabalza y Meadizábal y 
^Posición a Eslava y Arrleta. 
"̂fano de padre, muy joven, fué 
¡̂ dado a* Giielbenzu, eminente 
del rea1 palacio, ciáfdco de 
i|elieve; fundador con Monaster 
célebre cuarteto. A dicho ar-
te Cogorza la perfección del 
*u manera especlaUsima, cJá-
taller de composición d© pia-
• De tal miamera es esto, que 
«vagado a la Habana fué a vi-
u° tallr de composición de pla-
^ oirlo tocar allí el dueño, qu© 
picaño le dijo al maestro ael 
Un dedos nuevos y en 
de olios un piano excelente, 
c tí wv' qU6 sea. $ 0 pesos» « ^ h e n formó parte del sexteto 
r^n y Fortuni, célebre en eu fabrica^ J | o ; 
entOS, ^ ¿ h e dicho, aquí, en la Habana 
ría Y TOf̂  ('- f Va,ri0s P1*™1^ entre ellos ce 5L„lrinro coro eúskaro, llevado 
] "Garag* 
prado. 1 
•ucsar I»5 3̂ 
obre, f e9l 
' / r It sal*1' 
- eúskaro, llevado 
"* 'id, contra tres opositores, 
« ^ l e id ha sido premiada 
^ Academia, una bellíolma ro-
j^para violín, violoncello, oanto 
k\}?-n. P'ausible motivo, ©1 do-
""'•ad̂  ' un K^P0 de amigos 
1 ^ obsequiará al profesor 
con un banquete en el Ho-
' ^ t ^ 1 ^ 5 el veterano artista 
•«Jo^fr intimo de A^bó;, y del 
Aloeniz, Directór que fué 
^ - s t a sinfónica de España, 
nu felicitacióím un cariño-
A O U L A R 116 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, mímala y quiérela mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿No ves que estás echando la felicidad de tu casa, 
labrando tu desgracia, marchitando la vida de tu linda 
companera 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
• • • 
L I X I R A N T I N E R Y I O S n 
D E L D r . V E R N E Z O B R E V 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t0(£se raesntBotLs. 
(FUNCION CORRIDA) 
Hombre no cstí. mail. El lance 
tiene su cnisto y su gracia, 
y para "romancecurlo" 
a tiempo llegó su carta. 
Verán ustedes: Cach'ta, 
una graciosa muchacha 
de Jesús María» lleva 
relaciones con un guardia 
rural; guardia distinguido 
qne según díoeo se gasta 
unos calzone-t tan anchos 
y taa estrechas polainas 
que con el saWe en lo ailto 
es una sota de c^padag. 
A este tal, según me dicen, 
le gustan tanto las faldas 
que en cada fouburgo tiene 
una novia. Se dispara 
un díai a Colón, el otro 
al Pilar, y luego pasa 
a Jesús María, donde 
Cachita siempre le aguarda 
coni el corazón pendiente 
de lai apostura bizarra 
del guerrero. 
Face unos días 
hailábase a la ventana 
la pobre chica aguardando 
a Marte, cuando destaca 
su marcial figura otro 
rural con calzón de aspas 
y polainas embutidas 
como su novio y de estampa 
más distinguida. Acercóse 
marcial mente, brazo en jarras 
y al llegar junto a Cuchita 
le dijo:—Traigo una carta 
de Pepe (Pepe era efl níovio) 
presa. Los que han quedado en una 
situación bien poco airosa por cierto, 
escribe el sesudo DIARIO DE LA 
MARINA, son el dentunciante y los 
que le hicieron coro «n la prensa. 
Pero "El Comercio," va más lejos, 
ajustándose a su energía de siempre, 
pide ia Inmediata destitución del se-
ñor Pérez ya, que es mienester dar al 
guna satisfacción a los comerciante* 
habaneros, tan) daJumnlosamente acu-
sados. Y así pensamos también no-
sotros. El sobreseimiento hace r^S" 
plandecer la inocencia de loa acusa-
dos, inocencia de la que nadie dudó. 
Pero como fueron muchos los disgus-
tos que se les hizo pasar parai desvir-
tuar la Inicua acusación que iba con-
tra su crédito, se impone y e» de es-
perar que así suceda, que, como sa-
tisfacción al comercio habtamlero se 
destituya al señor Pérez, ya que en 
su puesto actual será siempre una 
provocación y una ofensa para aque-
llos a quienes acusó. 
La Compañía de los Unidos debe 
fijarse en lo que la prensa le indica. 
No son periódicos populacheros, sino 
órganos senfeatos de la opinión los 
que piden que se destituya al señor 
Pérez que bien merecido tiene que así 
se le trate. Pretendió velar—o hacer 
que velaba—por los intereses de la 
Empresa a que pertenece y la puso en 
ridículo, y posteriormente prescindió 
en las contratas de casas habaneras 
que servían más barato que otras a 
la Compañía, He ahí al funiesto hom-
bre qute no debe permanecer un mo-
mento más desempeñando un puesto 
en los Unidos. 
El "Avisador Comercial," se adhie-
re gustosísimo a la petición del DIA-
RIO DE LA MARTNA, y "Ed Comer-
cio" y espera que la Empresa, de los 
Unidos sabrá tomar en consideración 
cuanto llevamos dicho y que está ins-
pirado solamente en el bien que pue-
de proporcionarles la inmediata se-
paración del señor Pérez, enemigo 
del comercio y sxx más intransigente 
y odioso acusador. 
Prometemos Insistir sobre este par-
ticular, que bien lo merece. 
Niño lesionado. 
El doctor Polanco, médico de guar-
dia en el centro de socorros del se-
gundo distrito, asistió ayer al menor 
Salvador Fernández Tomé, de quince 
meses de nacido y domiciliado eu 
Gervasio número 29, por presentir 
una herida grave en el dedo anular 
de la mano derecha, que se produjo 
al caerle en el mismo una maceta de 
flores. 
El pleito del Colegio de Belén 
El abogado consultor de lia Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia, a 
nombre de la Administración General 
del Estado, en eC. ejercicio del pro-
tectorado de la Beneficencia Pública, 
ha establecido recurso de apelación 
contra la sentencia dictada ñor el Jue;: 
de Primera Instancia accidental dei 
Este, doctor Jorge CaSuso y Díaz A l -
bertini, por la cual declaró sin lugar 
la demanda que dicho letrado esta-
b'eeió, con el carácter que ostenta, 
contra la Compañía de Jesús. 
í/os autos de este importante pleito 
han sido elevados a la Sala de lo Ci-
vil de la Audiencia de esta ciudad, ha-
ciéndose el emplazamiento de las 
partes para antp dicho tribunal. 
Federico Pereda Viera 
Postulado por el Partido Hernán 
dista justicieramente, aspira a salir 
electo representante eu la Cámara, 
nuestro distinguido amigo, cuyo nom-
bre sirve de epígrafe a estas líneas. 
No publicamos la efigie del candi-
dato por ser bien conocido en toda la 
provincia de La Habama en la que ?e 
ha dedicado al comercio dura/nlte mu-
chos años y en ia que cuenta con nu-
merosísimos amigos, que se proponen 
sacar triunfante al distinguido can-
didato, el que cuenta em, ésta casa con 
todo género de simpatías. 
l ^ l N i V E L 1 T A S 
MARCA REGISTRADA 
D Alankrtit Me«l del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen huma no producen mal 
oter. no se inflaman, sícrnpíe con la misma In- / 
tensidad de Uu. 
El preferido del cuarto del enlemw, del nlfto. ^ 
de la partortenta y del convatec lente. t 
Coja d» 10 v«ntoi. SO cantatas. 
Anuncio 
— i Está enfermo o que le pasa? 
—No está enfermo, n0 señora; 
está en unas circunstancias 
tan graves que ha decidido 
culcldar&e con el arma... 
deü matrimonio.—¿De veras? 
—Sí señora.—¿A usted le manda 
de correo?—Sí señora 
porque ©1 asunto es mañana. i 
—¿Cómo mañana? ¿Ectá loco 
¿No ve que ao tengo nada 
preparado ?—Sí señora;; 
pero es que Pepe se casa, 
no con usted, con la novia 
de Colón, con una indiana 
que no vale una peseta 
al lado de usted, tan blanca, 
tan rubia, tairn robonita; 
y yo h© venido a esta casa 
a decirle que me caso 
con usted, también mañana 
o cuando quiera, por estas 
que son cruces.—Muchas graciat> 
Es 1° gracioso del daco, 
que apenas leyó üa carta 
CachUa de su Tinorlo, 
lanzando una risotada 
respondió ai otro.—No quiero 
más relaciones con guardias 
rurales. Dígaíe a Pepe 
que pronto iré a la farmacia 
a opmprar veinte pafitillas 
de bicloruro-
La guasa 
está en que el mraJ, picado, 
fué a insultar a Ja» muchacha 
y un pretendiente que tiene 
con dinero, le hizo cara 
al militar y hubo uní Ho 
de saínete. Se casan 
Cachita y su dnlclneo 
do reserva y el camama 
del rural está que hirve 
por la graciosa jugada, 
C. 
DIPORTANTE HURTO 
El agente de p o l i c í a Femando Chile 
arrestó a Ignacio VaiLdés. vecino de 
Suárez 130; a Alfredo Rosado, de LflM 
47; por aipareoer corno autores del 
hurto de cincuenta encerados vaftua-
dos en 1,500 pesos, a Toriblo Gonzá-
lez. Los detenidos Ingresaron en el 
Vivaic. 
¡ Q u é Dolor M á s F u e r t e ! 
A m u n c i o 
V a d l a * 
AeUlAR Ufa 
La Moda al Día 
Refiriéndonos a consultas que nos 
han hecho algunas damas de esta so-
ciedad, con el objeto de saber nuestra 
opinión sobre los periódicos de mo-
oaf más convenientes oara este país, 
por sus modelos, que requieren ele-
gancia y suma finura en los tejidos, 
nos complacernos en recomendarles, 
entre otras "La Mode Favorite", que 
trae una buena colección de trajes 
apropiados a nuestro clima y de la 
estación actual. 
Este periódico se recibe en la cono-
cida casa de modas "Roma", CReilly 
54 esquina a Habana, además de los 
siguientes Les Grandes Modes de Pa-
rís, La Veritable Mod*, Francaise, Yo-
gue, Costume Roya!, Elegances Pari. 
s'.ennes. Elite Stvles, Pictorfal Re-
vkw, Bon Ton, Espeio de la Moda, 
Modas Metropolitanas, Vanity Fair, 
etc. 
También acaba de flegar a dicha ca-
«a un variado y extenso surtido de 
E s o e s R e u m a 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquecbel, Barrera y Majó Colomer. 
perfumería del afamado J. E. A A -
KINSON; siendo de recomendar la 
nueva Agua de Colonia número 24, 
considerada por los expertos coma 
superior a todas las conocidas y que 
para facilitar su adquisición, viene en 
envases de varios tamaños. 
lirownwiwniiBMwrciw^ 
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Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segnndo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
[d taquilla 3 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
lias horas ao recaudación son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
¡os nábadoe, que serán do ocho a once 
a. ro. 
Vence el plazo para pa^ar sin re-
T E J O S E l F I B R O - C E M E N T O 
T f e R M O L . I T P L Q N I O L . 
n & t e c o i a s G o s r r R E c i o s « s u c c s í k d d é R . P i a r « O L : ^ i ^ w ¿ 5 6 : c f l L Z f i O A " ' ( i o i i T E 3 6 i : H ñ 5 « i f l 
DESDE HOLGUIN 
Octubre, 22. 
Nota de dnfilo. 
Hadóndonos fieles Intérpretes del sen-
tir de los españoles de ésta, expresamos 
nuestra sincera condolencia por el falle-
cimiento del sefor don Amallo Mathfn 
(f). e. p. d.) modelo do honradez y caba-
llerosidad. 
B i c n v o n l d i v 
Hemos tenido el gnsto de ofrecer nnes-
tros respetos a la distinguida holguinora 
seDora Lolita Baster de Martí, digna con-
sorte de nuestro querido amigo y oompaflo-
ro el culto periodista y conocido literato 
sefior Carlos Marti, redactor del DIARIO. 
Viene a pasarse nna temporada entre tms 
familiares. 
Qne le sea grata su permanenrln en su 
ciudad natal son nnestros más Tehemen-
tes deseos. 
Inquietud. 
Se nota en ésta alguna Inquietud con 
motivo de las alarmantes noticias que se 
reciben de las distintas poblaciones de la 
provincia oriental, especialmente las refe-
rentes a la destrucción de los do-
cumentos de la Junta Electoral de Victo-
ria de las Tunas y al hecho do sangre, 
de Manzanillo en el que perdió la vida 
un vocal de la Junta Electoral y quedaron 
heridos dos ciudadanos niás. 
Hacemos fervientes votos porque no se 
repitan estos sucesos y porque la pruden-
cia y la calma imperen en el ánimo de to-
dos, a fin de evitar sucesos luctuosos que 
daflan notablemente al país. 
Arrecio de calles. 
Tal vez atendiendo a nuestras modes-
tas indlcncionea, se ha ordenado el arre-
glo do algunas calles de ln ciudad Ve-
ríamos con gusto que no se limitase solo 
a pequeños tramos sino que fuese (reneraJ 
Esperemos. 
Debut. 
Para mafiana esta anunciado el debut 
en el teatro "Holguln' de la Compañía 
Cómico-Dramática Grlffoll PaJaclos 
EL COimasPGNSAU 
cargo la contribución urbana el día 3 
de Noviembre próximo y la rústica «1 
tíía 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto «1 
cobro en el Banco Español taquillas 
1 y 2. el tercer trimestre de 1916 de 
la contribución por plumas de agua, 
así como metros contadores del ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-
non. 
Las horas de recaudación son é% 
ocho a diez de la mañana y de doo» a 
tres de la tarde, a excepción de loa 
rábados, que serán de ocho a onc« y 
media solamente. 
E l plazo para pagar sin recarso di-
cha contribución vene© «1 día 6 de No-
viembre próximo. 
v 6 nov. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Exjefe de I*s Neh«cladet d« Mareas y 
Patentes. 
Baratillo. 7. altos, Teléfen» A-«4a 
Apartad» númsre TOS 
8e hace cargo de los siguientes «rabajes: 
Memorias y planos de Inventos. SolMtad 
de patentes de invendós. Registro ds 
Marcas, Dibujos y Clichés de mareas. 
Propiedad Intelectual, Recursos do a l u -
da, Informes periciales. Consultas, QBA-
TI8. Registro de marcas y patentes «a 
los países extraoleros y de marcas ta-
ternarlonale». 
L I B E R A L E S 
En todo mitin liberal debe 
©1 licor llamado "Unión Ubtrai", 
luílabU y riqulsim». 
F . M E S A 4fee* r MeUta» Bf-
baje» T sn*o4a* 
• M * « r e M . a o o i r » . 
» * . m M v s a k a 
•Munmíñmém. 
Dr. Fr&Bcúco 
, ^ OCCTMTA Jefe,dw.:a ClÍJUra Asi dooUr I toa Tvf -indas. 
^ l ^ d e l - O ^ ^ ^ 
1 
TINTDRA \ m m VEOETAl 
LA MEJOR I MUS SENCILLA DE APLICAR 
De v e n t a en l a » p r i n c i p ^ I v s F a r m ^ c i á s y D r o ¿ u e r w 
Depos i te : P e l u q u e r í a . L A C f e N T R A L , A j í u J a r y O b r ^ r í * 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
EL ASESINATO DEL SR PERRERO 
(Continuación) 
Madrid, 3 de septiembre. 
Ferrero y el molino 
—Respecto a nii amistavi con el se-
ñor Ferrero, sólo pu&do decirles que 
en cierta ocasión estuve en el pue-
blo de Pozuelo do Tábara a embargar 
' ej molino de que tanto se ha habla-
do, y entonces el juez municipal mo 
presentó al señor Ferrero. 
Yo había ofrecido el molino a va-
rias personas; pero nadie quiso com-
prarlo, hasta que en 30 de mayo últi-
mo recibí una carta del señor Ferro-
re, en la que me hablaba de adquirir 
©1 molino, exigiéndomo que le contcs. 
taira a vuelta de correo. 
Me parecieron extrañas las prisas 
aquellas; pero como por mi parte no 
había ningún inconveniente, contesté 
a] señor Ferrero, ofreciéndole al pro. 
pió tiempo seis u ocho vagones de 
abonos minerales que tenía yo dete-
nidos hace bastante tiempo en la es-
tación de Medina, y que como esta-
ban en mal estado por las iniclemen-
cias del tiempo, estaba dispuesto a 
vender por lo que me quisieraai dar. 
Mientras habla Sáiz, le contempla-
mos con no poco asombro. Su aplomo 
es de una inconsciencia que asusta. 
El ton0 de su voz, lo reposado del 
ademán, el gesto afable y llano de 
innegable atracción y de "don de gen-
tes," nos hacen /ividar por un mo-
mento que ej que perora con tanta fa-
cilidad de palabra y entonación fir-
me, os el autor del horroroso suceso 
que ha conmovido la opinión. 
Más bien parece un buen señor de 
espíritu abierto, carácter alegre y 
franco continente que en nina peña 
de amigos refiere una aventura pinto 
rosca. 
La lucha del fumador con las cerillas 
En este punto de su relato, el actor 
hace un alto; saca un cigarrillo, que 
lía BÍni temblor en las manos y rasca 
una cerilla contra el frotador de la 
caja sin Que consiga en um buen rato 
que aquélla se inflame, y entonces 
con una naturalidad a lo Emilio Ma-
rio, exclama; 
—¡Caray, qué cerillas mág malas! 
i Qué difícil scia de encender! Pero, 
dertpués de todo, eis un entreteni-
miento porque aquí en la prisión se 
aburre uno mucho. 
Da unas chupadas, aspira ol humo 
con verdadera delectación, le deja sa-
lir por boca y narices, y cuando aquél 
sube en espiral dice Sálz con sin igual 
aplomo: 
Serenidad absurda 
—Y vamos ahora a lo que les in-
teresa a ustedes sobre todo. 
El 4 de julio último estuvo el s&-
ñor Ferrero en mi casa a las seis de 
la tarde; hora en que yo no me en-
contraba al1^. 
Tomaron el nombre del visitante, 
costumbr* que se sigue por orden 
mía, y cuando fui a cenar aupe que 
h a b í a ido a verm© aquel señor. 
Cuatro días después, esto es, el 8 
por la tarde me encontré casualmen-
te en la Puerta del Sol al señor Pe-
rrero; nos saludamos y orne dijo que 
estaba en Madrid para tratar de â 
compra del molino, añadiendo que le 
parecía excesivo el precio en que 1 ° 
tasaron; pero que luego lo había pen-
Bado mejor y estaba dispuesto a subir 
algo la cantidad que él ofreció. 
Aquella misma tarde peinoaba ir a 
visitar al director dei Sindicato agrí-
cola para tratar nuevamente del 
asunto-
Como dicho señor no estaba hasta 
las seis en su oficina, el señor Pe-
rrero me propuso que diéramos un 
paseo para hacer tiempo, a lo que 
accedí gustoso. 
Junto tomamos el tranvía de la9 
Ventas y en un establecimiento que 
hay próximo al puenite estuvimos un 
rato bebiendo cerveza. 
Luego, aprovechando la circuns-
tancia de hallamos cerca de mi ho-
tel, invité al señor Perrero a que le 
visitara. 
Juntos nos trasladamos allí. Le en. 
señé el jardín y las habitaciones, que 
le agrad^Ton bastante, y pasamos al 
despacho a descansar. 
Ofrecíle umia copa df sidra, la acep-
tó y momentos después me dijo: 
—Hombre, parece mentira que el 
otro día, cuando estuve en su casa se 
negarai 
—No es cierto; yo no me niego 
nunca, y menos con usted, con quien 
no te(n¿o resentimiento ni cuestión 
alguna. 
—Eso es una disculpa y tengo la 
seguridad absoluta de que estaba us-
ted en su casa. 
—Le repito que no—repuse yo mal-
humorado por la obstinación de Fe-
rrerro en afirmar una cosa que no 
era verdad. 
Insistió él, y la cuestión se agrió 
de tal manera, que para terminar de 
una vez le dije: 
Lo que va usted a hacer es lar-
garse ahora mismo de aquí, y no 
volver a hablarme en su vida, 
Entonceg Forrero, que era un hom-
bre fuerte, a pesar de sus años, le-
vantándose airado, se vino hacia mí, 
y alzando el puño exclamó: "¡Si no 
fuera por. . . !" 
P r e v é n g a s e c o n t r a 
l o s C i c l o n e s . 
Tenemos Barómetros desde $4 
en adelante, los entregamos regu-
laoos y los garantizamos. 
E L TELESCOPIO, San Rafael 
numero 22, entre Amistad y Agui-
la, Habana. 
Remitimos catálogo y lista 
orecios ti se solicita, gratis. 
de 
R e 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A TODOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
lamoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enterme-
áad que sufren los hombres, 
)•< Ies enseña a prevenirse de ella, 
r$ a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L l 
APARTADO 1532,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
fe 
No le <Jejé acabar la frase, porque 
yo le cogí por ol cuello, y al tratar él 
de desasirse, lo rompí la camisa. 
Nos agarramos nuevamente, co- i 
prlémoviQ él por el cuello y luchando , 
i raímos al suelo, quedando debajo Fe- ¡ 
rrero. 
I Yo, ciego de furor, cogí un pico, ' 
¡ no el hacha, como se han empeñado 
j en decir, y le di no sé cuantog gol-
; pes. 
Al ver que no daba señales <ie vi-
da y aterrado d^ mi obra, cogí el ca-
dáver do los pieg y arrastrándole le 
llevé hasta la deepensa donde le ea-
cerré, echando la llave a l a puerta. 
Ha seguida, para hacer desa-oar?-
ce.r las huellas de sangre, salí a l jar-
dín por tierra y con ella y agua fre-
gué el su^lo de madera, consiguiendo 
h'3íc.er desaparecer algo la sangre 
Después salí doi hotel y me marché 
a mi casa. 
¡Figúrense la noche que pasé! No 
pude conciliar el sueño, y a la ma-
ñana siguiente emprendí la marcha ai 
hotel, con objeto de hacer desapare-
cer el cadáver, pues ya me había for-
mado e] plan de que lo mejor era en»-
torrarle. 
Para convencernos de que estába-
mos despiertos y en presencia de Nl-
lo Sáiz, nos pellizcábamos con disi-
mulo hasta hacernos daño. 
Lo p^or era Que aquel hombre que 
refería un hecho tan espantoso con 
una ti'a'niquilidad de inconsciente, re-
sultaba, "& pesar de todo, simpáti-
co," como ocurr* generalmente con 
la mayoría d^ los grandes delincuen-
tes en materia civil, que necesitan, 
utilizar su ingenio y verbosidad na-
ra cometer loR fraudes; pero la enor-
midad del suceso éste es tal, que no 
acertábamos a comprender la presen-
cia de ánimo del narrador. 
La leyenda del "golfo" 
Cerca ya del hotel, ^ la calle do 
Alcalá, so me acercó un hombre mal 
vestido, de color quebrado, afeitado y 
me pidió una limosna, diciéndome que 
había sido militar en Larache y que 
Se encontraba sin trabajo. 
—¿Quiere usted trabajair?—le pre-
gunté. 
—A eso estoy—me respondió, 
—Pues acompáñeme. 
Lo llevé al hotel y le hice que qui-
tara laR maderas del suelo del des-
pacho. 
Una vez hecha esta operación, ie di-
je: 
—Yo pienso hacer aquí bodeguilla, 
pues el sitio me narece a propósito; 
de imodo que empiece usted a cavar 
en ese rincón. 
Así lo hizo ol hombre, y cuando 
calculé que había hueco suficiente pa-
ra ocultar el cadáver, indiqué al ope-
rario que suspendiera la obra, porque 
después de ver la tierra me parecía 
que no se podía hacer allí lo que yo 
quería. 
Con objeto de alejar de allí a aquel 
hombre, ie envié a comprar una bote, 
lia de vino a determinado estableci-
miento de la calle de Alcalá. 
En el rato que estuve solo saqué el 
cadáver de la despensa, arrastrándo-
lo, le metí en el hoyo y eché sobre él 
apresuradamente unas cuantas pale-
tadas de tierra, hasta lograr cubrirle 
por completo. 
Momentos después llegaba e] hom. 
bre con el vino, y al mostrar su ex-
traiñeza por lo que yo había hecho le 
repliqué que era muy conveniente ha-
cer de vez en cuando trabajos corpo-
rales, tratándose de personas que ha-
cen una vida tranquila. 
El individuo se dió por satisfecho 
con mi explicación y# acabó de relle-
nar el hoyo, repartiendo la tierra co-
brante por toda la habitación». 
Después do apisonar bien el suelo 
le di su jornal, pues una propina ex-
cesiva le hubiera llamado la aten-
ción, y en ¿ías sucesivos se llevó a 
cabo la obra quo ya saben ustedes. Y 
eso es todo. 
Nilo Sálz se dai cuenta de 
M A Ñ A N A A B R E S U S P U E R T A q 
U B A N S E R A A M E R I C A N A 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
Y t o d a s n u e s t r a s d a m a s s e d a n c i t a p a r a c o n c u r r i r a s u r e a -
p e r t u r a y a d m i r a r l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a q u e a c a b a n 
d e r e c i b i r s e , y q u e s o n l o s m o d e l o s m á s b e l l o s y e l e g a n t e s q u e h a n 
p o d i d o c o n c e b i r l o s m o d i s t o s m á s a f a m a d o s . 
P a r a l a s d a m a s s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o l a R E A P E R T U R A d e 
e s t a C a s a , y a q u e e n e l l a p o d r á n e n c o n t r a r l o s m o d e l o s q u e s a t i s -
f a g a n s u g u s t o r e f i n a d o , y q u e b u s c a b a n i n ú t i l m e n t e e n o t r o s 
l u g a r e s . 
V e r d a d e r o s p r i m o r e s d e a r t e y e l e g a n c i a p o d r á n a d m i r a r s e 
d e s d e m a ñ a n a e n 
R A A M E R I C A N A 
que 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
R A F A E L , 2 7 , E N T R E A G U I L A Y 
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***********rnn hace una pausa y se queda mirándo-
nos. 
—Usted perdonará que le moleste-
mos tanto. 
—Ustedes pueden preguntarme to-
do lo que quieran. Yo tendré mucho 
gusto e,ni contestarles. 
—¿Con qué objeto adquirió usted 
laK herramientas? 
—Para trabajar en el jardín; las 
hay en todos los hoteles, y no creo 
que.sea un d«talle que llame la aten-
queremos hacerle una pregunta y l cióu, como lo del hacha—añadió.—La 
¡ Q u é e x i t a z o e l d e " C o n f e t t i " ! 
No cabía nadie más. Toda la Habana en Martí. Lo merecía la obra: 
música de Quinito, deliciosa; letra de Uthoff y Vitoria, jocosa y buena. 
Toda la compañía trabajó; decoraciones nuevas, el acabóse. 
í U s t e d no f u é . L a c a r a lo dice, e s t á enfermo. C ú r e s e pronto, v a y a 
| a M a r t í a gozar con "Confetti"; no deje de leer todos los n ú m e r o s . 
S Y R G O S O L , e s l o q u e V d • n e c e s i t a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
r D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . T A Q U E C H E L . B A R R E R A Y M A J O C O L O M E R . 
P r o p i e t a r i a M o n u m e n t C h e m i c a l Co.. 13 F i s h S t r e e t H i l l . M o n u m e n t S o u a r e . L o n d r e s . 
" m u m • m i 
compré, porque, al pelir una en la 
ferretería para podar los árboles, me 
indicaron que aquoila, era muy útil; 
pueg con el extremo opuesto al filo, 
qvíe es un pico, se podía cavar en el 
jardín. 
También sé que ha chocado mucho 
que comprara una bombona de ácido 
sulfúrico; pero la explicación no 
puede ser más sencilla; con ese áci-
do se destruyen los hormigueros, y 
so hace un proparado que echándole 
alrededor de los árboles y las plan-
tas, las preserva do toda clase de in-
sectos que puedan destruirlos. 
—Usted sabe que se encontró la 
llave de la habitación del señor Fe-
rrero en la posada, tirada, cu ia calle 
Mayor. 
—Sí: pero eso, para mí, es u" enig-
ma; pues justificaré, cuantas/ veces 
sea preciso, que en aquellos días mtí 
encontraba fuera de Madrid. 
—¿No registró ust^d las ropas del 
cadáver ? 
—No: me limité a hacer lo que les 
he dicho. 
—Se dice que se hallaba usted al-
go apurado por falta de dinero. 
—Eso es inexacto; pues yo tengo 
«na fianza de 20,000 pesetas en el 
Sindicato agrícola, que puedo retirar 
cuando me convenga. 
En este momento, uno de los "re-
pórters" le dijo a Sáiz: 
—Los periódicos hablan de que en 
Medina, hace aigunos años, enveneno 
usted a u n primo suyo. 
El procesado guardó silencio un 
momento y luego exclamó: 
— i AtizaI Como si quieren decir 
que maté a mi abuelo. Ese pariente a 
que ustedes se refieren fra un po-
bre alcoholizado que tenía sus driis 
corntados, como me dijo un médico qiie 
le vió en varias ocasiones. 
Es cierto que se le aseguró la vi-
da, pero no fui yo. 
• ¿ y a quién beneficiaba su muer-
te? 
— A mí no. 
En este momento se oye un toque 
de corneta, y un empleado de la pri-
sión que se p r e s e M ó , dirigiéndose a 
Sáiz, le preguntó: 
—¿Va usted a comer el rancho.' 
Y ei aludido con tono de resigna-
c ión contestó: 
—¿Y qué he de hacer? 
Y acto seguido se despidió de los 
periodistas, rogándoles una y otra 
vez que consignáramos que su lujo 
Federico no había tater***) para 
nada en el suceso y jurando que no 
saWa u n a palabra del miamo, aña-
diendo que él estaba más interesado 
que nadie en que se buscara al hom-
bre que cavó la fosa, al que segura-
mente «e podría encontrar por los te-
jares próximos a las Vanitais. 
(Continuará.) 
dencia de la R e p ú b l i c a referente a 
la prórroga de las reformas sanita-
rias. 
Asuntos tle las menudencias, y 
asuntos generales. L o s litan 
ión 
OASA ESGDEXiA Q I ' K M A I > A 
E l Alcalde de barrio de Y a r a , tér-
mino de Manzanillo, ha informad;» 
que en el d ía de ayer f u é qaemada 
l a casa-escur.la de Coboa, donde se 
Iba a instalar el colegio o.ectoral. 
D E T E N I D O V O I t 1 X C E X D 1 A R I O 
E l teniente Rojas , desde Placetas, 
i n f o r m ó ayer a G o b e r n a c i ó n , haber 
sido detenido por la p o l i c í a munici-
pal de aquel puebio, el pardo Ver-
m í n T a r r a u , por aparecer responsa-
ble del ' incendio de la casa escuela 
y tienda situada en Sitio Potrero, de 
cuyo hecho dimos cuenta en su o p ó r 
tunidad. 
H U E I j G A 
E l teniente coronel Flgrueroa des-
de Camagiiey, informa asimismo, al 
citado departamento, haberse decla-
rado en huelga gran n ú m e r o de trn.' 
bajadores de los talleres y f u n d i c i ó n 







dedores de Carnes 
Hoy, viernes, a las nueve en pun-
to de la noche, en los altos del cafó ! 
"Marte y Belona", situado en Mon- \ 
te y Amistad, t e n d r á lugar una jun-
ta extraordinaria para conmemorar 
el p r i m e r aniversario de la funda-
c i ó n de esta sociedad. 
E n la orden del día se t r a t a r á n i 
los siguientes asuntos: 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del acta an-
terior. 
Poner en conocimiento de los aso- | 
ciados la c o n t e s t a c i ó n do la Pres i - I 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la Unlrersldod. 
Garganta, Nariz y Oldoa (exoln-
slvamenta). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zuheta, 32, entre Teniente 
íley y Obranía. 
Q U E NO S E MALGÁS. 
T A N FOEMAÜT LA BA> 
S E D E UN CAPITAL 
]L hombre que ahom tim 
; aiempre algo qne lo «hriji 
contra la necesidad, mi» 
trae que el qne no ahorra tloi 
•iempre ante ai la ameaaza di 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL DI 
LA ISLA DE CUBA »1« 
CUENTAS de AHORRO! 
desde UN PESO en adtfaJiW/ 
paga ©1 TRES POR CIENTO * 
Interés. 
|AS LIBRETAS ES AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA' 
^ DA DOS MESES PUOT 
DO LOS DEPOsrrA£pss£ 
CAR EN CUALQUIER W 
f O SU DXNEBO» 
B o u q u e i de Novia , Ccs* 
t o s . l U m o $ . Coronas, Cf* 
ees, etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s de Sv 
l ó a . A r b o l e s frutales y « 
s o m b r a , etc., etc. 
Semillas ^ o r M 
flores 
Pida catáioflo oralls IW-191' a Nüfvo m m m \ % 
Mosaicos de todas clases. Dibnjof | A f r r i P m d V 
Exclusivos. Colores inalterables. ; rcNFRAl 
DESDE $38 A 120 E L M I L L A R ' AinrnaA v 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y M a r í n , Teléfono 
O H C I N A Y J A R D I N : ^ . 
L E E Y S. JULIO. M A R ^ 
Teléfono Automático: i -
Teléfono Local !-7 í 
G . S A S T R E E K I J 0 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s y e l egantes 
de 
m0SaUS 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s c o l e a n t e s , p a r a ^ 
y H a b i t a c i o n e s . 
V i s i t e e s t a c a s a a n t e s d e comprar-
A G U I A R . 74. 
T E L E F O N O A-
C 4C Ind 4 /" 
de 
L A S C R E A C I O N E S A R T I S T I C A S D E M A R M O L 
Q u e e n c i e r r a n u e s t r a i m p o r t a n t e E X P O S I C I O N , s a t i s f a c e n a l a s p e r s o n a s d e l m á s 
e x i g e n t e g u s t o . T E N E M O S D E L O M A S M O D E S T O A L O M A S S U N T U O S O . 
" L A S E C I O N X . " O b i s p o , n ú m e r o 8 5 . H a b a n a . 
H A B A N E R A S 
E n l a s a l a d e C a m p o a m o r 
Jornada triunfal. 
Gran pianista, por todos reconoci-
da y por todos admirada la que ano-
che, en presencia de un auditorio se-
lecto, o f rec ió un recital br i l lant í s imo. 
No es otra que la señora Delia He-
chavarría de Magarolas. 
H i j a de Oriente. 
Joven, de facultades privilegiadas 
y con una v o c a c i ó n decidida por su 
arte, parece destinada a ser una de 
nuestras m á s l eg í t imas glorias musi-
cales. 
Interpretando a Schumann, a Cho-
pín, a B a c h , a L i sz t y a otros maes-
tros inmortales hizo verdadero derro-
che de e j e c u c i ó n y sentimiento. 
R e c i b i ó ovaciones repetidas. 
Entre aquel escogido concurso que 
reuníase en la sala de Campoamor 
produjo la artista emociones gratísi-
mas. 
Esto es, don A n d r é s Pere l ló de Se-
guróla, el notable cantante del Me-
tropolitan de Nueva Y o r k . 
Se encuentra entre nosotros. 
L l e g ó anoche en el correo de la F l o -
rida, tomando alojamiento en Ingla-
terra, donde p e r m a n e c e r á por todo el 
tiempo de su estancia en nuestra ciu-
dad. 
E l viaje de este amigo, siempre tan 
amable, tan deferentes, obedece a las 
negociaciones que tiene entabladas 
con la sociedad propietaria del T e a -
tro Nacional para traer el a ñ o pró-
ximo una C o m p a ñ í a de Opera inte-
grada con los principales elementos 
del famoso coliseo neoyorkino. 
L a temporada está o r g a n i z á n d o s e 
a fin de que tenga comienzo en M a -
yo. 
Epoca la m á s propicia. 
Como que y a en ella se h a b r á 
Concurso del que formaban parte 
distinguidas damas de nuestra socie-
dad. 
Haré m e n c i ó n , entre otras, de L o -
lita Bonet de F a l l a Gutiérrez, C a r i -
dad Molinet de Ben í tez , María He-
rrera de Gallardo, Enriqueta García 
Viuda de Pujo l , María Lu i sa Diago 
de Kent y M a r í a Antonia Raphel de 
Baguer. 
R e n é e G . de García Kohly, Lolita 
Colmenares de Casteleiro y María F a -
bián de Weber. 
Graziel la R u z de Brandt, Consuelo 
Montoro de Taboadela y Adolfina So-
lís de Gelats. 
Y A n a María Menocal. 
Esta bel l í s ima dama des tacábase en 
un palco a c o m p a ñ a d o de su señor 
padre, el honorable Secretario de S a -
S e g u r ó l a 
inaugurado el nuevo per íodo presiden-
cial . 
L a vuelta del señor Seguró la es 
para sus muchos amigos del U n i ó n 
Club motivo de legít ima sa t i s facc ión . 
Rec iba mi saludo. 
Que es de bienvenida, muy cordial, 
a f e c t u o s í s i m a . 
D í a s . 
Son hoy los de una dama. 
Y dama tan distinguida de nuestra 
sociedad como Hemelina López Mu-
ñoz de Lliteras, quien recibirá esta 
noche, en su elegante casa de la ca -
lle de Consulado, a sus numerosas 
amistades. 
S e r á objeto la señora de Lliteras, 
con tal motivo, de numerosas congra-
tulaciones. 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S y s e 
a s o m b r a r á d e l s u r t i d o t a n v a r i a d o 
d e L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
P r u e b e n u e s t r o s D u l c e s y H e l a d o s 
y v e r á q u e s o n l o s m á s e x q u i s i t o s . 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
nidad, doctor Raimundo Menocal. 
Al l í v e í a s e t a m b i é n , en unión de 
Ana Mar ía , a una señorita tan intere-
sante y tan distinguida como Natica 
del Val le , cuya presencia en la sala 
del elegante teatro, después de un 
prolongado alejamiento de fiestas y 
e s p e c t á c u l o s , no podría por menos que 
señalar la crón ica . 
Entre otras señori tas , El isa Colme-
nares, Hortensia B e n í t e z , Piedad de 
Armas , Georgia S á n c h e z Mandulcy, 
María Montoro, Ofelia Cabrera S a a -
vedra, Tití Escobar, Leonor Malber-
ty, María del Carmen Cabello. . . 
Y las dos bellas y gent i l í s imas her-
manas Adelaida y María Teresa F a -
lla Gutiérrez. 
R e s u l t ó el recital de la gran pia-
nista oriental un doble éxito . 
Social y art ís t ico . 
Rec iba mí saludo. 
C o n la m á s afectuosa fe l ic i tac ión. 
9 V 
Del mundo d ip lomát ico . 
Se espera en esta ciudad al E m -
bajador de E s p a ñ a en Washington, 
el Marqués de Casa R i a ñ o , promi-
nente personaje de la pol í t ica madri-
l eña . 
E n unión de su distinguida fami-
lia l legará en los primeros d ías de 
Noviembre, a bordo del Alfonso X I I I , 
para permanecer en la Habana du-
rante breves d í a s . 
S a l d r á para los Estados Unidos el 
Marqués de C a s a R i a ñ o por la v ía 
de K e y West. 
V ¥ ¥ 
De amor. 
U n compromiso m á s que anotar. 
E l doctor Enrique Saladrigas, ca -
tedrát ico de nuestra Universidad, ha 
pedido, para su hijo Enrique, joven y 
aprovechado estudiante de medicina, 
la mano de la bella e interesante se-
ñorita Olga Loutsky. 
No tardará la boda. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
^ J||| 
. . Retour. 
L l e g ó ayer en el Miami, acompa-
ñ a d o de su distinguida familia, el l i-
cenciado Herminio del Barrio. 
Vuelve de una agradable tempora-
da en las M o n t a ñ a s . 
Mi saludo de bienvenida, 
y 
E l acto de esta m a ñ a n a . 
AI?TI5TKft5 
L O S B U E N O S C O R S E S S O N . . . 
aquellos, en los cuales, la mujer elegante deposita su confianza, 
porque satisfacen el buen gusto; porque están confeccionados con 
verdadero cuidado; porque cooperan al mayor auge de la belle-
za femenina y finalmente porque las damas que los usan, sólo 
hallan a su paso exclamaciones de admirac ión. . . 
KABO, LE REVO Y J A D . IRENE 
reúnen estos requisitos. ' ' • ^ 
Por eso: son los más famosos corsés de moda. 
f l I V l I > I L S l O l O 
b L P Q R T Q M t M T O DElCOMFECCIOMES 
G O R C I f t Y 515TO K í S ^ S S i S « G U I I B S O 
¿ Y a l o s v i ó ? 
Apresúrese a contemplar las maravillas que la na-
ciente Moda de Invierno exhibe en nuestro nuevo Sa-
lón de Confecciones, instalado en el 2o. piso. 
Apenas expuesta la primera colección, nos ha lle-
gado hoy, en remesa independiente, la segunda e im-
ponderable colección de 
T r a j e s - s a s t r e , 
de lana, tan ricos, fa n sugestivos, tan atrayentes y her-
mosos, que el ánimo queda sujeto y cautivo de tantas 
filigranas reunidas, esclavizado ante tan admirable con-
junción de cualidades como brillan en estos bellísimos 
T r a j e s - s a s t r e . 
Véalos hoy. Elija entre la diversidad de modelos 
expuestos. 
Y, como complemento, vea también nuestras co-
lecciones de 
B l u s a s d e s e d a . 
S a y a s d e l a n a y d e s e d a . . . 
Todos los primores imaginables se han dado cita 
para irradiar, como refulgentes estrellas temblando so-
bre un cielo estival, en estas sayas, en estas blusas y 
en estos trajes-sastre que anonadan, que sugestionan, 
que embelesan. . . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
"El Enranto" 
S o l í s , E D t r i a l g o y C i a . , S . e n G.s G a l i a n o y S . R a f a e l 
06361 2t.-26 
Acto triste, con todos lo» caracte-
res de una gran m a n i f e s t a c i ó n de 
sentimiento públ ico , el traslado des-
de la Iglesia de la Merced hasta el 
Cementerio de C o l ó n del cadáver de 
don Alberto Alvarez H e r n á n d e z . 
Numeroso, lucido y muy caracte-
rizado el cortejo fúnebre . 
Llevaba coronas en gran número . 
Coronas lujos í s imas , todas de flo-
res naturales, sobresaliendo por su 
pompa y sus proporciones la que fué 
encargada a E l ClaTel , desde Nueva 
York , por el señor Eugenio Alvarez, 
hermano del infortunado Alberto, 
Depositado p e r m a n e c e r á el c a d á -
ver en nuestra Necrópo l i s hasta que 
se le conduzca a E s p a ñ a . 
Rec ib irá sepultura en el cementerio 
de Aviles. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VAN1TY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA OUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
<le trabajodoros de la misma con candile-
jas, y poco después en correcta formación 
llegando a la morada del festejado ipie nos 
reclhW con su carácter amable y alncero 
de siempre, alojando los manifestantes to-
da la explanada del chalet, siendo obse-
quiados con finos dulces y llcorea. 
E l quinteto de (cantadores, cuya organl-
piacldn estuvo a cargo de nnestro estima-
do amigo Cachito Quintana, con ncom-
pañamlento de bandurrias y guitarras, hi-
zo pala de un variado repertorio que de-
leitó con sus notas armoniosas durante 
un buen rato a la concurrencia. 
Hlderon uso de la palabra con alu-
sión al acto, el seflor José M. de la Fuen-
te, Santiago Rlvero y el joven José Za-
rran», los que estuvieron muy elocuentes. 
Puede decirse qiie la serenata que se dló 
en honor del seftor Pefia, fué una mani-
festación expontánea de las grandes sim-
patías con que cuenta en este tírmlno, 
pues en ella estaban representado» todos 
los elementos de nuestra «otldad. 
L a respetable esposa del Coronel Pe-
ña y la culta seflora de nuestro querido 
ami¿o Juan V. Oovea, colmaron a la con-
currencia de atenciones. 
N A C I O V A i 
Hoy se representará en el Teatro Na-
cional "Fantomas", obra policiaca que ha 
obtenido grandes éxitos en Europa. 
P A Y K E T 
Sanz obtuvo anoche nuevos triunfos con | 
su valiosa labor. 
Don Llborlo, el negrito, Pepito y Jua-
nlto fueron aplaudldoíslmos por la con-
currencia. 
Do» nuevos autómatas aparecerán hoy 
en escena bajo la dirección de Sanz, dos 
toreros que en su vida han matado un 
toro; pero que han hecho morir a mucha 
gente de risa. 
L a función es por tandas. 
CAMPOAMOR 
En la tercera tanda de esta noche se 
exhibirán los episodios 15 y 10 de "Los 
misterios de New York", titulados "La 
sortija misteriosa" y "Los piratas del 
aire." 
En la segunda se estrenará el hermo-
so drama titulado " E l grito de la con-
ciencia." 
En la primera, películas cómicas, por 
Canillita. 
MARTI 
Hoy se estrena en el coliseo de las 
cien puertas la fantasía lírica en un acto 
Fernandez de la Puente y Pascual Fru-
tos y el maestro Barrera, titulada "Las 
señoras del silencio". En segunda tanda. 
E n la primera sección se pondrá en es-
cena "Confetti", y en la tercera, "Las 
brlbonas." 
COMKDIA 
L a graciosa obra de Bisson, titulada 
"La celosa", se estrenará esta noche en 
el Teatro de la Comedia. 
FAC8TO 
Anoche se estrenó "Karval el espía". L a 
concurrencia que llenaba el teatro tuvo 
elogios entusiásticos para la película. 
Hoy anuncia Fausto un excelente pro-
grama. Bn las tandas primera y cuarta 
se proyectarán preciosas cintas cómicas. 
"La dueña de la mina", drama en cin-
co partes, se exhibirá en la tanda segun-
da. 
En la tercera tanda se estrenará el 
drama titulado "Iris o muerte qne venga", 
cinta de bellísimo argumento, ricamente 
presentada por la Aqnila Film de Turín. 
Consta de cinco partes y pertenece a la 
Serle de Oro de la Internacional Cinema-
tográfica. 
LAR A 
Para la velada de esta noche se anuncia 
el estreno de las comedias ^ r t o P?.1 
una tontería", "Cómo se cura Ia A0" . 
"Arrebatos Invernales", 1" A c t l ^ a d e ' 
Mundiales y la reprlse de "Ln amigo deJ 
alma." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera y tercera tandas, la cin-
ta de la marca Pathé, "La luz f«J* • 
En la segunda, los episodio» 9 y l " « • 
"Los misterios de New York', titulado» 
"Los rayos rojos" y " E l beso mortal . 
Matinée a las tres y media. 
PRADO L„ , .„,.-
En la primera tanda se exhibe la e»*" 
" E l poeta y la mujer." E n la segunda, 
estreno de la película " E l diamante aauí . 
Mañana se exhibirán los episodios 11 y 
12 de "Los misterios de New York. 
FORNOS , , . 
Para hoy se ha preparado el «Igulente 
programa: en primera tanda se exhibe la 
cinta " E l ángel guardián". En segunda 
tanda, se exhibe la interesante obra ti-
tulada "La mujer del payaso". Se pre-
paran estrenos. 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Snárez—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto d» 
las familias. Todo» los días estreno». 
P I G N O R E S U S J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de m á s g a r a n t í a y la que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queré i s tomar bnen chocolate f 
adquirir objetos ¿ o gran valor? Pedid 
el clase MA" de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
P o d r í a cubrir con el inmejiao y 
variado surtido de florea que tiene, 
el trayecto que recorre el Ferroca-
r r i l Central . E l gusto m á s exigenta 
s a t i s f a r á su deseo-
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario . 
A la nna daba término aquella fiesta 
de la cual conservaremos para largo tiem-
po gratos recuerdos. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE MATANZAS 
Incendio. 
Próximamente a la» nueve y media de 
la raaflnna de hoy, se deolarft un princi-
pio de incendio, en la casa particular, ca-
lle de San Alejandro número 6, en Versa-
llcs, que al conilen/.n revistió alguna gra-
vedad, por las alarmantes proporciones 
que tomaba; gracias a la oportuna in-
tervención de los vecinos, y a la llega-
da del material de bomberos, que acudió 
con la presteza de costumbre se localizó 
el fuego, quemándose solamente dos habi-
taciones; Justo es que consignemos los es-
fuerzos (luo tuvo que realizar el personal 
encargado de conducir el material rodan-
te, para llegar al lugar de la ocurrencia, 
ya que el Intransitable estado de las ca-
lles, no permitía nl siquiera pisar ai 
sitio necesario. 
I.as cnllee. 
Se han comenzado en algunos puntos de 
la ciudad, algunas obras de arreglo las 
calles, qne, hoy por lioy, es una de las 
múa grsndcs necesidades de Matanzas. 
I>e política. 
Ajeno por completo n las luchas de la 
política, observamos el auge que toma la 
presente campaña electoral, que se inten-
sifica por momentos en esta ciudad. 
Las campañas periodísticas, no obstante, 
dan una norma de cordura y sensatez, 
porque defendiendo cada periódico a los 
oaudldatos de sus simpatías, uo recurren 
a los vulgares medios de la difamación. 
E l Supervisor. 
E l capitán Supervisor, señor Tolón, se-
gún ecos de un diario local, de una sola 
mirada ha saneado el cuerpo de policía, 
por lo cual se felicita el citado periódico. 
M i k ho nos pluce acoger semejante rumor, 
ya que 61 es buena prueba de que la Im-
parcialidad reinará en las elecciones ma-
tanceras. 
Picantes. 
Han fallecido, recibiendo cristiana se-
pultura en el día de ayer, la señora Rosa 
Haya de Menóndez, esposa que fuera del 
opulento comerciante ^eñor Bonifacio Me-
néudez y el señor Domingo Solís, herma-
no del también alto comerciante de esta 
pinza, señor Wenceslao (i. Solís. 
A los familiares de ambos estimados de-
saparecidos, hacemos llegar la expresión 
de nuestra más sentida Condolencia. 
Dn los teatros. 
Onuides cxpesliclones clnemntográflctns 
y . . . nada más, lector, existe bey en nues-
tros numerosos salones tentros. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CONSOLACION DEL SUR 
Octubre, 23. 
R1 mitin de Puerta de Golpe. 
Invitado ayer 22 por mi amigo Ramón 
Fernández Vega, concurrí al mitin que so 
iba a celebrar en Puerta de Golpe. E r a 
tanto el gentío que en el paradero espe-
raba el tren de las 10 y media, que creí-
mos quedar en tierra la mitad, por la 
colulcdencla que el partido Liberal tenía 
otro mitin en Pinar del Río. Asi fuimos 
«•< nfundldos coneervadores y liberales has-
ta Puerta de Golpe. 
Los habitantes de Puerta do Golpe no 
recuerdan haber visto tanto público reu-
nido, ni cuando se Inauguró el ferrocarril 
en aquel poblado. Los Jinetes solamento 
pasaban de dos mil. 
L a tribuna se hallaba colocada en al 
Circulo Conservador, frente a la Iglesia y 
antes de empezar el mitin, se acordó tras-
ladarla frente al paradero por haber, más 
cspíiclo paia la concurrencia, aunque siem-
pre resultó pequeño. 
El primero ea hacer uso de la palabra 
fué el amigo Ramón Fernández, manifes-
tando que no iba a pronunciar un discur- í 
so sino ílmplemente a demostrar su satis-
facción como uno de los prlnicpales orga-
nizadores de la fiesta política que se c«-
lebrndb.i y en la que todo» hablan tomado 
especial empeño para su mayor lucimiento. 
Después ocuparon la tribuna Lorenzo 
Sierra, de San Cristóbal, José Pérez Arlas, 
de Pinar del Río: Avelino García, Ricardo 
Díaz, Matías de la Fuente, Rodolfo Fer-
nández, Consolareño; Antonio María No-
riega, Cnpitán del Ejército Libertador; 
César Lancls, César de la Puente y Lean-
dro González Alcor. Todo fueron muy 
aplaudidos. 
E l señor Ramón Costa, Secretario de 
nuestro Ayuntamiento hizo el resumen de 
la fiesta. Antes de cerrar ésta, diré quo 
la tribuna que se situó frente al parade-
ro, a solicitud del señor Alcorta, se tras-
ladó después a la casa del señor Sná-
rez, en vista de la proximidad en que m 
hallaba de la casa en que reside la fami-
lia del señor Polier, Candidato a la Al-
caldía por el partido Liberal. 
Varios automóviles adornados con ban-
deras, recorrieron las calles conduciendo 
daranfi y damitas de varios barrios. 
El señor Rodríguez Acosta representan-
te vueltabnjero, fué invitado por varias da-
mas para qne usara de la palabra. Como 
igualmente el señor Fuentes, siendo ambos' 
ovacionados. 
Puedo consignar que lo principal de es-
ta gran manifestación fue el orden que 
reinó. Dos bandas de música y una de 
_ Cornetas amenizaron el acto. 
* E L CORRESPONSAL. 
DESDE SAN CRISTOBAL 
Octubre, 25. 
Ayer celebró su fiesta onomástica el 
Coronel Kafnel Peño, en su regla morada 
de la finca San Crlutóiad, situada en el 
barrio de Maynrl. de este término. 
Entre la enorme concurrencia que allí 
se congregó, recuerdo los nombres de tan 
distinguidas personalblHó^s como el rloo 
hacendado seflor Pablo Martínez Curbelo, 
doctor Octavio Rlvero. Alcalde Municipal 
de Candelaria; Agustín SAncaez Amnro, 
Alcalde Municipal 'le San Cristóbal; Ma-
lla» de la Fuente, significado político de 
la provincia y candidato a Consejero Pro-
vincial; Andrés y Antonio Capetillo y Juan 
V. Govea. 
E l Coronel Pefia obsequió con dulces y 
liccres a la concurremia, celebrAndosc des-
pués un banquete de 81 cubierto» en el 
cual ttí hicieron algunos brindes por lo» 
Invitados. 
La» muy distinguidas esposas de nues-
tros apretlables amigos Govea y Peña, 
atendiendo con atención extremada a los 
concurrente». 
Y ya que nos ocupamos de reseñar esta 
nota slmi-átlra, no podemos dejar caer 
en el silencio otra no menos importante. 
Ella e» la serenata que por iniciativa de 
vario» Jóvenes de cite pueblo dló en ho-
nor del señor Peña la noche del 23 del 
•corriente en su finca, la que resultó es-
pléndido. Una caballería interminable di-
rigióse desde esta localidad a su residen-
cia de Mnyarl, acompañada de un quinteto 
i de cantadore »con bandurrias y guitarras, 
! disparándose por el trayecto bombas y vo-
¡ ladores a granel. A las nueve de la no-
j che entrábamos en el batey de la finca 
i donde nos esperaba uo grupo nameroso 
M O D I I O S D I S O M B R I R O S 
BAZAR I N G L E S 
G A L I A N O Y S . M I G U E L 
H A B A N A . 
A c a b a m o s d e p o n e r & l a v e n -
t a e l n u e v o s u r t i d o d e S o m -
b r e r o s d e I n v i e r n o . E s t a m o s 
s e g u r o s q u e t e n e m o s e l m e j o r 
s u r t i d o , y q u e n a d i e p o d r á 
c o m p e t i r e n p r e c i o s y e n n o v e d a d e s c o n n o s o t r o s . N o o l v i d e d e v i s i t a r n o s m u y p r o n -
t o , p o r q u e s i l o h a c e U s t e d a s í . p u e d e c o m p r a r l o s m e j o r e s m o d e l o s d e l a e s t a c i ó n . 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S , l ó p « , R í e y C í a . , G a l i a n i y S a n N l í p e l , 
IBRfc ¿ f irv, i ^ H 
^ V l g o » . S p o r t 
P o r R a m ó n S. d e M e a d o x a 
Otro premio infantil 
loa "fiñea" encaminados por Va-
lentín González y Octavio de Divinó, 
tratan de que el baseball no decaiga 
en la Habana, mientras los grandes no 
ten (jan terreno y que anden de exour-
c*lón por el interior de Oufoita bWJ». 
¡La lamber que emprenderán los fi-
fies" eg de aplaudirce y prestarle toda 
cloae de ayuda para que puedan salir 
triunfantes en sus propósltort. 
A este efecto dice Katainee en su 
amena secci6n de Sport lo siguiente: 
"Tres magníficas novenas dlrlgiau 
tna por SIrique.—Regla estará i*pr«s 
sentad».—La Liga ser ámuy comp^^ 
te"l ía llegado a miestras noticias que 
se está organizando un Premio Infan-
t i l , cuyos desafíos se celebrarán en 
ei terreno cercado que existe en ui 
calzada de Belascaín. frente a la fá-
brica de tabacos "El Crédito" y al la-
tió de la Escuela de Artes y Oficios. 
"Uno de los dubs será dirigido por 
el entusiasta baseboilero Diviñó, que 
sirve mejor para entendérselas con 
los fines, que para desempeñar la 
¡plaza do umpire. 
"Otra novena probablemente será 
"La Moda" que hasta ahora es la úni-
ca chamipáanabie. 
"La tercera novena, y aquí viene lo 
bueno del Premio, Uevará el nombre 
do "Orédito" y será dirigida por el 
competente y veterano González 
(Sirique), del cual se recuerda aque-
loe gratos recuerdos cuando efec-
tuaba desafíos en Lealtad y Carmen, 
que eran presenciados por incontables 
fanáticos que prodigaban sus aplau-
sos a los niños. 
"Tenemos la seguridad que Siriqne 
formará una buena novena que haga 
honor a la casa que va a representar 
y además le imprimirá toda i-a. serie-
dad necesarl^. 
"Y se tiene e»l proyecto de que la 
cuarta novena represente ail pueblo de 
Regla y así se le dará más Interés al 
Premio, lo cual es muy plausible. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrojano del Hospital <l« Kner-
S*n<ÍM y 4*1 Hospital BÚmero Un». 
CIBVOIA KN GEVKllAX 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
JD7T2BOCIONB8 DEL M* T OTCO-
SALVAJISAK. 
CONSULTAS t DE 10 a 13 A- M- T 
M ! S A « í . H. «N OUBA KU-
KEKO, m. ALTOS. 
"Ya so han comenzado a arreglar 
lo8 terrenos y se construirá una glo-
rieta y gradería adecuada para que 
sean ocupadas por los fanáticos. 
"Eü momento e» propicio para rea-
lizar ese premio, pues no habiendo 
otro lugar donde pasar el rato del me-
d'o día, nada mejor que ir a presenciar 
los desafíos de los niños, los cuales 
están desposeídos de todas esas t r i -
quiñuelas de los "mavorcitos"'. 
"De todo lo que se refiere a darle 
forma al Premio se tiene la idea ^ de 
que se encarguen los jóvenes Pdáez, 
Oordovés, Betancourt y Varona, que 
con seriedad y entusiasmo han sabi-
do llevar a buen éxito cuantos Cam-
peonatosi han organizado, conquistan, 
do el ap'iauso y la admiración de le-s 
amantes del basehaJil. 
"Nada más acertado qu© esos jóve-
nes se encarguen de los puestos' de la 
Liga, en la seguridad que harán algo 
mejor que otros con más experiencias 
que ellos, no han ido sino ¡il fracaso. 
"Venga en buen hora ese Premio y 
de antemaro le augura ni os el mayor 
da los éxitos, pues contará con el apo-
yo de los fanáticos". 
Arriba y no desmayar. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n iños . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Concillado, 128. 
15708 22 n 
Miguel A. González 
Bl paoríno de Miguel A. Gonzkhv, 
en su sección Sportiva dice !o si-
guiervte: 
"Hace varios días publicamos un 
suelto traducido de un periódico de 
San Luís, en eü que se manifestaba 
que los Cardinaies sufrirían una se-
ria reforma para el año 1917, teniendo 
el propósito eq manager Huggins de 
hacer algunos cambios, como de pre-
sentar varias caras nuevas. 
Por nuestra parte también teníamos 
noticias de que Snyder sería cambiado 
o vendido y que Mike González ocu-
paría el primer puesto de catether re-
gular del club. 
Pero para que nuestras manifesta-
ciones no fueran tomadas como hijas 
del cariño que le profesamos a Miguel 
Angel sílerciamos la noticia. 
Mas como ayer en las "AmericanaE-" 
d3 "La Noche" se trata de ese particu-
lar, podemos afirmarlo también, pues 
Mike a su salida de San Luís el dia 
9, así se lo manifestó su manager. 
Viva satisfacción nos causó al oir 
de labios del mismo interesado la 
confirmación en un puesto en que tan-
tos pflayersi han luchado y que Mike 
por sus indiscutibles méritos ha lle-
gado a la meta de sois aspiraciones. 
Y si a nosotros nos ha servido de 
íOegría el ver que el modesto player 
cvbano se baya visto premiado en sus 
esfuerzos, tenemos la seguridad que 
a pus innumerables simpatizadores 
también les servirá de recrocljo la 
justa compensación que a su* méritos 
se ha. hecho acreedor el bueno de 
Mike". 
Los "Cuban Star" de 
Linares a Puerto Rice 
Parece que ya es cosa decidida que 
en el mes próximo emprendan viaje 
a la lela hermana los players que in-
tegran los verdaderos "Cuban Stars'*. 
La novena cubana se verá reforzada 
con Móndez, que ha jugado este año 
en los "A'll Naitíonals" de una manera 
brillante. 
Es» excursión ha de resufltar de un 
lisonjero éxito para la novena de Li-
nares y los portorriqueñosi tendrán 
oportunidad do apreciar los méritos 
de los pJayers excursionistas. 
El poder económico... 
(VIENE DE L A PRIMERA.) 
EL MEJOR APERITIVO DE JERE^ 
FLOR Qim-FLOitES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. i 
24702 31 o ¡ [ Mwide ra a ñ a d o «1 DIA-RIO DB LA MARINA. 
que prevalece. A esto se ha reducido 
ia misión que me he impuesto, vién-
dome precisado a contestar estas dos 
preguntas: "¿Cuál es la actual sî  
tuación económica y flttamciera de 
Alemania?" "¿Puede Alemania, en el 
supuesto de que e u posición militar 
no sufra alteración alguna, sostener-
se económicamente y durante cuánto 
tiempo?" Tengo plena condenteia de 
que en lo que a esto atañe, realizo 
idéntica misión a la de un testigo que 
fuese emplazado ante un tribunal de 
justicia para que preste declaraciones 
qun se ajustaran a la verdad." 
El profesor assel calcula que de 7 
a 8 millones de hombres fueron lla-
mados a las armas para prestar ser-
vicio activo. ¿ Cómo es que a pesar de 
estas circunstancias la industria ale-
mana subsiste todavía? A esto pode^ 
mos contestar que una gran parte de 
los obreros que fueron movilizados 
para ir a la guerra ha sido reem-
plazados por otros. 
Dentro de los límites de la zona 
militar que se extiende a lo largo del 
territorio francés ocupado por las 
huestes alemanas había por lo menos, 
60 arados motores funcionando du-
rante el pasado año. En una sola re-
gión había una estancia de labranza 
que tenia más de 25,000 acres de ex-
tensión! dedicada al cultivo de cerea-
les. Contiguo a las trincheras existen, 
ámplios subterráneos, a prueba de 
bombas, donde los alemanes han acu-
mulado enormes piaras de ganado 
vacuno, cabrío y de cerda, y a pocos 
cenitenares de yardas de las trinche-
ras se divisan dilatados campos d* 
heno-
El profesor Cassel pudo observan 
que más de 1.200,000 prisioneros he-
chos por Ws alemanes se emplean en 
distintas faenas, las cuales realizan 
a completa satisfacctdn. Y las gran-
des industrias alemanas utilizan tam-
biém el trabajo de las mujeres, en 
gran escala. Un solo establecimiento 
industrial facilita ocupación a 10,000 
mujeres desde que empezó la guerra. 
A juicio de este atento observador 
imparcial, el éxito más completo ha 
coronado los esfuerzos de Alemania 
i para mantener durante el curso de la 
campaña, la capacidad productiva d1?! 
Imperio a una altura que dista bien 
poco de la normal. 
Dice miuestro ilustre comunicante 
que en la rama industrial en que t« 
esperaba que Alemania sintiera, con 
marcada severidad la escasez de pri-
meras materias era en la fabricación 
; de telas, por lo que le ha sorprendido 
' sobremanera ver que todos los sol-
i dados están perfectamente bien ves-
, tido. También pudo observar que ha-
j bía un abundainte "stock" de ropa 
i para la población civil, viéndose las 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s " M O T T " 
o t t 
I n o d o r o S i l e n c i o s o 
E l aparato m á s deseable para el baos • • • Pida C a t á l o g o y detal les 
P O N S Y C í a . , S . e n C . 
E G I D O , 4 y 6 . - H A B A N A . " 
No hagas g imnas io que es inú t i l . 
T u debi l idad no la cura el g imnas io . 
Fajardo Orílzyla 
ASULAR 116 
T o m a 
A d o r a s V i t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
íeoión Oriental 
l i n t e l Fajando Ortl^ 
¿lamento dei Ejérclt,. L ibe r t»?51^ 
rector de "El Cuibano u b ^ 0 r . 
dadano estimadísimo en J cl«-
por mi corroodón, a u s t e r i d l ^ 1 ^ 
rena ecuanimidad de c ^ X J 8e-
sido designado c a n d l d a t ^ í ^ ' ^ 
sentante por la noble v i . - i ^ P ^ 
reglón Oriental. 
vidrieras, como en épocas normales, 
atestadas de artículos de vestir y I03 
establecimientos rebosantes de parro-
quianos. Las pelleterías exhiben tan 
abundante surtido de botas como an'-
tee de la guerra, no siendo, ni con 
mucho, exagerados los precios a que 
se expenden. En una escuela públi-
ca, situada en los suburbios de Ber-
lín, el profesor Cassel sólo logró ver 
a un niño mal calzado; dos usaban 
zapatos de madera, pero los restan-
tes estaban calzados decentememte. 
La agricultura, agrega, se mantie-
ne a un nivel fenvidiaible. Al princi-
pie hubo alguna escasez de forraje, 
pero se están empleando los (métodos 
más adecuados para obviar cuantas 
dificultades se presenten. E-q lo que 
al ganado respecta, Alematnia está 
abundantemente aibétatecida. El ex-
traordinario númeiro de cerdos con 
que cuenta le asegura el abasto de 
carne y ninguno de los otros gran-
des pfeníses de Europa, nI reonota-
mente, se aproxima a la cantidad de 
este artículo del que Alemania pue-
de disooner. 
Primer empréstito: 1.177,235. 
Segundo empréstito: 2.691,060. 
Tercer empréstito: 3.992,059. 
Cuarto empréstito: 5-279,645. 
El profesoir Cassel agrega: " E V L 
las actuales circunstancias el Impe-
rio Alemán puede, sin grandes difi-
cultades, levantando empréstitos, po-
ner a su disposicióm toda la renta 
nacional que no se invierta en cubrir 
las necesidades más perentorias." 
Este observador neutral concluye 
su informe expresando que por io 
visito existen dos grandes errores 
que han' inducido a Inglaterra y a 
P'-an parte del mundo a creer que 
Alemania no podía soportar un largo 
período de aislamiento. Uno de ellos 
«e refiere a la idea exagerada que 
sustenta el pueblo sobre la importan-
cia del comercio extranjero bajo las 
condiciones económicas modernas, y 
la otra es la teoría de que el pue-
blo vive a costa de las riquezas acu- j 
muladas y de una manera fastuosa, j 
"Pero la mente humana no se despo- j 
ja fácilmente de una idea a la que | 
ha Astado habituada. El pueblo in-
aceptar la verdad 1 
principales directores de la "Enten-
te," podrán negar que desde el prin-
cipio de la gran contienda han ido 
errados al considerar el poder eco-
nómico de Alemania. Este craso error 
no puede subsistir más tiempo. Den-
tro de rres, seis, o doce meses la 
potencialidad económica del Impe-
rio germánico será la misma incon-
movible que desenvuelve hoy. 
Y me atrevo a afirmarlo así, sirt 
que en mi ánimo quepa la menor du-
da, por cuanto yo he tenido oportuni-
dad más propicia para formar esa 
opinión que los estadistas d« la "En-
tente," así como he podido hacerlo 
en circunstancias menos enojosas que 
ellos, y finalmente, inspirado en un 
propósito exclusivamente neutral y 
libre de todo prejuicio." 
y Jegendaria 
La designación no pu©d« D» 
acertada. Oriente debe ^ 
»entad0 por orientales o al T&rir̂  
por elementos Intimamente ¡J™**0* 
cados con las peouliarldade«i lntlfi' 
terísticas de aqueHa comarca. 
lo de patriotismo y dechadT de 
ra« y elevadas virtudes co lecu*^ ' 
Acaso uno d» los factores qu» ; L 
contribuyen al negativo éxito h 
chos representantes camerales ^a?^' 
ba en que desconocen las necead 
des y los problemas más Intimos 
caipitales de las comarcas que n L Z 
representar. '̂cen 
Algrunos son perfectos d e i o n j ^ 1 
dos. y, no es raro oir a muchos ©w" 
tores influyentes interrogando aceT 
C A J e y ? ? * 68 y de donde salió a 
«eñoír Tal, representante por cUai 
Cuando falta la compenetración ú 
Identificación y la cornunión de ideal 
y de miras, no hay ni puede haber 
éxito ni acierto, y hasta hay dua-
lismos y antagonismos acentuados 
algunas veces. 
El estimable y estimado Daniel 
Fajardo Ortiz pudiera ser designa-
do para el cargo indicado por todos 
los partidos y grupos políticos de 
Oriente. Es fama que cuenta con 
nuimerosos amigos en todos los cam, 
pos contendientes. 
Se eupllca que así sea. Su desinte-
rés, su laboriosidad, su merltíslma 
y loable transigencia y su ultra pro-
bado amor al glorioso terruño orien-
tal, le capacitan para el empeño y 
son garantías de su eficacia y con-
veniencia general. 
Ciertamente el cosmopolitismo es re-
comendable en cuanto tiende a ro-
bustecer los lazos de la fraternidad 
humana. Empero, no Se puede y no 
se debe esperar que los que desco-
nocen las necesidades y las peculla-
ridads de una extensa comsurca, pue-
dan servirla tan eficientemente co-
mo los que la conocen a fondo y la 
aman intensamente, efecto de haber 
nacido en ella y de llevar dentro do 
su especial quimismo organográfico 
partículas de los factores constituti-
vos del "spedmen" psíco-blológico 
de la reglón. 
Que el buen ejemplo cunda. Que 
cada región se entienda con los su-
yos en todo caso, porque utilizar al 
trueno conocido constituye el deside-
rátum de lo deseable y de lo alean-
zable en cuanto a la gobernación y 
a la representación de los pueblos. 
El capitán Nemo. 
R O B O D E 
J I P I J A P A S 
En la noche de ayer, en la vidrie-
ra "La Travlata", situada en el Mer-
cado de Tacón númea-o 38, por GaHa* 
no, se cometió un robo. 
A l regresar efl dueño, Josó Díaz Ve-
lázquez, próximamente a las once de 
la noche, notó la falta de catorce som-
breros de jipijapa que estima en se-
tenta pesos. 
Ignórase quienes fueran los auto-
íes del robo, los cuaies violentaron 
una cerradura y dejaron abandonado 
un sombrero. 
i glé» se resiste a 
Indudablemente que proveer de su-1 de log hechos consumados; se aferra ficlente cantidad de pan a la pobla 
i ción alemanta no es empresa fácil; pe_ 
¡ ro el problema que mayor atención ha 
i df mandado es el del abastecimiento 
I de leche, aunque ya hoy se han ven« 
j ¿ido las dificultades y en lo sucesl-
¡ vo la infancia no sufrirá hi escasze 
j de ese alimento. 
A l calcular la estabilidad finara 
ciera de la nación germana, exprosa 
, el profesor Cassel, que no hay más 
qup tomar por norma las cifras re-
| voladoras de la cantidad que l * gue-
rra ha costado a dicho Imperio has-
ta el presente, pues no hay duda 
que ios gastos han sido perfectannen-
te cubiertos. Durante los primeros 
18 meses la guerra costó a Alemania, 
I próximamente, 30 mil mifl'lones ce 
marcos. Para hacer frente a estos 
¡ gastos una cantidad muy insignifi-
! cante se adquirió en el exterior. El 
i país proporcionó él solo la enorme 
i suma de 28,500.000,000 de marcos. 
! El hecho de que 1,234.234,456, 9 
I mil 123.456,456, 12,160000.000 y 
: 12,712.000.000 de marcos respectiv»-
: mente, fueron suscritos durante loa 
i cuatro empréstitos que Se concerta-
I ron, son una prueba palmaria de so-
I lidez y vigor que sobrepuja a toda 
I ponderación. Pero se obtiene una 
idea más tangible, si cabe, del signi-
ficado real de eetas operaciones, 
| cuando se llega a conocer ei número 
j total de los individuos que tomaron 
; parte en dichos empréstitos y que fue. 
¡ron los siguientes: 
tenazmente a la idea de que la ine-
ficacia del bloqueo es la causa de que 
Alemania subsista y que a la postre y 
de tedas suertes, sucumbirá de ham-
(brê  rindiéndose a discreción. Pero 
están equivocados." 
"La tarea que me he impuesto c« 
esencial y estrictamente neutral, par-
ticular éste que insisto se tenga on 
consideración. Entraña idéntico inte-
rés para ambos comtendientes el que 
se sepa cuál es la verdadera situación 
económica de Alemania. Tengo la 
certidumbre de que las personas ver-
daderamente sensatas entre los alia-
dos sabrán apreciar el esfuerzo que 
acabo de realizar y lo hallarán digno 
de ser tomado en cuenta- Ningún ob 
servador imparcial, ni uno solo de los 
O Cede én las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de LarrazabaK 
veinte y siete años de éxito constan-
té es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
6artes por Larrazabal y Hnos.— droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. ) 
L i c o r j e D o r a i l i l l a 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a t i 
Z A N J A , T S . 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
FOLLETIN 20 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
l a casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREM1A1>A POK LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De Tenia, a 80 rectaTon, «n /a "Librería 
de Cerrantes," de Rlcard» Ve<<wo, 
OaUano número 62. 
— E l camino ane va usted a sefculr es 
el de no presentarse más delante de esa 
señorita, absteniéndose de molestarla con 
su ridicula persecución. 
—Como usted no es el padre, ni el her-
mano, ni siquiera el prometido de esa i 
señorita, yo no le reconozco autoridad 
ni derecho para hablarme de este mo-
do. 
—¡Tengo la autoridad de mis pufioal — 
repllcfi Gerardo alzando violento la mano, 
one el otro le »ajet6 fuertemente antes 
de que pudiese agredirle. 
—Creo—le dijo firme y sereno "Mara-
gota"—que debe usted reportarse y evitar 
un escándalo por consideración a esa mis-
ma persona—soltándole—w Por lo demás 
señor mío, no le temo a nsted; pwo esta 
no ee una de aquellas cuestiones qne 
se arreglan a puñetazos o a estocadas. 
Yo nunca le hubiese abandonado el cam-
po, pero además le digo que ha hecho 
usteil muy mal en Irritarme y que no 
*« de olvidar su intento de ponerme en 
ridículo. 
—Con su permiso y sin él me rio de 
sus amenazas y de utted. 
—Bien. Mejor reirá el que ría el últi-
mo. 
Y grave y digno se fué. 
Gerardo quedó modlsqueando, nervioso 
y rabloslllo un cigarro, pero en seguida 
se repuso, encogióse de hombros y, des-
preocupado y altivo, entró taconeando por 
el pasillo de butacas, sin hacer caso de 
los siseos con que le mandaban silencio, 
acomodóse on su asiento, volvióse hacia el 
palco de Lozano, requirió los gemelos y 
los clavfl en Carmlfia. 
E n el camino encontró los ojos brillan-
tes, jeerados, desafiadores de "Marago-
ta" fijos en él t conteatd a la mirada 
con una mueca nespectiva. 
Entonce* el hijo de la legoelra volvió-
se también hacia el palco de Carmen y fi-
jó una Intensa mirada en la bella mu-
chacha, que seguía curiosa e Interesarla el 
curso de la comedia, con toda su aten-
clón Infimt.llmente puesta en el pseenH 
rio. 
VII 
Después de escribir no sé cuántos bo-
rradores y de romper Infinidad de plie-
gos de papel, hilvanó Gerardo aquella 
misma noche una sobria y sentida de-
claración a la señorita de Castro Retén. 
A la otra mañana se la entregó, en com-
pañía de un reluciente duro para que 
la hldese llevar pronta y discretamente 
a su destino a una de las criadas de 
Carmen y, ñoco antes del anocheepr, ho-
ra en que 1a doméstica aoostumbrahn n 
ir a la fuente del Toral, ya estaba nues-
tro hombre esperando en la esquina del 
callejón del Peso la respuesta, si ya la 
había, o las noticias que la moza le diese 
sobre la acogida que obtuviera la car-
Aunqne e l s e ñ o r Póquer v Paz estaba 
8**1,ro ¿l&VSBmble resultado de su mi-
siva—jcómo dudarlo?—no podía reprimir 
su impaciencia mientras aguardaba, ni le 
fué posible dominar cierta emoción al 
acercársele con la sella del agua en la 
cabeza, misteriosa y serla, la criada de 
Castro y recibir de sus manos un plie-
go que sacó del seno. 
Calcúlese el efecto que al madrileño 
le produciría encontrarse con que aque-
lla carta era la suya, la misma que tan-
tos sudores le costara, la que entregó 
por la mañana tan esperanzado. 
—Non a qulxo recibir. ; Miña N'ni d'o 
Carme, cóma se puTo!--dlJo la fámula 
en vo/ queda, llevándose ponderativamente 
las asustadas manos n la sella—. Y dí-
Jome que si tomaba otro papel de uste-
de me despediría de la casa. . . Y más 
mandóme que le devolviera lo que me 
dló; pero con el aquel del disgusto, ol-
vidóseme el peso ¡Arrénegote demo! Ma-
finna se lo traerél. 
—/.Pero no te dijo nada más? 
—Non me dijo más palabra. 
—¿Se incomodó mucho? 
—Púsose muy serla cuando le quise dar 
el papel y no rae dijo más nada que lo 
que le cuento. 
—¿Tú le advertiste que era mía la car-
ta? 
¡—Advertí, señor, advertí. ;, Y luego, lo 
había de callar? 
;Qué desencanto! E l amor propio de 
nuestro presumido amigo sufrió un terri-
ble golpe. ¿Entonces toda aquella ama-
i billdad. aquellas sonrisas, las palabras 
aquellas que le dijo en casa de don Ven-
tura y las que le oyó otras veces t de-
bajo de cuyn Insignificancia él crey'i adi-
vinar expresiones conforme a sus deseos, 
qué querían dedr? 
Mas lo pq^r, lo más doloroso, era el 
desdén con que le trataba. Qne fue«e una 
mujer de tan mal gusto que tuviese el 
de darle calabazas, pase. ;. Pero de aquel 
modo tan poco delicado, tan grosero, pa-
ra llamar a las cosas por su verdadero 
nombre?... ¡Rechazar una carta suya sin 
leerla!.. . ¡La muv coqueta! ¡Y decían 
qüe era tan serla, tan digna, tan bien 
educada, la discreción en persona!... 
¡Bien se había divertido con é l ! . . . lAh, 
pero se vengaría. 
; Se vengaría! L a pena del Tallón, de 
t'allope o do quien fuese, que él no esta-
ba muy fuerte en estas matemétlcaa. ¡Ojo 
por ojo. . . . etc., etc.! 
Saboreando iba de antemano el divino 
pla<er. cuando surgió en su pensamiento 
una duda que ofrecía a su amor propio 
ofendido una salida decorosa. 
—;, No serft — preguntóse — que yo be 
estado Incorrecto al valerme de la cria-
da, y Carmen se haya disgustado por 
ello? Quizás he Infringido, sin saberlo, 
alguna de las reglas fijadas para e] caso 
por la costumbre, ley que con tanta es-
crupulosidad se observa en este pueblo 
rutinario v etiquetero. He debido de con-
sultar con nlguien antes de dar el paso. 
Y. cada vez más aferrado a su Idea, se 
echó en busca de alguno de sus amigos 
para que le sacase de dudas. Encontró en 
el casino a Augusto y. con mil circunlo-
quios para que no descubriese lo que le 
ocurría, tratft de averiguar lo que le Inte-
resaba. 
¡A buena parte iba! 
—Tú le has escrito a la de Castro y te 
ha devuelto la carta—díjole el avisado 
rapaz sin dejarle conclidr—. No lo nie-
gues. ;RI no tiene nada de particular. 
NI que tó le escribas, ni que ella te Ma-
ya devuelto la epístola. ¿Tú <£« 
Carmen te dijese que sí en «peu'°iV>,ní?hn 
no hnv en Sarvtisgo ninguna muchacha 
míe lo baga Son cosas de la cosfum-
bre T de 1" coquetería. L a primera 
ínrta sey devuelve sin ^ r f r . . . attntfaa te 
hay muchas que las abren al vaho del 
puchero v Itiego las vuelven a Wtt«r. ,,A 
ver la tuvn ? Está Intacta. Carmiaa es 
una muchHcha formal. Tú d*be« eaCriblr-
le otra carta. T-a segunda misiva d^ J ' ° 
enamorado se abre. . . y « ^ B ^ . ^ S 
unas calabacitas no muy rotundas para 
dar ocasión a nueva Insistencia. Enton-
ces se entabla un tiroteo epistolar con 
aquello de "Soy muy Joven," "No quie-
ro novio," "Pruébeme usted su amor," et-
cétera, etcétera y al fin se otorga el dul-
ce "sí." Otra cosa sería una grave In-
fracción de las reglas; que ha fijado. Ig-
nórase quién, para esty>8 casos y que aquí 
todas las señoritas observan puntual-
mente. 
—A mí me parece que Carmlña es una 
mujer que está por cima de esas ridi-
culeces. 
—Aquí nadie puede estar por cima de 
eso. ¡Desdichado de él! Ahora ya "abes 
todo lo que deseas. Ya me contarás lo 
que resulte, ¿eh? Aunque no me parece 
dudoso. Enhorabuena, chico. 
N.itnralmento. Gerardo se convenció en 
seguida- escribió otra epístola apasionada, 
que no le salló del todo mal; a la ma-
ñnnn siguiente buscó n la criada de ma-
rras v le entregó el pnpellto y dos du-
la moza resistíase a desem 
penar nuevamente el of do de cartero... 
v aquel anochecido volvió a recibir, tam-
bién Intacta, la carta con este otro reca-
^ - f f s e ñ o r i t a me ha dicho que le diga 
a ustedo que no vuelva n Insistir, y n 
mí despidióme, pero luego hame perdo-
nado a condlci.'.n de que le demalTa a 
ustede los dos pesos que me dló \ aquí 
le tralzo veinticuatro reás. que las otras 
cuatro pesetas no las pude encontrar con 
el aquel del sofoco. "Va se las daré. No 
Insistía usté más. señorito, no insistía us-
té. Además, la señorita se marcha ma-
ñana con el señor a In aldea Le van 
a la matanza, como todos los afíos. y no 
le volverán hasta el otro mea. Tome us-
tede su peso y más esa peseta, "ia bus-
caré las otras. 
Gerardo rechazó las monedas y alejó-
se sin decir palabra, ofendido, dolorido, 
furioso. Huvendo de la ponte echó por 
la desierta "Fnente de San Antonio, si-
guió por la solitaria calle de la Virgen 
de la Cerca, subió 1 a empinada cuesta 
de las Ruedas y, por la obscura calle de 
los Laureles, metióse en su casa maldi-
ciendo, como en todo el largo trayecto, 
a la grandísima coqueta que de tal modo 
le trataba. Al entrar en su cuarto deci-
dió olvidarla, despreciarla. E r a lo más 
sensato. Tal día hizo un afio. 
Ton todo, aquella noche soñó con Car-
miña Castro Ketén, y aunque tres o cua-
tro veces (uvo pensamiento de darle muer-
te con la afilada plegadera que él te-
nía para estos casos, no llegó a utili-
zarla, sin que al despertar pudiera ex-
plicarse el por qué de tanta blandura y 
de estar todavía con vida la señorita de 
Castro siendo él quien era y habiéndole 
<dla hecho lo que le hizo. 
Al mismo tiempo que se nublabnik las 
esperanzas del sefior lloquer y Paz, don 
Gerardo, encapotóse el cielo y Compostela 
se vistió su traje más triste para reci-
bir el agua que, pródigas e Incansables, 
arrojaban las nubes sobre la ciudad. 
En Santiago no llueve como en el res-
to del mundo. Allí la lluvia es una 
cosa de pesadez, de encono, de obsesión, 
l'n llover sin descanso, sin tregua, sin 
esperanza de sol. Llueve, llueve y llue-
ve. T'n día. otro día y otro y otro y otro. 
¿Quién pudo Jamás contarlos? I'nns ve-
ces cae el nena menudita. persistente y 
fina de "calabobos;" otras arrójase sobre 
la ciudad en violentos chaparrones, como 
si sobre el triste pueblo se desplomasen 
los cielos. Y nunca escampa. Las losas 
de la calle y los sillares de las facha-
das pónense a tono con la situación y 
adoptan, desde antes que las nubes se 
abran, un color negruzco, que es la se-
ñal Infalible que anuncia a los moja-
dot santlagueses la llegada del enemi-
go. 
l'n ambiente de mortal tristeza Inva-
de la ciudad. Todos los ruidos de ale-
gría cesan y sólo se oye. monótono, te-
dioso, tozudo, acabador, el estruendo del 
agua que arrojan a torrentes por sus an-
chas bocas las enormes gárgolas, fon 
tanta furia, con odio tal, que salta vio-
lenta al tocar las piedras del suelo, como 
si quisiera subir otra vez a las nubes 
para dejarse caer de nuevo sobre la mü-
tratada Compostela. 
E l tránsito callejero, sobre todo en los 
primeros días pluviosos, queda estricta-
mente reducido a los estudiantes, Q09 
corren, la mayoría sin paraguas, embo-
zados en las capas y muy pegados a la' 
paredes, camino de la Universidad, de i» 
posada o del café; a la escasa gente q"9 
tiene negocios a que Ir, y a los fl'"ell 
nos, que, guarecidos bajo los enormes 
paraguas rojos y enfundados en sus ca-
pas de Juncos, hacen el dúo con el cno 
clear de sus pesados zuecos a la desespe 
rante canción de los canalones. 
A prima noche, algunos vallente« 7 
los vecinos de la Rúa suelen Pnseaf 
Jo los soportales. Es un paseo ¿y'1;' 
de hombres solos, sobre un suelo n"1"; 
do y resbaladizo. Los paseantes, eoiu^ 
los pasajeros de un barco en una rJHr.a 
nía larga, se miran con ojos ho/,tI,M' 
los pisos de muchas casas se n^rP" J1»'.-
pequeflas trampas que sirven 0*°." ^ 
vatorlo a los vecinos. Desde abajo . 
adivina a la familia, eentada en eorr 
alrededor de la mirilla, ^ ^ u ^ . roo ^ 
transeúntes para caer sobre ellos 
hacha de las lenguas. , 
Para Gerardo no podía " ^ " ^ c i ü d o 
tiempo más oportunamente, y™*.^ por 
por la seílorlta de Castro vene'^ 
el tedio, que manaba de ""to sin 
la lluvia, encerrado en su ^ a r -,,31^ 
otra distracción que n̂ e Z ^ g a a fl"9 
p„r los vidrios la cortina de ^ a 
Incesantemente los cubría, tenien 
caSCúÍ&enPr 
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H a l e i d o V d . m i a n u n c i o o f r e c i e n d o s o l a r e s , p a g a n d o p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s a l m e s , s i n i n t e r é s a l g u n o , e n n u e s t r o R E P A R T O 
BUENA VISTA 1 
P A S E A V E R N O S 
Vea nuestra propiedad y comprenderá que BUENA 
VISTA, es hoy lo que era el Vedado hace pocos años. 
Cómprenos Vd. uno de estos solares. 
Acuérdese de sus hijos, a los cuales hará dueños 
de dichos solares, abonando 
$10 
U n s e ñ o r e n t r ó e s t a m a ñ a n a e n n u e s t r a o f i c i n a , i n v i i t i e n d o 
$ 1 7 , 3 8 2 . 3 2 
en n u e s t r a prop iedad , poniendo los s o l a r e s a n o m b r e de s u s h i j o s . E S T O S 
C O N S T I T U Y E N L A F O R M A C I O N D E L C A P I T A L D E S U S H E R E D E R O S . 
E. Bario w E N T R E O b i s p o y O ' R e i l l y 
MEBA. 4-4937. 
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MANIFIESTOS 
Número 090. — Ferry boat americano 
"Henry M. Flngler," capltAn Phelan, pro-
cedente do Key West, consignado a B . L . 
Brauncr. . .„„ , 
Armando Armand 200 barriles mnnza-
^anales y Sobrino 400 cajas hneros. 
\" Quirofira^SOfl Id. Id. 
Central Tacajo 14 bultos maquinaria. 
Central Alava ID id. id. 
Central Herraita 100 Id. acero. 
Central ."obo 34.000 ladrillos. 
W. M. Anderson 86 bultos maqnlna-
Ño marca 101 Id. Id. 
" E l Lugareño" 171 id. calderas y acce-
BOj!0L6pez B. 17 autos, 6 bultos acceso-
rÍ<Fan3ul y AÍegria 3 autos, 3 bultos ac-
cesorios id. 
Central España 3 bultos ruedas, 12 Id. 
tubos. • ' . 
Número 007. — Vapor noruego "Muner-
war" capitán Olsen, procedente de Flla-
delfia, consignado a Munson S. S. Line. 
Cuban Tradlng Company 5.016 tonela-
das carbón mineral. 
Número 008. — Vapor americano "Baton 
Rouge." capitiln Harrison, procedente de 
N«w Orleans, consignado a L . V. Placé 
Corporation. 
Iones petrdloó. 164.607 id. nafta, 
West India Oil Befg. y Co. 1.627.519 ga-
Conlinuacl6n del Manifiesto del vapor 
americano "Saratoga," entrado en puerto 
el Miércoles último, procedente de New 
F E B R E T E B I A 
B Lanzagorta y Co. 1 caja anuncios, 
46 bultos ferretería, 10 id. pintura, 417 
id. barras. 
S. B. 9 id. remaches. 
Arrechaedera y Co. 14 bultos pintura. 1 
caja anuncios. . _ , . 
Achutegul y Fonteria, 6* Id. pintura. 
"60" 57 id. ferretería. 
"120" 13 Id. id. 
"50" 24 id. id. 
J S. Gómez y Co. 63 Id. id. 
B. Supply y Co. 16 id. id. 
Miejemelle y Co. 14 id. Id. 
Marina y Co. 601 id id. 
Vidaurrazaga y Bodrlguez 18 Id. pa-
sadores. n 1J 
A rellano y Co. 9 Id. Id. 
C. Silva 47 id. pintura. 
Migolla Hermano 8 id. Id. 
J . González 17 id. Id. 
E Saavodra 14 id. Id. 
"444" l l id. ferretería. 
J Benguria y Co. 66 id. camas. 
J Alvarez, S. C. 22 bultos llanU». 12 
Id ferretería, 3 Id. ejes, 2 cajas cuero. 
"80" 27 bultos remaches. 
TJ González 4 id. ferretería. 
"200" 13 id. remaches. 
"720" 85 id. ferretería. . . . . .A 
Casteleiro y Vizoso 148 id. Id., 40 Id. 
J . Aguilera y Co. 20 id. Id.. 12 Id. pin-
tura. 146 id. ferretería. 
Gaubeca y Co. 4 bultos ruedas. 
Aspuru y Co. 3 cajas tubos 
B A Bevnelds 10 id. ferretería-
Tkbas y VUa 28 Id. Id. 
Quiñones y Martínez 45 id. I d - 31 Id. 
PaGo?ostiza Barafiano y Co. 8 Id. efectos 
^ P u i n t f ' P r e s a v Co. 108 id. ferretería. 
Araíice y Co. 607 Id. id. 218 id. efectos 
eSGarindGarcía y Co. 1 caja anuncio». 24 
l d T P F S n d e z 27 id., 1 id. anuncios. 23 
ldSlartínezrey' Co. 16 bultos ferretería. 
Sobrinos de Arriba 53 id. la . 
Urqula y Co. 24 ̂  id 
Capestany y Garay 12 id. Id. 
Viuda de Arriba y Fernández 5 id. Id. 
J . Alió 67 id. Id. 
E . Olavarrieta .> id. la. 
J Gorzíilez y Co. 4 id. Id. 
.T. G. Veliz 8 id. id. 
Suárez y Méndez 15 id. id 
S "Moretón 100 id. servilletas. 
García v Hermano 4 bultos ferretería. 
Pérez y Herrera 92 id. Id. 
P Bivas 11 id. id. 
Pnrdv Henderson 2 cajas rlnutas. 
Peña" y Co. 57 bultos ferretería, 39 id. 
^Vluda de C. F . Calvo y Co. 14 id. fe-
rretería. *n ,* 
G. Aeeverl oy Co. 12 íd-..la-
J . Basterrechea 163 W. Id. 
Huarte v Besanguiz 32 id. in. 
E Garría Capote. 14 id. muebles y efcc-
t 0 j ' e F e r S ¿ z v. Co. 1 bulto ferretería. 
T E J I D O S 
Alvaré Hermano y Co. 2 cajas medias, 
4 Id. tejidos. 
B G 3 eajaft medias. 
B ! Banco 2 id. tejidos. 
Viuda do A. Bevnleta 1 id. Id. 
.T Y . Alonso 1 id. Id. 
J u J e z V o U n ^ y Co. 3 id. Jugue-
"A. L . " 1 caja medias. 
AaiFernández 1 'id. ropa. 1 id. pafiue-
l0A. Hirsch 3 cajas muebles, 25 Id. tejl-
í Martínez Castro y Co 2 id id.. 8 Id. 
medias, juguetes y Verínmevla. 
Soliño y Suároz 5 c^a9 t^10"-
Fernández Hermano 1 id. frazadas. 
M Frankforter 2 cajas medias. 
A. G. Pereda 3 Id. tejidos 
Sánchez Hermano 4 id. id., 3 id, me-
dlBodríguez y Clave 5 id. id., 1 id. pa-
"otdzn Castrillón Hermano 1 caja me-
dias, 1 Id, ropa. 
B. Muñoz 2 id. tejidos. 
G. Beechorolli 1 caja estantes, 1 la. te-
^1(pernas y Menéndez 1 caja cajas vacías, 
5 id. corbatas, 8 id. medias, 1 id, tiran-
teDaly Hermano 2 cajas ligas. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 2 cajas 
^F^GÓmez y Co. 18 id. id.. 3 Id. boto-
nes. „ „ . 
Menéndez Bodrlguez y Co. 6 cajas me-
dias, 3 id. camisas, 9 Id. perfumería y 
quincalla. . . . . , 
Corujo v Co. 3 cajas tejidos. 
C. BeríEwltz 6 id. id, * 
Huerta G. Clfuentes y Co. 4 W. ld„ 1 
id, medias. 
A. Azimerhi 4 cajas medias. 
Suárez y Lamuño 1 id. id., 1 id, ropa, 
1 id. pañüelos. 
M. Snn Martín y Co. 1 caja medias, 
Puraarlega García y Co. 2 id. medias, 
Solís Entrialgo y Co. 7 id. tejidos, 24 
Id. mosquiteros y accesorios. 
"W. B. F , B." 14 cajas perfumería y 
quincalla. M . . . 
Castaños Galíndez y Co, 5 cajas teji-
do? 
"P. B ." 9 Id, id. 
Valdés y Pérez 2 id. quincalla. 
Fernández y Co, 23 id. tejidos, 
V. Campa y Co. 24 id. Id. 
Prieto Hermano 27 id. camisas, jugue-
tes y botones. 
J . " Valle 10 rajas tejidos. 
"N." 1 id. id, 
.T. García y Co, 3 id. id, 
Inelán Angones y Co, 4 id. id, 
B. B . Campa 2 id, id. 
Angulo y Toarño 1 id, id. 
" J . G. C." 1 id, id, 
A. García 1 id, id. 
Santeiro Alvarez y Co. 2 id, id. 
Fargas y Co. 1 id. Id. 
Leiva y García 7 id. id. 
íi. A, Aranguren 7 id. id. 
Gómez Piélago y Co, 7 id. id, 
V. Maya 3 id. id. 
Amado Paz y Co. 4 Id. id., 1 Id. me-
dias, 1 id. perfumería. 
J . Bodrlguez y Co. 2 cajas medias. 
García y Sixto 4 id. tejidos. 
S. May 11 cajas medias, 2 id. capas, 
23 id. tejidos. 
Echevarría y Co. 21 cajas quincalla, per-
fumería y medias. 
Izagulrre Menéndez y Co. 1 id- teji-
dos. 
"C. G. C." 1 id. id. ropa. 
Escalante Castillo y Co. 1 id. corbatas, 
7 id. media, perfumería j bton, 
D. P. Priego 4 Id. tejido». 
Toyos Tamargo y Co, 4 id. Id. 
Arrojo y Bodrlguez 2 id. Id, 
Valdés Inelán y Co, 6 Id. Id. 
Sánchez Valle y Co. 8 Id. id. 
Frera y LomabarTero 2 id. Id. 
B. García y Co. 1 id. id. 
Beba ry Sobrino 3 id. Id. 
Gutiérrez Cano y Co. 13 id. id., 2 Id. 
botones, 
B. Pérez Hermano 2 cajas camisas. 
Lizama Díaz y Co. 2 Id. tejidos. 
A, F u 1 Id. Id. 
González y Sainz 3 id. Id., 4 id, me-
dias. 
Bomero y Tobio 12 bultos muebles, 
G. M, Maluf 7 cajas dulce», 7 id, cor-
batas y juguetes, 
Alvarez Parajón y Co, 2 caja» corbatas, 
7 id. tejidos, 5 id. papel y medias, 
Alvarez Valdés y Co, 12 id, tejidos. 
Prieto García y Co. 5 Id. id„ 2 id, me-
dias. 
F . Bermúdez v Co. 7 id, tejidos. 
B. Ortiz 16 id. id. 
Huerta Clfuentes y Co, 7 id. id. 
M. F . Pella y Co. 17 id. id, 
González Maribona y Co, 4 id. id. 
Fernández y Sobrino 1 id. id, 
González García y Co. 4 id. medias y 
jabón. . * , . . . 
García Tuñfln y Co, 3 id, tejido», 10 Id. 
alfombras, 
MISCELANEAS 
Havana Adverting Company 28 bultos 
"D, G. G." 19 cajas accesorios maqui-
naria y archivos. 
N. Geiats y Co. 42 bultos accesorios pa-
ra auto, 
A. G. 2 cajas bombas. 
"500." 130 barriles lozetas. 
"C." 16 bultos accesorios para carros. 
Gral. Machinery y Trading Co.: 1 ca-
ja llantas. 
F . :: 99 bultos estearina 
Viuda de Carreras, Alvarez y Co.: 12 
bultos banquetas y accesorios. 
Central Agrámente: 1 caja remaches, 
Lvkes Bros: 1 soplete, 
L." y Co,: 3 cajas accesorios para au-
to. 
A. V. A. : : 3 cajas drogas. 
.T. M. L . : 1 Idem Idem. 
D. Baeon: 6 cajas accesorios para auto. 
M. Tillman y Co.: 13 bultos correajes. 
Central Asutralla: 1 caja accesorios pa-
ra bombas. 
U. F . B , X , : : 1 caja ropa 
Cuban Machinery Cuban Co,: (Central 
Gémez Mena): 2 huacales Tálrulas. 
Central Socorro: 1 caja correaje», 
A. B . : 14 cajas limas, 
B. : 15 bultos ácido, 
Gómez Hermano: 5 bulto» cristalería. 
M, Briñas: 1 saco cereales. 
S, B , C . : 1 caja lápices, 
B. L , : 4 cajas efectos latón, 
Godínez y Valmafio: 1 caja novedades. 
M, Martínez: 1 Ídem Idem. 
J . B , : 6 Idem juguetes, 
M, M.: 3 Idem Idem, 
P, A,: 4 Ídem cristalería. 
García Hermano: 10 cajas estuche» y es-
meril, 
M, G. Pulido: 4 fardos tela. 
García Hermano: 6 cajas paletas. 
Valle Hermano: 4 Idem Idem, 
A, López::: 3 Idem tachuelas, 
B, y Co.: 200 huacales botellas. 
Bey Chao: 20 bultos muebles. 
Cuervo y Pagllery: 2 cajas motores, 
G. Jive: 3 huacales gabinetes, 
Zalvldeas Bíos y Co.: 200 cajas hojalata 
76: 121 bultos ruedas y hierro, fundido, 
Bos y Novoa :: 32 cajas sillas, 
Vidal y Blanco: 6 Ídem Idem. 
J . Buz:: 6 cajas tubos. 
62.16: 1 auto. 
Cano de Fernández: 2 cajas ñores. 
U. S, B. X , : 136 bultos alambre. 
E . N. Carreras: 1 caja calendario. 
González Hermano: 9 cajas mesas y 
marcos. 
S. L . : 6 bulto» accesorios para má-
quinas, 
Vidal y Fernández: 42 bultos máqui-
nas de coser y accesorios, 
B, Sánchez e hijos: 101 cajas tubos. 
D, Pérez Barañano: 79 atados cartón. 
Industrial Algodonera: 10 fardos hila-
za. 
Carvallal Hermano: 8 bultos muebles. 
Central San Lino: 1 caja accesorios de 
maquinaria. 
Central Santa Teresa: 1 ídem Idem. 
B. AV.:: 38 bultos ídem. 
V. G, Mendoza: 7 cajas planchas, 
Henry Clay Co,: 23 bultos pape! y fe-
rretería. 
Amador Hermano y Co,: 8 cajas mues-
tras y anuncio*, 
A, B , : 4 cajas planchas. 
Central San Antonio: 85 bultos vigas 
y canales y Angulos, 
W. y Co.: 1 auto. 
M. J , Carrefio: 1 Idem; 2 cajas acce-
sorios Idem, ' 
Q, García: 2 bultos Idem. 
Hermanos Zulneta y Gámlz: 3 cajas má-
quinas. 
P. W. K . : 4 cajas empaquetadura, 
F . G, Bobins y Co,: 180 bulto» Impre-
sos discos y máquinas de escribir, 
B, Karman: 6 cajas accesorios para 
automóviles. 
Hijos de Fumagalll: 3 cajas accesorios 
para auto, 
M, A.: 11 bultos grafilate. 
F . Hevla y Co.: 19 bultos sillas. 
A. Fernández: 9 Idem camas y mue-
bles. 
Lozada y Hermano: 23 bultos muebles 
y accesorios. 
C, Bomay y Co.: 18 bultos camas y ac-
cesorios, 
J . García: 4 bultos candelabros, 
1.059: 13 bultos cristalería. 
Bubíera Hermanos: 3 cajas accesorios 
A. Toro: lauto, 
para sombreros, 
G. Suárez: 1 caja hules, 
Anselmo López: 1 rollo jarcia. 
A. X. Laudes: 1 rollo jarcia. 
104: 5 bultos accesorios para auto. 
113: 8 ídem ídem. 
23: 10 ídem Idem, 
B L , C , : : 1 caja cuero; 1 Idem som-
breros. 
Departamento de Telégrafos: 3 bultos 
abrazaderas. 
Brouvers y Co.: 9 auto»; 8 cajas acce-
sorios auto. 
G. Petriccione: 22 bultos accesorios Id, 
C. H . : 5 cajas Idem, 
W. A. Parker: 15 cajas máquinas de 
escribir, 
V, G, Mendoza: 2 cajas alfombras, 
Singer y Machine: 125 bultos máquinas 
de coser. 
Bibas y Co.: 150 bultos ceniza. 
González Cervera: 5 caja» neveras. 
B. N.: 3 atados chajas. 
L . F . de Cárdenas: 48 bultos caza 
B. B . : 5 cajas accesorios para autos; 
45 cajas válvulas y láminas. 
M. F . G . : 2 bultos accesorios para au-
to, 
.T. López González: 3 Ídem maquinaria; 
100 cilindros gas, 
Amat L a Guardia y Co.: 1 caja bom-
bas. 
Fernández Hermano y Co.: 6 cajas 
efectos plateados. 
227: 4 cajas naipes y medias. 
C. M.: 1 auto. 
L . Morera: 157 bultos accesorios para 
baúles. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 88 ca-
jas fonógrafos y accesorios. 
C. M,: 6 bultos accesorios para camas. 
M. Galdós: 1 caja bombas. 
F . G. B, y Co,: 204 neveras, accesorios 
y tejidos, 
Suárez y Crespo 24 tambores de acero; 
1 caja pieles. 
T U E I 
IQO fotografía» Inédlfs t o d o » 
los ^ p e a e » . — Correapon—l*» en 
JJ todo* los concejos asturianos ti 
P R E C I O M E N S U A L : SO CENTAVOS 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ' A S T U R I A S " . — A P A R T A D O L 0 5 7 . 
C o n e s t a f e c h a , h á ¿ a m « e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
J 
HEBRA AROMilTICA BE WOLFE 
^ U N I C A L E 6 I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E * E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A K * * 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Telefono A-1694. - Obrapía, !H • Babaoa 
Compañía de Accesorios de Automóvi-
les: 20 bultos accesorios para auto, 
Havana Electric P. L , Co.: 112 bultos 
materiales. 
Ferrocarriles Unidos: 137 Idem Idem. 
J , Fortún: 42 bultos efectos sanitarios, 
juguetes y cristalería. 
C. H . M.: 6 cajas accesorios motor. 
206: 14 bultos paletas y accesorios pa-
ra brochas. 
Cuban Telepbone Co,: 323 bultos mate-
riales. 
J , Barquín: 4 fardos paja. 
V, Real: M atados cartón, 
6. Verannes: 1 caja brochas. 
A. M. González Hermano: 2 cajas de 
cuadros. 
1.524: 20 bultos maquinarla. 
Gerones y Estapé: 4 cajas alambre y 
accesorios, 
A, Du Brochet: 27 bultos accesorios 
d© H&rm&clfL 
Dearborn Chemical y Co,: 48 bultos de 
aceite y grasa, 
B, Alvarez: 5 cajas etiquetas, 
J . Boig: 6 bultos efectos dentales. 
P. Alvares: 2 bultos efectos de metal. 
Central Senado: 5 cajas accesorios bom-
ba. 
F . Casas: 22 cajas cartuchos. 
S, C , : 6 cajas tubos v láminas. 
J , Parajón y Co.: 6 cajas sombreros, 
Ortijs y Baquer: 10 bultos accesorios 
para sillas, 
L , C, H . : 2 cajas flores, 
H . A. C : 51 bultos ejes y ruedas. 
L , B, Boas: 1 auto. 
B, F , : 2 bultos accesorios para autoi. 
L . S. Co,: 13 idem ídem. 
O, Izquierdo: 3 caballos, 
Pérez do Alderete: :1 caja películas, 
D, Echemendía: 1 auto. 
C, Jordi: 7 cajas efectos plateados. 
A, M, González: 3 cajas zinc, 
West India y Co.: 756 bultos estufas; 
hornos y accesorios, 
J , Ciceraro: 1 caja estuchas. 
C, Haton: 2 cajas bandas. 
S, I , Co,: 20 bultos desinfectantes. 
Steel y Co,: 64 cuñetes tuercas, 
W. A, Campbell: 1.600 rollos papel. 
N. Nuez: 1 caja muebles, 
N. A. C . : : 37 sacos abono. 
Central San Isidro: 2 piezas accesorios. 
A, M, González: 3 cajas marcos. 
D, : 12 cajas para caudales, 
Fionda: 1 caja baúles. 
G, : 6 bultos empaquetadura. 
P F , Carreño: 3 bultos muebles, 
P. Fernández y Co.: 6 bultos grasa. 
A. Pinta: 20 caja pajitas. 
B. K . : 3 cajas lámparas. 
XJ. C. Co.: 1 caja lámparas. 
C. L . T . : 3 cajas pianos. 
G. Pedroarias y Co.: 6 cascos loza. 
V. Muller: 13 bultos muñecas y acce-
sorios loza. 
Havana Marine C . : 100 fardos estopa. 
No marca: 1 fardo tabaco. 
H . Mauzer: 1 fardos alfombra. 
Vidal y Blanco: 1 caja lámparas, 
J , Zabala 17 bultos juguetes, 
E , : 2 caja accesorios para elevador. 
M. F . P. : 1 tambor cobre. 
B G Torera: 6 jabón y termómetros. 
Kelmach y Co.: 9 bultos empaquetadu-
^ C . C, A.: 3 cajas magnetos, 
M, O, Averoff: 3 bultos sierras y ac-
cesorios. _ , .„„ 
B, Armengol: 1 huacal sillón. 
C D Tiffany: 4 bultos efectos de uso. 
Central Gómez Mena: 4 cajas maquina-
r l F C . : 1 cajas accesorios idem. 
I . 650: 1 caja idem, 
1.543 : 43 bultos aceite. 
E T , : 1 caja tónico. 
López Sánchez: 1 caja abanicos, 
A Oliva: 20 huacales botellas. 
V. Cascaus: 13 bultos mangos y jugue-
teCentral Gómez Mena: 2 cajas láminas. 
D. F , : 1 caja sombreros; 1 idem pa-
ñuelos. , _ 
L Pía; 6 fardos sacos vacíos, 
M • 1 caja duchas, 
L¿mbard y Co.: 40 bultos maquinaria^ 
T. F . Turull: 25 cilindros gas; 2o bultos 
aceite* 229 bultos soda. 1 . 
Grafía y Co.: 16 bultos accesorios para 
bÍMClLarin: 3 pianos; 86 bultos muebles. 
Crusellas v Co.: 41 güitos botellas. 
J . Z, Horter: 34 bultos carros y acce-
80Ci,0H, Thrall y Co,: 245 bultos accesorios 
eléctricos^ ^ y co.: 22 cajas armas; 
7 Idem'fulminantes; 206 ídem cartuchos. 
González y Marina: 1 caja armas. 
E Lecour : 158 bultos ácido y termó-
mAn0igas y Co,: 6 idem Idem efectos sa-
lllGrlBulle- 6 idem aceite y talco, 
M Humara: 57 idem efectos esmaltado 
y M^Kohnf's fardos lona; 60 cajas acei-
te'j 'pascual S K i n : 51 cajas máquinas de 
T ! t e c S a B ? 
cllnSlros gas; 150, bultos ceniza, 
t̂ aaXamaytec1oa,1fSi caja* accesorios eléc-
^Harr i s Bros y Co.: 83 bultos muebles y 
etft0í B e r n d f s ^ C o , : 4 cajas muebles; 
79JbuL8 S u l n a r i a y accesorios eléctri-
C0K Pessant y Co.: 123 idem maquinaria 
Central España: l í ple^s acero. 
B W,: 31 bultos idem, 
Q" "W W.: 2 autos. 
F Herrera: 1 caja drogas. 
P" T.ecour* 4 barriles ácido. 
Bo(Mgnez T Clavo: 1 caja medias. 
5 Taauechcl: 3 cajas drogas 
j - F Berndes y Co.: 14 bultos lámpa-
"Ir^lucry0 Co": 3 cascos cadena. 
.T. López Rodríguez: 1 caja accesorios 
mTt0AKuilera v Co.: 1 barril pala. 
Q u l ñ K s V Martínez: 2 -aías acero, 
«fmithern Express: 1 caja miasa. 
?uba £ Suply: 12 caja, Amparas. 
.1. Basterrechea: 1 ^ « n M«m. 
T T Alonso: 1 ídem trajes. 
Broúwers y Co.: 6 cajas herramientas. 
M AT.ther- 5 cajas medias y ropa, 
B U L T O S NÓ EMBARCADOS 
Gorostlza Barañano y Co.: 8 cajas fe-
"vrneiíte Presa v Co.: 14 Idem tornillos. Fuente «g*»^ e8m„itado. 
Oilbán y Co.: 400 s ^ s harlna-
0 • 6 bultos talabartería. 
Marina v Co.: 9 sacos remacnes. 
K Pessant 7 Co.: 33 cajas cuñetes Id.; 
13 ídem maquinarla. 
1 059: 1 bulto cristalería. 
W. B. F . B . : 1 caja ropa. 
MKfl: 1 caja espumaderas. 
i;889: 1 Idem plumas. 
Araluce y Co.: 2 cajas correajes. 
Central Toledo: 83 cuñetes clavazón; 475 
atados barras. 
Rtera Toro: 417 bultos barras. 
Quiñones y Martínez: 1 caja llaves, 
cajas plumas. 
C . : 1 caja llantas. 
2 idem aceite. 
A.: 1 cajas accesorios ajos. 
, A.: 1 caja accesorios ejee. 
. 4 barriles aisladoras, 
444. 4 cajas tiradores. 
1.910: 1 caja accesorios para auto, 
A, U, C , : 1 caja jaulas. 
R. de A.: 8 bultos accesorios para autos. 
"West India: 36 bultos tubos. 
No marca: 1 fardo tabaco. 
99; 





M. Oruber: 1 caja ropa. 
BULTOS E N DISPUTA 
O. H . Trhali: 1 caja accesorios eléc-
tricos, 
1.024: 1 caja juguetes, 
B. I , : 1 idem salmón, 
M, C : 1 idem idem. 
PABA SAGUA 
P. Montero: 4 cajas libros. 
PABA MATANZAS 
J . Pereira: 7 bultos accesorios para cal-
zado. 
J . García: 12 bultos cristalería y efec-
tos plateados. 
PARA C I E N F U E G O S 
Caracas Sugar: 3 cajas accesorios eléc-
tricos. 
PABA C A I B A B I E N 
130: 28 sacos frijoles. 
PABA LOS INDIOS ( I S L A D E PINOS) 
E , K. :• 5 bultos cristalería. 
PABA JUCABO (CUBA) 
A. D. O.: 3 cajas tejidos y quincalla. 
PABA NUEVA GEBONA (I. D E PINOS) 
West India: 52 bultos clavos y jabón. 
American Hardware Co.: 45 bultos con-
servas papel y ferretería. 
M.: 40 cuñetes herradura. 
V. P . : 7 bultos railes y accesorios para 
carros. 
Carga que conduce el vapor español PIO 
I X para puertos de la Isla, procedente de 
Barcelona y escalas. 
D E BABCBLONA PABA NUBVITAS 
Valla, Ribera y Co. (Manzanillo): 35 
fardos cáñamo. 
B. C. (Manzanillo): 25 idem idem. 
Carreras Hno.: 400 cajas azulejos, 1 Id. 
muestras, 1 idem catálogos. 
D E V A L E N C I A PABA MANZANILLO 
Gómez y Co.: 300 cajas tomates. 
Artlue y Alvarez: 100 idem idem. 
D E A L I C A N T E 
F . Contijoch: 2 cajas azafrán. 
Gómez y Co.: 50 cajas tomates 5 idem pi-
mentón, 10 sacos anis, 10 idem comino. 
Artino y Arias: 4 tajas jimentón, 4 sa-
cos anis, 2 ídem comino, 1 caja azafrán.. 
J . Gtan 1 idem idem, 5 idem pimentón, 
2 sacos anís. 
Mufiiz Fernández y Co.: 10 cajas pimen 
tón, 1 idem azafrán, 10 sacos anis, 10 idem 
comino, 
Yau Chog Hno. 2 cajas pimentón, 5 sa-
cos anís, 3 idem comino. 
D E V A L E N C I A P A B A C I E N F U E G O S 
A. Camps: 20|2 bordalesas vino. 
Viuda Villapol Fernández y Co,: 4 ca-
jas muebles, 
D E A L I C A N T E 
Hartasánchea y Sobrino: 25 cajas pi-
mentón. 
Vital y Ferrer: 25 idem idem. 
Intriago y Pons: 25 idem idem, 1 idem 
azafrán. 
D E MALAGA 
J . Cortes Hno.: 100 cajas pasas, 50 idem 
higos. 
D E V A L E N C I A P A B A GUANTANAMO 
J . Seisdedos: 8 cajas guitarras. 
D E A L I C A N T E 
J . Vidal: 50 cajat tomates. 
Mercades Borgues y Co.: 10 Cajas pi-
mentón. 
D E MALAGA 
Trespando y Sobrino: 250 cajas pasas, 
6 ídem higos. 
D E A L I C A N T E PABA MATANZAS 
A. Amezaga y Co,: 183 cajas tomates, 
Silveira Linares y Co.: 25 idem idem. 
D E MALAGA 
H. Badia y Co.: 200 cajas pasas, 20 id. 
higos. 
' A. Bodrlguez: 21 idem pasas. 
M. Cueto: 18 bultos vino. 
Casalins, Müribonn y Co.: 20 cajas idem, 
21 ídem pasas, 6 idem higos. 
F . Díaz y Co.: 32 Idem pasas, 30 idem 
higos, 25 cajas vino. 
Silveira, Linares y Co.: 250 cajas pa-
sas, 32 idem higos. 
F . Pérez Y . : 13 cajas pasas, 10 Idem hi-
gos, 30 idem vino, 
D E A L I C A N T E PABA CABDENAS 
Obregón y Arenal: 50 cajas tomates. 
López y Estrada: 14 idem pimentón. 
D E MALAGA 
S. C. 60 cajas aocite. 
L . del Valle: 105 cajas pasas, 10 cajas 
vino. 
Suárez y Ca.: 150 idem pasas. 
D E BARCELONA PARA C A I B A B I E N 
B. Bomañach: 250 cajas tomates, 19 id. 
chorizos. 
Urrutia y Co.: IJj» cajas tomates. 
Valdés y Co.: 175 idem idem. 
Bodrlguez y Viña: 200 idem idem. 
S. Arcos: 45 fardos cáñamo. 
Díaz y Hno.: 2 cajas tejidos. 
D E A L I C A N T E 
B. Costales y Co,: 6 cajas pimentón, 
D E MALAGA 
Urrutia y Co.: 300 cajas pasas, 50 Idem 
higos, 8 cajas vino, 1 idem turrón. 
B. Cantera y Co.: 10 « ajas higos. 
Martínez y Co. 20 idem idem, 50 idem 
pasas. 
B. Bomafiach: 300 cajas idem, 40 Idem 
higos. 
D E PONCE PABA CIENFUEGOS 
A. G. Ramos: 30 sacos eníé, 
PABA MATANZAS 
Silveira Linares y Co,: 200 sacos café. 
Continuación del Manifiesto del vapor 
americano T E N A D O B E S , entrado en puer-
to el miércoles último, procedente de New 
York. 
M I S C E L A N E A : — 
More y Beid: 1 huacal carpetas, 2 tajas 
accesorios motores. 
.7. García: 1 caja sombreros. 
M. Perrero: 2 idem idem. 
J . Partagás: 12 barriles grampas. 
Santos y Artigas: 260 atados accesorios 
para circos, 
C, N. Vlllaverde: 1 nevera 
L a Habanera 5 cajas tapas. 
Ortiz y Baquer 1 caja efectos metal. 
Salas l inos . : 2 cajas actesorios y cintu-
rones. 
Central España: 79 atados hierro. 
M, Martino: S huacales camas. 
M. Humara: 10 cajas gramófonos, 5 ta-
pas y globos. 
P. de Armas: 6 cajas tanques y acceso-
rios. 
H. E . San: 12 cajas máquinas de escribir 
y accesorios, 1 caja libros. 
Prado Colón Auto Supply: 48 bultos 
aceite. 
Lombard y Co.: 5 bultos boyas y acce-
sorios. 
Gómez Hnos.: 30 bultos jarras. 
M. N. Gynn: 7 cajas efettos de metal. 
Morgan y Walter: 7 bultos balancas, 16 
Idem accesorios. 
M. Fernández G . : 9 bultos gabinetes y 
escaparates. 
Farnos y Co.: 4 cajas juguetes. 
B. García 5 idem idemm. 
M. Llera C. : 7 bultos alambre. 
J , Pascual Baldwin: 5 cajas máquinas 
de escribir y accesorios. 
.T. Giralt e Hijos: 2 cajas libros, 
A. B . Langltch y Co.: 1 caja semillas. 
M. J . Freeman: 14 cajas anuncios. 
General Machinery Trading Co,: 15 bul-
tos pintura. 
Lago y Oppeinheimcr: 10 cajas máqui-
nas. 
Santa Cruz Hno.: 2 cajas sillas. 
A. C. Meloney: 50 bultos pintura, 
L . B. 20 cajas pintura. 
Crusellas y Co. 36 cajas botellas. 
Viuda de Careras Alvarez y Co.: 12 pia-
nos, 1 cajas anuncios. 
General Machinery Trading Co.: 15 ba-
rriles pintura. 
Lago y Oppelnhcimer: 10 cajas máqui-
nas. 
Santa Cruz y Hno.: 2 cajas sillas, 
A C. Meloney; 60 barriles pintura. 
L . B . : 20 cajas pintura. 
Cruselas y Co.: 86 cajas botellas. 
Viuda de Carreras Alvarez y Co.: 12 
pianos 1 caja anuncios. 
L . Freyre de Andrade: 16 cajas man-
gueras, 
Zabala Hno.: 8 cajas juguetes, 
.T. L . Vlllamil: 3 cajas motor y acíce-
sorios. 
J . Ulloa: 2 autos, 
M. F . L . : 23 huacales garrafones. 
Central Agrámente: 6 cajas accesorios de 
maquinaria 
Central Covadonga: 8 bultos ídem. 
Central Morón: 2 cajas accesorios de 
maquinaria. 
A. E . D. G. y C . : 1 nevera. 
V. Linares: 1 caja máquinas. 
A. G. Duque: 1 caja pintura. 
J , V, F i sk: 1 caja bombas. 
M, Hernández: 3 cajos limpiadores. 
Central Lequeite: 1 caja accesorios de 
maquinaria. 
Central San Agustín 2 Idem Idem, 
Echemendía y Huguet: 9 bultos atce-
sorios ce música, 
E . Blcart y Co,: 6 barriles aceite, 
B. Mosquera: 10 huacales camas. 
B, G. de Peralta: 4 bariies lámparas. 
170: 31 bfHtps aceite. 
V. Canto: 3 bultos lámparas. 
Fábricas Unidas de Velas: 10 saco» pt-
rafina, 
140 : 87 bultos aceite. 
Central Lucareñoñ: 1 cajas accesorios de 
maquinaria. 
L . Carbei: 62 atados láminas. 
Vidal y Blanco: 15 huacales camas. 
Vilaplana y Co, 5 bultos pantallas 
Antiga y Co.: 45 bultos afcelte y efectos 
sanitarios, 
T. X, Ofi: 57 bultos aceite. 
Mtxlng: 112 fardos yute. 
Lindner y Hartman: 300 barriles aceite. 
Martíne Castro y Co,: 3 cajas tubos. 
Compañía Náutica Mercantil: 1 caja 
metros. 
¿E. L . Anderson: 1 cuna 
M. Tillman y Co.: 119 bultos ralles y 
barras. 
L . B, Boss: 64 autos, 2 cajas accesorios 
idem. 
E , W. Conrad: 1 atado hamacas, 
Lobard y Co.: 2 cajas maquinarla del 
vapor Calamres. 
Bolinders y Co. 18 idem idem del va-
por Calamares), 
E , Tomé: 16 cajas vacias, 46 cajas papel. 
West India Oil Bcflning Co.: 55 bultos 
aceite, 1.160 idem grasa. 
J . Fortún: 566 bultos cristalería y 
efectos sanitarios. 
F H R E T E B I A : — 
Castleiro y Vioso: 260 bultos ferretería. 
Marina y Co.: 250 idem idem. 
Pons y Ca. : 30 idem idem. 
J , Al ió: 78 Idem idem. 
Machín Wall y Co,: 203 Idem Idem. 
Tabeas y Clla 2 idem idem, 
. Saavedra: 12 barriles aceite. 
Moretón y Armza: 35 idem Idem. 
Fernández y Magadán: 315 bultos alam-
bre. 
B. Lanzagorta y Co.: 26 idem ferrete-
ría. 
Continuación del Manifiesto del vapor 
americano MEXICO, entrado en puerto el 
miércoles último, procedente de New York 
M I S C E L A N E A : — 
Director de Comunicaciones: 2 cajas má-
uqinas, 10 rollos cable, 
V. C . : 65 cajas barniz, . 
B, Mchuelli: 1 caja alambre, 1 idem te-
jidos. 
F , C . : 2 cajas cuadros. 
H , B , Tripp: 1 caja libros. 
A. A . : 3 tajas maquinaria. 
Babcock Wllcox y Co,: 2 cajas acceso-
rios para calderas. 
Central Providencia: 6 cajas maquinaria 
Central Saratoga 16 bultos Idem, 
Central Manatí: 2 Icajas idem. 
Central Mercedes: 2 Idem Idem, 
Central San Antonio: 2 Idem Idem. 
Central Santa Bita: 1 idem Idem. 
V. G, Mendoza: 10 bultos Ide. 
A. y Co.: 23 buriles aceite. 
Fernández Hnos.: 1 caja muebles. 
A. Dopico: 1 caja confectiones. 
T. Lourent: 1 caja efectos para modas, 
C, G, de Delgado: 1 caja paraguas, 1 id, 
ropa, 
F . C. Blanco: 1 caja prendas. 
J . G. H . : 1 caja instrumentos. 
Quintana y Co.: 1 caja cofres, 7 Idem 
efectos de arte. 
S, C . : 1 Idem Idem. 
J . Orsini: 1 Idem modas, 
J . Jous: 1 idem confecciones. 
Central Hormiguero: 8 cajas efettos de 
maquinaria. 
Central Soledad: 6 Idem Idem, 
Central Corazón dwe Jesús : 9 idem id. 
Central Santa María: 57 Idem ídem. 
Central San Lino: 54 idem idem. 
Central Besulti: 78 idem Idem, 
16 barriles yeso. 
M. Suárez y Co. 16 fardos tabaco. 
Solana y Co.: 100 rollos hilo. 
C. Bomero: 50 caja» jabón. 
M. Humara: 100 idem idem, 3 cascos ca-
F . V . : 6 bultos efectos de goma y metal 
A, C. F . > 11 bultos máquinas. 
No marca: 2 cuñetes metal. 
J , S.: 1 huacal ferretería, 
M. Q. Mendoza: cajas accesorios de 
maquinaria y para botellas. 
M, Kohn: 4 fardo» lona, 67 bultos caí 
tuchos. 
M, Morales: 1 caja anuntlos. 
J . M. Jiménez: 253 cajas botellas. 
.1. M. Martínez 1 caja cortadoras. 
M. y C. Salas 3 pianos, 2 cajas impre-
sos, 
M. G. Pulido: 37 fardos tela. 
W. C, Beot: 1 molino. 
Central Begltta: 37 bultos maquinarla, 
21: 3 cajas accesorios para leche. 
G. Pedroarias y Co.: 25 cajas hojalata. 
B. G . : 6 bultos sillas. 
M. Machado y Co.: 1 caja pasta. 
S. Esr lg : 1 caj corbtas, 1 idem sombre-
ros. 
Sujrez Trieste y Co.: 28 bultos maqui-
na y accesorios. 
J . M. López: 2 cajas ruedas, 
M, Fernández: 8 bultos tortadores. 
Moore y Beid 21 cajas mesas de billas 
y accesorios. 1 
J , Pascual Baldwin 11 cajas máquinas 
de escribir, 
Colomlnas y Co,: 12 bultos accesorios 
para fotografías. 
Gómez Bío y Co.: 11 Ídem acido. 
B. K . Cárter y Co.: 35 idem cultivado-
res y correajes. 
M. C. v Co.: 1 caja láminas. 
A. Fernández: 5 cajas ferreteria. 
Fernández y Polea: 1 casco efectos es-
moltados. , . 
E . Arechaedera: 3 bultos herramientas. 
Fernández v González: 6 idem Idem, 
U Leret: 2 tajas bisagras. 
J . M. Otero: 57 piezas madera. 
A. Eapinach: 10 bultos accesorios para 
escoba». 
M. Barba 9 Idem Idem. m„a.n 
ZArraga Martínez y Co.: 6 cajas acceso-
rios para autos. .< . „ _ K „ „ _ 
Tt I ÓT>ez v Co.: 2 cajas sombreros. 
G Sastra « Hijos: 11 bultos accesorios 
^ L f l l c m n n a : 3 cajas accesorios eléctri-
'"Havana Electric B , P. y Co.: 6 cajas 
"reunidos: 427 Idem idem 
Cuban American Sugar Co.: 2 Idem ac-
cesorios para bomoos. 
Secretirio de Estado: 2 cajas doeumen-
t0Gnston wminms WllmoTe 2 J L ^ " -
Nueva Fábrica de Hielo: 400 barriles 
conlrn 37 bultos materiales. 
1610- 3 bultos accesorios ypara carros. 
Autlíra y Co. : 9 cajos efectos santarios. 
G M. Maluf: 1 tuñete uvas, 1 barril 
reansanas, 2 ^ajas Juegos 
Havana Auto Co.: « autos, 1 caja acre-
serlos Idem. 
Cuervo T Pagllery: 3 calas ivunbas. 
Centra l Santa Teresa: 64 bultos maqui-
narla , 
S. : 41 Idem balanzas y accesorios. 
TTijos de H. Aloxander: 4 cajas mtqci- , 
haría. i 
L . F . G . : 2 piezas engrane. 
F . González y Co.: 6 bultos ferreteria y l 
carretilla. * 
García y Co.: 147 fardos tabaco 
Central España: 134 bultos maquinaria, 
1248 sacos arcilla. 
O. B. Cintas: 9 idem Idem y accesorios 
eléctritos. 
Muñiz Fernández y Co.: « fardos paja. 
Madero Hnos,: 20 barriles polvos. 
Harria Bros y Co.: 2 cajas capas. 
R. A Remalgnac: 2 bultos lámparas y 
accesorios. 
30: 1 caja juguetes. 
Herró de Nigo: 2 cajas toallas. 
B(gal: 1 auto, 
C, B , : 10 bultos relojes y juguetes, 
1029: 3 cajas ferreteria 
J . F . Berndes y Co.: 2 cajas maquina-
ria. 
C. C. F . : 10 idem calendarios. 
Vidal y Blanco 10 bultos estatuas. 
E . : 7 cajas elevadores y acceeorlos. 
E . M.: 26 cuñetes pasadores. 
Central Menedita* 29 bultos accesorios 
para carros. 
R. Antuñuuo: 4 cajas libros y efectos 
de papel. 
A. Ribis Hno. y Co.: 8 cajas ferreteria, 
y cuchillería. 
G. Bulle: 190 bultos soda. 
T. F . Turull : 25 barriles vacíos, 60 
bultos oxigeno y soda. 
F E B B E T E B I A : — 
American Trading y Co.: 40 bultos 
lambro, 1 fardo libros. 
Achutegui y Benterla: 150 cajas pintura 
122 91 bultos idem, 
67: 4 cajas idem. 
R. Supply y Co.: 35 Idem Idem, 7 Idem 
estaño. 
Mon tón y Arruza: 40 cajas metal. 
A. M, Puente y Co.: 4 cajas aisladores. 
Marina y Co,: 16 bultos ferreteria, 250 
Idem pasadores. 
V.: 35 cajas barniz, 
J , Alvarez S, C. : 39 bultos efectos de 
goma, 
J . S, Gómez y Co.: 1 caja válvulas. 
M.: 154 bultos efectos sanitarios, 
Purdy and Henderson: 4 idem, 
J . Al ió: 63 Idem idem. 
Garin Gartia y Co. 10 bultos ferreteria 
Canosa y Casal: 15 idem Idem. 
F . Canosa: 7 Idem idem. 
F . Canosa: 7 idem idem. 
F . Suárez: 60 atados planchas, 83 Idem," 
ángulos. 
Nota: Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores YUMUBI, HAVANA, 
MEXICO, MOBO C A S T L E , lo siguiente: 
X . X.* 1 atado moldaza. 
Detrich: 1 auto. 
P. Gutiérrez: 1 mesa, 
B. F . : 2 cajas instrumentos. 
K . : 1 idem tejidos. 
B. W. : 4 idem algodón. 
M. F . 1 fardo tejidos. 
H . P . : 1 idem Idem. 
Havana Auto: 1 auto. 
Central Santa Gertrudis: 1 caja maqui-
naria. 
U. C X : 1 pieza hierro fundido. 
B U L T O S AGBEGADOS A U L T I M A HO-
B A : 
"sooid î «fBO i : '©o £ zajjppnf) 
Garin García y Co.: 1 Idem filtros. 
412: 1 huacal mangos. 
B U L T O S NO EMBABCADOS 
Central Saratoga: 3 bultos maquinaria. 
8, T . : 3 huacales mamparas. 
B U L T O S E N DISPUTA 
M, Johnson: 1 caja drogas. 
No marca 2 fardos tabaco. 
Central Banta María 1 pieza tubos. 
Cuevas y Montaña: 63 atados papeL 
PABA SAGUA 
Mribona Sampedro y Co,: 45 cajas vál-
•ulas, 
M, Martínez: 825 barriles papas. 
PABA C A I B A B I E N 
Bodrlguez y Vlfio: 121 barriles papas. 
Maqulera y Co,: 1275 idem Idem. 
134 : 300 idem idem. 
PABA C I E N F U E G O S 
C, S. P. : 1 ángulos 63 bultos barras. 
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Excur ion E n i s f i -
ca a Santiago de 
las Vegas. 
E l próximo domingo se verificará la ex-
cursión eucarlstlca a Santiago de las Ve-
gas. 
Los excursionistas deben concurrir a 
las siete a. nu, a la Estación Terminal, a 
fin de retibir el correspondiente billete. 
L a hora de partida está señalada para 
las siete y cuarto. 
E n el Indicado pueblo dirá la Misa y 
distribuirá la Sagrada Comunión, el Pre-
lado Diocesano, habrá exposición del San-
tísimo y plática. 
Se bendldrá una artística Imagen, rega-
lo del señor Presidente de la Colonia E s -
pañola, 
Le parte musical está a cargo del Or-
feón del Catecismo de la Anunciata. 
Después de los referidos cultos, se ser-
virá el desayuno en el Casino Español, 
cedido galantemente por su Directiva. 
E l regreso será a las once de la maña-
na, para llegar a la capital antes de las 
doce. 
E l objeto y fin de la extursión eucarls-
tlca es tributar homenaje a Jesús Sacra-
mentado; y como el primero y principal, 
es recibirle en nuestros pechos; pues para 
unirse a nosotros, ha Instituido el Sacra-
mentado de su amor deben los excursio-
nistaa prepararse debidamente para co-
mulgar, pues es nuestro Criador y Beden-
tor, a quien vamos a hospedar, y si es 
cierto que nov da la vida eterna, también, 
puede causarnos la muerte eterna. 
Para recibirlo dignamente, requiere pre-
paración de parte del cuerpo y del alma. 
De parte del cuerpo, la decencia en el 
vestido, y el ayuno natural, es detir. ob-
tenerse de toda comida y bebida desde las 
doce de la noCbe anterior, hasta después 
de haber comulgado. 
De parte del alma estar en gracia de 
Dios. 
Esta se adquiere por la confesión, hu-
milde y contrita de nuestros pecados, con 
el propósito firme de no volver a come-
terlos. 
Fácil es verificarlo. 
E l sacerdote ha sido autorizado por Dios 
para perdonar nuestros pecados. El no» 
oyudará a reconciliarnos con nuestro Pa-
dre telestial, que no desea, sino la vuelta 
del hijo pródigo, preparándonos luego el 
suntuoso banquete, en que el mismo se 
nos da en comida y bebida. 
Su Ministro lo que desea es devolver a 
la casa paterna a dos hijos extraviados, y 
por eso concurre diariamente al confeslo-
n v 0 a.enerarlo, y todos sus trabajos, 
exhortaciones son encaminados a sal-
varle. 
Ya confesados, debemos acercarnos a 
comulgar con humildad, considerando, 
nuestra peqreñez y la grandeza do Dios, 
pero siempre con pran confianza, pues él 
nos invita a recibirle, y aún nos amenaza 
con la muerte eterna, dlt iéndonos: "To-
mad y comed. Quien no lo hace no tendrá 
en sí la vida eterna. 
Acudamos al llamamiento del Señor, y 
acerquémonos a su sagrada mesa después 
vrP r<1as nuestra» condénelas. 
No despreciemos su llamamiento, es el 
de nuestro Dios, que es padre amoroso y 
Redentor amantísimo. 
Concurramos a comulgar a Santiago de 
las \egas, pura nuestra santificación y 
ejemplo del prójimo. 
Si nos prometieran un tesoro caduco 
y perecedero, iríamos «legres v tontentos, 
pues más debemos ir, porque se nos va a 
dar al Criador, que es el dueño del orbe y 
poseyéndole a él, poseemos todas las co-
sas. 
Buscad, primero el reino de Dios y su 
justicia, y todo lo demás se dará por 
añadidura. 
No temamos porque seamos pecadores; 
por nosotros ha vertido su preciosa San-
gre, el Hijo de Dios, pagando vuestras 
deudas. 
Prometedle que le amaréis de hoy en 
adelante, y lo veréis daros el ósculo de 
paz y perdón, rifiéndonos cariñosamente:' 
ENRIQUE FONTOVA 
Candidato a consejero n r o ^ - í 
^ J 1 5 ^ C o l a d o r vinda de Matanzas. 
Charlas tíentíficas 
( V I E N E I>E L A P R I M E R A . ) 
trabajo perdido, 0 muy mal _ 
vechoso, sí la e l e c t o í i d M ^ au?r0-
dispara m> corriera sin X l S ^ f 
ene^a ni de tiempo c a ^ a l L ^ 
X ^ e s . 1 ' ^ 0 de 
l a d i n a ^ 
«K' r^6 1-s cuales ^ proveyó enn 
abundanaa Dios al femar la S 
rra; sea ia «nergía hidráuli¿ S 
citud no menos afectuosa de ^ gra. 
vea y la masa terrestre, ea !<> ciSo 
que una u otra no hacei ein^ol se 
mueva un ovillo de alambreTor ^ t í 
Jos polos de un gran imán 6 
Con solo 6-irar este alambre, acer-
cándose, y aleü'ándoóe rápidamente 
do cada polo imanado, y en cada gi-
ro, fnlace una corriente eléctrica en 
?mán re arrollado a !<> l ^ o del. 
Y ahora ILegamog a lo verdadera-
mente maravilloso. Supongaonos pa-
rada la dinamo. Si d« modo inverso, 
lanzamos una corriente eléctrica por 
•el dable que envuelve al imán, el ovi-
llo comenzará a girar y la dinamo, se 
J»one en movimienito. 
Esta reversión d©l fenómeno es lo 
que se usa en la forma propulsora 
§ara log tranvías. Bajo la plataforma e ellos se verifica uno de los hechos 
más curiosos que estudia la Física. 
Al .irirar el ovillo de cable, las par-
tículas de él se aproximan primero 
a un polo, y siguiendo el gimil tan-
tas veces usado, como si la aproxi-
mación fuese amor, se agita el éter 
eobrê  los elementos del cooductor 
metálico, vibra el éter y corre el fhú-
do eléctrico para restablecerse ti 
equilibrio. Se alerja el e^mento metá-
lico en sucesivos timpos y disminu-
ye la agitación etérea con la que na-
ce otra corriente en sentido inverso, 
cuyo fin es también el restableci-
miento de la (normalidad. Y con es-
tas inundaciones etéreas, que corren 
rapidísimamente en uno y o-tr© senti-
do ,se transporta la energía que no 
es otra cosa que la manifestación de 
los espasmos de amor de la materia 
ianorgánica. 
E l amor inorgánico, ©n resoiucióa 
mueve a los tranvías y a todos los 
coches eléctricos que transporten 
también muchas vecéis parejas amo-
rosas en sus asientos. Es el Dios ver-
dadero, superior y anterior a todo y 
al tiempo todo... 
Abre el conductor la Uave al flui-
do eléctrico, se establece el contacto 
con el cable y avam(aa el tranvía. Lue-
go... ya se sabe, llega el conductor 
y se queda uno con 10 céntimos me-
nos. ¿Han visto ustedes nada ma9 
sencillo ? 
Volviendo al terreno científico <Iua 
«s menos expuesto a resbalones que 
el amoroso, siquiera vayamos ê  traoj 
vía, considérese la grandiosida« * 
parecer sin provecho de Ia enCI!gl 
eléctrica que se manifiesta en las tor-
mentas, cuando aquella salta sin ir^ 
no ni guía por el espacio, con el pro-
vechoso y tácito fluir de esa energi 
«léctricft encauzada de modo mis 
rioso en los cables y obediente a;™ 
voluntad del hombre, sin estruenü 
ni llamaradas relampagueantes. 
Así va domando la Física las " 
gas fuerzas naturales. Sin q" 
día vendrá en que se &M?x*JCi2,\JÍ ci 
vecho de la electricidad. P^ue ^ 
hoy por hoy «o sabemos en ^ , 0, 
en qué consiste el fe^meno ^ t n ^ 
es lo cierto que nos alumbramos 
él, que nos arrastra, que nog s el 
paía ^ a r , para ^ o s calor ^ 
Invierno y para que pueoa «"V^'a 
nar un^ cuartillas X ^ l a S 3 
contribuí a que aumentase la ^ 
por la Ciencia, siquiera í u ^ i ^ ' 
pequeña parte con estas 
PHEFAMBA «jl» 
del Dr. J H O N S O N ^ m á y ! ! ! ^ 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL FARDELO. 
Be reata i DSOOTERIA JODIÍSOH, Obispo, 30, esquina a Agafc^j 
ALE-
iiania m n u 
(De El ^ Alemál1 dG New York^ 
• te un übro en alemán escrito 
tal José Woics, que se titula: 
Por íolouia aleniana on la Sierra Mo-
\r funtdador Juan Gaspar von 
I í, C. González, María de los Ángeles Sa-
ín, María Gamita Viota, Josefa tí^mvz, 
María Fernámlez, Elvirlta Acosta v Matil-
v su f i 
^ iiec-el, aventurero bá,varo del 
íWeTTlJ De este Ü-bro ha cxtrac-
siS}0 el ái&vlo "Deiitohe Warte" un 
t itulo cuya tradiicción queremos 
^ h c v a nuestros lectores. 
"Fran tiempos benditos del rey 
arca con paternal afán no quena 
P üuedara inculto el terreno que 
extiende al pie de Sierra Morena, y 
56 *ra conocido en aquel entOncea 
q el nomore de "El dosdorto". Bus. 
^"to el modo de poblar ese desierto, 
r ' e l rey con un tipo curioso d'e la 
£ L a un bávaro, cuyo apellido era 
^Thuen-ieffol, y «¡ue se ofreció -n 
vo11 cntraito cu3 existe todavía en los 
"Chivos del 'Escorial, a traer kumi-
^t /vq v a cultivar aquella zona an-
T v despoblada. En el año de 1767 
«ntfezó Juan Gaspar a mandar a sus 
i n o s , y poco r. poco ei número de 
t creció hasta seis mil almas. Des-
Graciadamente la ayuda que el gobier., 
' español prestó al contratisfta no ¡ 
Té tan grando como había sido el 
leseo de su rey de % cr cultivado el 
"j gjerto y a consecuencia de la falta 
J üropkrativos rar-. recibirlos y de 
uxilio om lor. primeros) dias dlficUos, 
ktercera parto de los inmigrantes 
iereció. Eu el año do 1775 estaba 
Jumplido lo estipulado en el contrato, 
v (luince ciudades más veintiséis v r 
ílorios ateattíTJiOT el cdo do los bá-
varos y róñanos que habían dejado su 
«atria para üuscar su vida en el "De-
^rto" En ellos vivían entonces 
10 500 personan, o sea 2,400 familias, 
sin contar tres mil personas de la da. 
„ doméstica, y todavía se recuerdan 
tos nombres de "La Carolina" (En 
C o r al rey) "Arquillo^, y "Monti-
zon". AUí donde hace poco se exten-
día una llanura árida y desolada po-
¿da únicamente de bandidos y me. 
rodeadores, ccmttémplanse caseríos, 
campos florecientes y viviendas r i -
sueñas que muestran en su género de 
«yrBtrucción, en su aseo, (dice un au-
tor de la época) su origen alemán. 
Desde el primer dia de la nueva 
colonia, se esforzó el gobierno espa-
ñol en convertir a esos inmigrantes' 
en hijos del país por todos los medios 
posibles. Las escuelas eran españo-
las, y aún los sacerdotcs recibían la 
confesión de los alemanes por la boca j 
de un intérprete, lo que no dejaba de 
disgustar a esos fervientes católicos,1 
pero por lo demás la gran adaptabi-1 
lidad alemana vino al encuentro de 
los deseos del gobierno, y inii los nom-
bren de las nuevas ciudades fueron 
alemanes, y en un todo trató esa bue-
na gemte de amoldarse a las costum-
bres de su patria adoptiva. Ya por el 
eño de 1780 se había efectuado la 
mezcla por medio de matrimonios con 
españolas de tal modo, que un viaje-
ro que describe sus impresiones con-
fiesa no haber encontrado ya más 
cue muy pocos restos de la índole ori-
ginal alemana Ya en 1850 no se en-
comtraban más que unos pocos an-
danos que entendían el alemán, y 
boy día los ojos azules y el pelo rubio 
son los últimos vestigios que han que-
dado exteriormente, pero el orden y 
íl aseo de los abuelos prevalece hasta 
ia fecha, y bajo la pátina castellana 
se halla escondido una que otra de las 
antiguas costumbres, y el oido aten- j 
to así como el ojo abierto del cariño j 
hallan todavía señales de esos bravos 
y valientes hijos de Baviera y de la 
orilla del Rhin quienes vinieron hace 
ílgio y medio a convertir un desierto 
en una floreciente provincia". _ 
La gratitud del pueblo español por 
esa obra de verdadera cultura no se 
ha extinguido en la noble nación cas-
tellana, como lo prueban a cada rato 
actos como el que leeemos en la New 
Yorker Staats Zeitung: "Los seno-
res Conde de Casamontalvo, Esteban 
Balboa y Manuel Aranaz han recaba-
do en favor de la Cruz Roja de los 
poderes del centro la hermosa suma 
de 41.000 pesetas, a cuya recaudación 
contribuyeron más de 16,000 españo-
les. El pueblo alemán ha rendido sus 
más sentidos agradecimientos a esos 
señores por su ayuda tan importante 





8u falleclmlonto ha sorprendido a to-
ÍOÍ por lo Inesperado. 
Aquí donde tenia muchos amigos y se 
quería, l>a causado honda pena su 
muerte. 
En el DIARIO D E L A MARINA dló 
Pruebas de su Inteligencia y actividad en 
iilto cargo de Administrador <iue con 
*' beneplácito de todos, venia desempe-
Mndo . 
Y entre nosotros dejará una estela de 
*«inlraci6n y 'cariño, su recuerdo... 
¡Pobre Machín, descanse en paz! 
Operada. 
T^is pasados salirt para la Habana, la 
•«Qora Facunda Suárez viuda de Valdés, 
'I! querida v respetada en San Antonio 
^ los I?;i 
ños y por todas sus amistades. 
FuC- a someterse a una delicadísima ope-
^'fin quirúrgica que realizó el doctor 
S0Uía con el más lisonjero íxlto. 
Atendidas solicltamente por diligentes 
jnimneras, asi como al cuidado Inmodla-
'0 de su hija Lucrecia que no la abando-
r1 un momento, no dudamos que pronto 
* bremos entre nosotros completamente 
'•"rada. 
De politice 
polítltii está en su periodo más alffl-
»; no habla de otra coss. 
to 0 ,s los partidos luchan por el trlun-
los cfimicios de sus candidatos. 
Urtn f1 lmrfi(l0 Conservador está postu-
A1P«Î » rtoct0!" Agustín Ferrer, para la 
Üo v 7 P()R el Liberal, el doctor Ju-
Cdlazo. 
ías0ñ r!lníll,1ato3 de fuerza, v dos perso-
Prenigiosas de la localidad. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE PALMIRA 
I nn «nr"inunda numerosa y selecta 
presenclfi el acto. 
a» i Luisa Tejada, Elisa 
NOfin, M irla Roslna y Zoila Estrada, Leo-
nor Opina, Waldina Amador y su herma-





s.'fioras: Caridad Machado Serafina Pa-
drón, América Tejada. Rlcnvontda Uasilin, 
Matilde Cliaviano, Ana Gómez, Rosarlo 
Viamonte, viuda de Montero, Teresa Gon-
zález y Laudelina González. 
A la amabilidad de la simpática niña 
Merccdlta Vlota, debo la lista que ante-
tede. 
Y ahora mis votos. 
Votos por la eterna 
nueovs esposos. 
, E L CORRESPONSAL. 
3IC 3IC Di tC 
llcldad de ola 
A M U C P R O F E S I O M A L E 
" I 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
(P IROS DE ^ 
L E T R A ^ ) 
G. LAWTON CH1LDS Y CO. 
L I M I T E D 
OOWTPTÜADOR B A N O A I I I O 
T I R S O E Z Q t T E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' K K t L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C B pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
J otudades de los Eotados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
•obre E s p a ñ a . Abre cuenta» co-
rriente» con y sin Interés y baos 
préetamos . 
T o l é f o n o A-185e. Cable: Ctallds. 
i . Balcelis y Compañía 
s. «B o. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
10 A G E N pagos por s i cable y giran letras a corta y larga , vista sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafta e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compafila do Seguros contra Incen-




TeL A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
GERARDO R. D E ARMAS 
ABOGADO 
Estadio: ímpedrado 18; de 12 s B. 
TolMono A-7fc9. 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Obispo, 23, altos. 
C 0 6 » la M s 
J . A. DANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, « á v u t i 
A P A R T A D O N U M E R O T I L 
Cable: B A N G E B . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y Sin InterI», 
Desoientos. P l gnoraciones. 
C u j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos yor 
oable sobre todas las p la-
zas comerciales ds ios E s -
tados Unidos, Inglaterra, A lema-
nia, Frane la , Ital ia y Rspdblicas 
de Centro y B u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, asi oomo las principales ds 
fsta Is la . 
Correaponsalos del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Oaba. 
BUFETES 
D I 
Manuel Rafael Alígalo 
Amargan, 77, Habana 
120 Broadwny, New Twrk 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarle 
Charles Angulo 
Attorney and Counseler st Law 
31 o 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, I L TeL A-8044, 
SI a 
L e Santiago Rodríguez IDera 
AHOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PKOCURADOn 
Habana, 104, bajos. Telefono A-etílS. 
De 9 a 11 y de 3 a S. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nuera T o r k . Nueva 
Orleans, V e r a e n » , Méj ico , 
San l u á n de Puerto Rico . 
Londres P a r l a Burdooo, Lyon . B a -
Íona, Hamburgo, Roma. Ñ á p e l e s , [ l lán, Oónova, Marsella, Havre, 
Le l la , Nantes, Balnt Quint ín . Diep-
Íe, Tolouse, Venecla, Florencia , urln, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provin. 
d a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Dr. Juan Alemán y Fortúi 
ABOGADO 
Adüilnlstraclrtn ds Bienes. Gallano, 
«J, bajos. Teléfono A-4610. 
19004 1 «e. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfono 
A-24Sa. ~ 
5 p. m, 
Do & a 12 a m. y de 2 a 
HIJOS DE R. ARGÜEUIS 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
a B P O S ITO 3 y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. rea, hao^ndose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in -
tereses. P r é s t a m o s y plgnopaclonea 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta ds valores púb l i cos e industria-
Isa. Compra y venta, de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
sSc, por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
seVre los pueblos ds E s p a ñ a , Is las 
B a i l a r e s y Canarias. Pacos per ca-
ble 9 Cartas de Crédito. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Cable 7 Telégrafo i "Oo^eU.t«." 
Teléfono A-2868. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T WOTARÍO 
Cmnpoitela, esQuln» a Lamparín». 
PROCURADORES 
"'ebrl i 1 381 Puede califUcarse la bodn 
<W er"a anoche que ha de dejar recuer-
4.a. 103 los anales de nuestra socle-
^novh, Casa de lo3 nueridos padres de 
Jf̂ iiadA y &,nte un altar artísticamente 
onos ' uu»eron pura siempre sus des-
MQV I-
Ŝ ÜO AIV1 1:1 novia- Lola Machado. Su 
Sr^lo'rit raso Gon7-ilPz. *8 un alto em-
M^fucirnL . s»baltcrna do Hacienda en 
^nto „ , • 3cy<*n correctísimo, pertene-
T'i'lád. na distingulda familia de esta 
'"í!4 unlia»intavlada- con -verdadero gusto 
J o Dri,« le8railte toilette. 
« > • •romnwV111110 ,ls jn^mlnes y azn-
b e i ^ P ^ t a b a los encantos de aque-
JL̂ICTHJI1"*"080 P^1* Jo»* Barra. 
kn mo tesnl Macha<lo y Juana Abren. 
^ i E d n n ^ comparecieron Alejo San- 4 
«auardo Cabrera, 1 
Octubre, 19. 
Boda snutuosa: Marta Dolores Ma-
chado y Alfonso González. 
N. Geiats y Compañía 
IOS, Afirolar, 108, esquina & Amnr-
gnm. Hacen pagos por e l c a . 
ble, facilitara cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, m A C E N pagoi. por cable, giran letras a corta y larga vista sobre todas las oaplta^es y ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , asi 
como sobre todos loo pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New York , n iade l f la , New O r . 
Isans. Sara FranclBCo, Londres, P a -
rts, Hamburgo, Madrid y Parce lo-
COMADRONAS 
F . Ma. Ana Valdéf 
Ana Ma. Valdés 
COMADBONAS 
Procedimientos moderno». Consnl-
tos de once a nna. 23 nflmero 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-12C2. 
25068 12 » 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facnltatlva de la "Aao; 
claclén Cubana" y "La Bondad 




G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador da los Trlbnnsles ds 
Justicia. Asuatoe Jqdlclales, admi-
nistración de bienes, compra-venta 
da casas, dinero en hipoSecas, co-
bro de cjientas, desahucios. Prqgra-
BO, 26. ^Teléfono A-5024. BnfeUt 
TaeOn, 2; de 2 a i . TeL A-8249. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
ItfBDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gallano, 
62. Teléfono A-4338. Clínica para 





Dr. Clandic Basterrechea 
ALUMNO DK L A S K S C l E L A S D E 
PARIS Y VIEN'A 
Garganta, Xarlx y Oídos 
Csasultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-8631, 
15574 31 en 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
•ftped JalUta de 1» Bsopela de _ 
TOMAGO B INTKSTIJÍOS 
C»u*c^t=-z: á« 1 * 3. 
Oealoa, 15- Teléfono A-08SQ. 
24101 31 o 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naris y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 8». Teléfono A-5200. 
Pomlclllo: Conoordla, nflmero 88. 
Teléfono A-4230. 
20013 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sneca 
Unea, esquina a 9- Tel*íono F - ^ f -
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de S w i s . 
Ana übrecht . Directora AstrlA 
Bngslroln, Asistenta 
97«7 31 oo 
¿Cnál es el periódico qw 
más ejem piares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
Dr. H U B E R T O R1VER0 
•neda l l s ta en enfermedades dslps-
S o T Instituto de Radiología y Elsc-
Srlddad Médica. Ex-Interno del ana torio de New Tork y ex-dwec^ 
tor del Sanatorio " L a Esperanaa. 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fosos 1-8342 y A-2553. 
Dr. José Alvarez Gna^aga. 
ESPECIALIP'SA 
ESTOMAGO X INTESTINOS 
Conaaltas: de 12 a r p. m. 
Manrique. 188. Teléfone A-914S. 
DR. F E U X PAGES 
Cirujano de la Aeoclaetén s« De-
pendientes. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
4, en Neptuno, 38, Telefono A-5;i37. 
Domldllo: L, etítre 25 y 27. Te-
dado. Teléfono F-4483. 
C M U ln 12 • 
C SMt S i , 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Naris y Oídos. Malecón, 
11. sitos; de 2 a A 
Dr. Jadnto Menénde^ Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a S p. m. 
Domicilie: MSnrlqae, US. 
Teléfono A-T41S 
24592 31 s. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico «Jmjano de las facultades 
¿ i Barceiona y Habana. Ex-lntei-no 
Sor opoGiciOn del Kospltal cllcloo e Barcelona, especialista en enfer-
medades ds los oídos, garganta, na-
ris y oíos. Cossnltas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, oll&lca 
de pobrt-s: de 0 a 11 de la mafiana, 
|2 al mes con derecho a ^consultas 
f operaciones. Telefono A-101» 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
Partos T medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mixtas 
por los FilacórenoM especlflooa 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4 Te-
léfono A-6095. 
finí m s 
Dr. E M I U 0 ALFONSO 
Enfermedades ds Niños, Séfiovás y 
Cirugía en general. Coascltas: 
CHEBO, sis. T n u r . A-STIS. 
1 IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Qrulano ds la Casa de 
Salud "lia Balear.* Grnjano del 
Hospital nflmero L 9bpuclalista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a < Qratl» pare les pobres. Em-
pedrado. 6a Teléfono A-2fiS8, 
Dra. AMADOR 
Especialista en la» «nfenaadadea del 
** ••tómaaov 
TRATA F O B UN P R O C E D I M I E N -
TO H&PBCIAIJ LAS DIPEPSIAS, 
U L C E R A S DHL ESTOMAGO Y LA 
BNTKBITI8 OSONICA, A8BGÜ-
BANDO LA CUBA. 
CONSULTAS i DK 1 A A 
Salad, 63, Teléfeo* A-S0OO 
GRATIS A LOS POBRES, LUNEB 
MIERCOLES X VIERNES*. 
CUBA RADICAL T SEGURA D S 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Cansultae: Corrientes eléctricas y 
masaje rlbratorfti, en Qoba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Telé* 
fono 1-2090. ' 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
uca utu v̂ íuuAi-nv B lutesunos y la 
Impotencia. No risita. Consultas a 
Sl-00. San Mariano, 18, Víbora, soio e 2 a A Consultas por correo. onsaltas por correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MBDICINA OBNBBAL. CONSUL-
TAS. DB 12 s A 
AGOSTA, 28. ALTOS, 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición ds la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Osnsultas: ds 
1 a A Consulado, nrtmoiyr (JO. Te-
léfono A-464A 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, naris y oídos. 
Gervasio, SS; de 12 a A 
Pr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Cosa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlflos^Médlcas 
y Quirúrgicas. Consultas: TDe 12 s 
2. 13, esquina s J , Vedado. Teléfo-
no F-42*»-
Dr. H . ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 « A Con-
cillado, número HA 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Convoltaai Loa, núm. 1A de 12 a A 
Dr. ENRIQUE D E L REY 
Clrnjaao da la Quinta de Salad 
" L A B1LJKAR 
Enfermedades de asflocas y cirugía 
en general. Coasnltas: de 1 s A 
San José, 47. Teléfono A^OTX 
MfiSO 31 n. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
snlVas: de 12 a S. Prado, número 7A 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Naria, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 54, altos. Domicilio: 19, entre A 
y B. Teléfono 7-S119. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático da la B. de Medicina. 
SlstemS nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lnnes, mlér-
ooles y rierne», de 1JV4 a 
asa, tí. 
SauaAeTto, Bnrrrva, C>. Ow 
Hb Teléfoa* t m . 
Dr. J . B. RÜIZ 
Cirugía. Rayos X. De los Hospita-
les de FUadelfla, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámen del riflfln por los 
Rayos X. Inyecciones del 608 y 914. 
San Rafael, 30, altos. De 12 y me-
dia a 3. 
Dr. Angel Clarens Ibera 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lntemo del Hospital "Merce-
des" y de la Clínica "Núfiei-
Ba •tomante" 
Enfermedades de sefioras y nl-
flos. Enfermedades de la piel T se-
cretas. Medicina GeneraL doras 
especiales para reacciones de 
Wasserman. Consultas: de 1 a 8 
Lealtad, 119. Teléfono A-9093. Te-
léfono particular: F-1732. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hoepltal de Bmer-
genciae y del Hospital número Une. 
CIRUGIA * E N OBNBBAL 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
XNTECCIONES D E L 60« T NEO-
SAL VAB SAN 
CONSULTAS l D E 10 A 18 A. M. Y 
DB S A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, «9, ALTOS. 
23120 1̂ «n 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consuitne: 
de 12 a S. Campanario, 142. Tel. 
A-89SO. 
23202 31 o 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Catti de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catediátioo de la UniTersidad. 
Garganta, Naris y Oídos (exota-
slTomente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
ylrrnes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace risitas a domicilio. Los 
fenores clientes que quieran consul-
tarle, deben adquirir—en el mlamo 
Lonsnltono—el turno correspon-
diente. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del* Dr. P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mafiana. Consultas particnlares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales preria cltacldn. Larnparl-
11a, 78. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratan.lnnto de enfnr-
tueilades secretas. (Kayo* X. corrien-
tes de alta frecnencU, Hfanidho» 
etc.) en su Clínica, Manrique. WJ-
de 12 a 4. Teléf.m. A-4474. 
Dr. LAGE 
Hemortoldes y enfermedadeí secre-
tas. Tratamiento* rApIdos y efica-
ces. 
HABANA, NUM lrt«, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A », 
LABORATORIO CLINICO 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 9«. Tel/Tuno A-2850. Hal.fiim. 
Exámenes clflltaN en general. E s -
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnostico de enfurii>edndí>s secre-
tas por la reacción de Wassermann, 
$o. Id. del embarazo por la reacc.'ún 
de Abderhalden. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Eatablrcimlent'» dedicado al trata-
miento y cura'.'Idn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, SS. Teléfono 
1-1914. Cesa particular: San LA-
sarov 221 Teléfono A-4583. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Portes y eafermedadea de señoraa, 
enfermedades de niños (medicina, 
cirugía y ortopedia.) 
Consultas i de 12 a S. 
San NloolAe, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cret4|. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
vara los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermodades del Corasón, Pul-
mones, Nerrlosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, ntt-
inaro 34. Teléfono A-54t8. 
\ Dr. Alfredo G. Domínguez 
i Rayos X. Piel. Enfermedades se-
i cretas. Tengo neosalvars^n para In-
1 yecclones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
¡ A-5807. San Miguel, número 107, 
' Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad do la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-
taa. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsau. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media s 6, eu Neptuno, 61, Te-
léfonos A-8482 y F-1S54. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NTOOB 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 113 Teléfono A-S981 
Consultas: de 8 a S. 
24SSS 
Dr. J . D U G O 
Enfermedades secretas y de se florea 
Cirugía. De 11 a S. Empedrad», nú-
mero Ifl. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dlapensarto Tamayo. Coa-
sulta: de 1 a 8. Aguila, 9S. Telé-
fono A-3813. 
Dr. S. A t V A R E Z CUANAGA 
OCULISTA 
Consulta t ¿ « l a *- «^T*?^. 
prado, rnúmat» W-A. T»L A-tvs . 
Dr. Francisco M. Fernández 
* o c u i a s T A 
J^fe de la Clínica del doctor J . Ban-
tus Pemándex. 
oculista del "Centro Gallego. 
De 1© a S. Pndo. 108. 
24154 SI o 
Dr. Eugenio Albo j Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de Iss afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y aranss-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Xe^tuDo, 13 S; Triéfoao 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
OOlfSüljTAS PARA LOS POBUES. 
«TAL MES. DE 12 A 2. PARTICU-
LARES: DE 3 A 5. 
Son Nlcolfis, 52. Teléfono A-86S7. 
24000 31 o. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas d e U u l 2 y d s f l a 9 w 
Teléfono A-SM0. Aguila, adnaaro H . 
Dr. MANUEL DELFIN 
MBÍDICO DB i n s o s 
Consulto* 1 de 13 a t. Chacta, tí, 
oast esquina a >«nissa»e.. Teléfon* 
A-S8S4. 
Dr. Juan S&ntos Fernándo«.\ 
OCCÍ.ISTA 
Consulta y operaciones ds • a H 
y ê 1 a 2. Prado, 100. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A B K ENPERMBDA-
DB8 D E VISOS. 
CONSULTAS t D E 1 A 8. 
JJHM, U , Babona. Teléfono A-12M. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estdmago e Intestinos, ercluslTa-
mente. Consultas i de 7% a S1̂  a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3082. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de Lara j Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios médicos. Trabajos ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
Dr. A. FRIAS Y d S A T E 
OCULISTA 
Oarsanta, Naris y Oídos. 
Consultas t de » » M a. m. V«ja 
pebres un peso al mes. Gallano, M. 
Teléfono T-lBll. 
C A L L I S T A S 
.'5410 1« u 
Dr. José M. Pitahiga 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 07, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolntamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos inofensivos. 
M00» « n 
Dr. Francisco de P. Nuaez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Rellly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
245S1 SI o. 
Dr. W. H. K E L L E R 
Dentista americano. Sistema erléc-
Ílcow 35 años en la capital de Mé-Ico, ofrece sus servicios al publico de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compoatela. Tel. A-3840. 
21841 30 a 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Esv^clalista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 8 a 11 y ds 1 
a S. Neptuno, ndmero 137. 
OAMtNBTX E L E C T R O 9 X N T A L 
D B L 
Dr. A. COLON 
1», SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor s i 
peligro alguno. Dientes postizos ds 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones lucrua-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que este si 
Jtente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. s 0 p. m. 
QUIROPEDISTAS 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, Jlnt-





. oión. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta las 10; los 
domingos de 7 S 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 3 y 8. Teléfono A-3817. 
C BIT» la 0 s 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIBNTIFIOO 
Especialista en callos, nfias, exo-
tosls, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 70. Teléfono A-6178. 
Prof. PERCY AMAGAN! 
American OUropedlst 
Especialista en el masage para 
las sefioras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se bnbla francés. Inglés, espa-
fiol y alemán. Teléfono A-8535. 
23474 24 oc 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, nflmero 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4778 In. 20 a. 
LABORATORIOS 
.' 1.7.10 31 o. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hs trasladado su gabinete a Indus-
tria, 109. Teléfono A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. ra. 
s 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
0 p. m. lunei>, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro ae Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos 
garganta. Horas de consulta: De 
a. m. a 12 (previa citación.) De . 
a 4 p. m. diarias. De 4 a C p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobres 
1 pese s i mes. Calle de' Cuba, 140, 
esa ulna a Merced. Teléfono A-7700, 
Pat. F-1012. 
ANALISIS DE ORINAS 
Conjnleto: |2.00 moneda oficial. 
Labonrtorio Analítico del doctor 
Emillauo Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud 60 
(bajos). Teléfono A-8fl22. 
; INCONSCIENTE! 
i Por qué agregan a tu tierra lo 
que no necesita? Analizándola en 
el Laboratorio de Química Agrí-
cola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
te aconsejarán y ahorrarás dinero. 
Malecón, 248. TeL A-5244. 
-4708 31 « 
LABORATORIO ZEQUEIRA 
Director: Dr. Üodesto Mafias, 
Suero antl-consuntlvo Zequelra, 
contqa la tuberculosis. Depósito: 
Laguna», 2. De venta: Droguería» 
y Boticas. Teléfono A-7704. 
DR. JUAN F . SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Bspe-
clnllnad en la corrección del estra-




Juan Guerrero Aragonés 
Tsller do 2tep»ract6n de Aparate» 
ííléctríco». 
HonncrroU, 14t. Teléfono A-SOBt. 
24102 81 « 
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ULTIMOS CABIE-
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
P A R T E RUSO 
Petrogrado, octubre, 27. 
Oficia t ra i t e anuncia lo sijrni^u-
te: 
"Bu Dobrudja las fuerzas ruso-ru-
manas están presentado tenaz resis-
tencia al enemigo y se retiran bacía 
la línea de Harsova-Casapcbive, a 30 
millas al norte d©! ferrocar1"!! de 
Constanza a Cernavoda." 
(americanos se bailaban a bordo del 
vapor "Welsh Prlnce" cuando el bar-
beo fué torpedeado sin previo aviso 
ipor un submarino alemán el día 13 del 
fcorriente. Agrega Mr. Anderson que 
l íos maquinistas perecieron Inmediata-
] mente y que cuatro americanos re-
i;«ultaron levemente heridos. 
L A CAMPAÑA D E L V I Z C O N D E D E 
B R Y C E 
T Londres, octubre 27. 
( E l Vizconde de Bryce ha publicado 
jim artículo en "The Times", pidiendo 
' a l pueblo inglés que se una al amerl-
! cano con el propósito de formar una 
[[Liga que Impida las guerras futuras, 
campaña que es patrocinada en los 
Estados Unidos por el Presiente Wíl-
^son y por el candidato a la presiden-
cia de los republicanos, Mr. Charles 
i Hughes. 
f C A R R A N Z A Y L A P R E S I D E N C I A 
| Gradad de Méjico, octubre 27. 
Durante una manifestación celebra, 
! da anoche en esta capital, el ©lemen-
' to obrero pidió a Carranza que anun-
i ciara su candidatura a la presidencia. 
Dos Venustiano contestó que si el 
pueblo lo exigía, él se consideraba 
candidato, y en caso de ser electo pro-
metía al pueblo mantener las leyes y 
suprimir la tiranía. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
I París, octubre 27. 
E l ministerio de la Guerra ha ex-
pedido ©1 sigulente parte oficial: 
"Los franceses han hecho nuevos 
i progreses en el frente de Verdún, 
• avanzando al oeste y al sur de la 
r fortaleza de Vaux. Cien alemanes ca-
iyeron prisioneros. L a artillería ger. 
mana bombardeó violentamente el 
bosque de Chenois y el fuerte de 
Douaumont. En la Macedonia «1 mal 
tiempo impide las operaciones. " 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
Sofía, octubre 27. 
E l parte oficial del Ministerio de 
la Guerra búlgaro dice: 
MA lo largo de todo el frente de 
Dobrudja se retira precipitadamente 
' el enemigo hacia Duícea y Braila, se-
tenta millas al norte de Constanza y 
; hacia Harsova, a 25 millas al noroeste 
de Cernavoda. Los perseguimos de 
cerca. E l miércoles capturamos 15 
oficiales y 771 soldados y 16 ametra-
lladoras. E n el frente de Macedonia 
no ha habido cambio y el frente del 
Danubio está tranquilo. 
"De Bucharest Informan que des-
pués de una tempestuosa sesión del 
Gabinete rumano, durante la cual fue-
'on ^usurados duramente los jefes 
militares, se acordó pedir auxilio a 
las potencias de 1» "Entente." 
R U M O R E S D E PAZ 
Berlín, octubre 27. 
f Vuelven a circular rumores de que 
es posible que Alemania y la Gran 
Bretaña lleguen a discutir las condi-
ciones de la paz sobre la base de con-
cesiones mutuas. Asegúrase que en 
el gobierno británico, no hay unani-
midad para sostener la idea de conti-
nuar la guerra indefinidamente. 
N O T I C I A S 
NO E S P O S I B L E 
L a Secretaría de Hacienda ha acor-
dado contestar a consulta de José 
Abalo, que no es posiWe autorizar a 
la Administración Subalterna de Ba-
racoa, para liquidar una escritura re-
lativa a La compra-venta de una pro-
piedad minera que alcanzará a la su-
ma de $38,000, por prohibirlo ©1 ar-
tículo IV de la Orden número 21 de 16 
de enero del año 1900, que solo da 
comipetencia a dichas Subalternas pa-
ra liquidar los actos o contratos suje-
tos ai impuesto, consignados en do-
cumentos cuya cuantía no exceda de 
•a suma de veinte y cinco mil pesos,. 
R E C U R S O R E S U E L T O 
Por Üa Secretaría de Hacienda s© ha 
acordado declarar con lugar el re-
curso establecido por el señor Tomás 
F . Reyflling, en cuanto a que te Ad-
ministración de Rentas de la Habana 
debe devodverlie el mandamiento du-
plicado que presentó a la liquidación 
del impuesto de Derechos Reales, si 
bien entregando antes una copia dd 
mismo firmado por el interesado, en 
'a cual se hará constar por un Nota-
rio, que ha confrontado dicha copia 
con su origlnail y concuerda en todas 
sus partes con el mismo. 
S E M E N T A L E S P A R A L O S C E N -
T R O S D E R E C R I A 
E l Subsecretario de Agricultura, 
doctor Bernardo J . Cresp^ Jefe del 
Servicio de Veterinarios do aquel De-
partamento, que se encuentra en co-
misión en los Estados Unidos, partici-
pándole haber visitado la Exposición 
ganadera de Texas, efectuada en Da-
üilas, donde adquirió dos garañones 
y una burra para los Centros de Re-
cría que se van a establecer en Cien-
fuegos, Camagüey y Bayamo. 
Según manifiesta el doctor Crespo, 
dos de dichos sementales han obte-
nido primeros premios y el tercero 
es un ejempdar de magníficas condi-
ciones. 
E l doctor Crespo, permanecerá to-
davía algún tiempo en (Los Estados 
Unidos, pues además de los caballos 
de la raza Morgan, recientemente ad-
quiridos por él, se propone comprar 
a1gunos animales más hasta invertir 
el crédito de diez mil pesos concedido 
por la Secretaría de Agricultura con 
ese objeto. % 
P a r a E s p a ñ a 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
DESDE GUANABACOA 
Octubre, 23. 
L a boda del sábado: Flora Cuer-
vo y Berardo Silva. 
En la Iglesia Parroquial de esta villa, 
unieron para siempre sus destinos, sellan-
dodo el Juramento de amor que antes se 
hablan hecho, la linda y virtuosa sefíorita 
Flora Cuervo y Panadero y el correcto y 
laborioso Joven Berardo Silva, alto em 
l-leado de la fábrica de cigarros "La Via 
Jera." 
Berardo y Flora fueron acompañados 
al altar, ella del brazo del señor Vicente 
Penabat, su hermano político, como padri-
no y él de la señora Celestina Panadero, 
viuda de Cuervo, madre de la novia. 
Seguían la feliz pareja en el trayecto, des 
de la puerta hasta el Presbiterio, entre 
las dos filas de bancos que ocupaban, una 
concurrencia, si no numerosa, porque la 
boda fué casi en la intimidad por guardar 
| luto la novia retiente de su abuela, sí se-
i lesta y distinguida. Los testigos por ella, 
I e.1. señor Juan Tacón y Filiberto Díaz Co-
rrlplo; y por él, el señor Ramón Cauma-
nes y Valerio Presmanes. 
Lucía la novia elegantísima con un pre-
I cioso traje de seda, portando entre sus 
j lóanos un precioso bouquet, regalo de su 
hermana Adela. 
Después de la ceremonia religiosa, Flo-
ra y Berardo, recibieron felicitaciones 
afectuosas de familiares y amigos. 
De la iglesia partieron los desposados 
en un lujoso automóvil hacia la ciudad de 
los Dos Ríos, donde pasarán los primeros 
días de su luna de miel. Los novios re-
cibieron muchos y valiosos regalos. 
He aquí un grupo de señoras y señori-
tas que dieron realce con su presentía al 
acto. 
Señoras: Olimpia Rabell de Curráis, Ca-
ridad Lazcano de Rabell, Candlta Vermejo 
de Gutiérrez, Adela García de Contrera, 
Josefina de la Costa, viuda de Laisega, 
María Luisa Cuervo de Tíicón, Lupe de 
López Dorlga, Adela C u ^ o de Penabet, 
Luz Valdés de Silva, Aurelia Díaz de Cas-
tillo. 
Señoritas: Ana María Muzauríeta, Blbl-
na Romero, Consuelo López, María Mayor, 
S I E R R A " V I V E S " 
A A T O L J M O O O M Z A L B Z , S . e n C 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
VHRM, 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 , C a b l e * V t v e c 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
K M L r A F A B R I C A S S D O N D E V D . D B B B C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
M T H E T O Ü R I S T ' . C ^ R E I L L Y , 8 7 
Y u e r a s « ' j e te enamafofi 
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E l l e g í l i m o 
Pantalón con Bueyes 
l i e n e u n a e l i q u e l a d e s e d a c o n d o s y u n í a s 
^ V e n t e a l p o r T ? ? a y o r : P a l a c i o d e l o s B u e y e s , 0 0 1 8 ^ 8 9 , R a b a n a . 
( V I E N E B ^ ^ ^ 
terreno 0 ^ % ^ ^ . J ^ . 
una tarjeta de i n S S 0 8 ^ • fírmát 
aa, que se hará n y Üenveni 
de n i t r o s c o n ^ ^ c o n d S ¡ 
jenodicos y revistas ^ 
ao generosamente su auxü?" 0 W -
tllgna empresa. Uxi110 a eg^ 
cido prublfcar una ^ ^ t í i o ^ 0 ^ ' 
cada a los intereses dTf^K 1011 ^dt-
que se publicará una d e s c í t ^ 611 «• 
o menos detaliada de sus ^ 
cursos naturales, sus r T ^ 3 
atractivos para la t ^ C ^ Í 0 9 * » 
vjerno, y las e s p l e n d í o ^ J 6 
des que brinda í \ colono 
lista Existe el propósito V * J ? ^ 
edxción no conteuga n i n g ^ 
de manera que no caiga baio ?? ncia' 
goría de "relamo" p e r T o n í g o V ? " 
compamas, cosa que s i er^r l í J 6 la5 
en menoscabo de la l e S ? 
dera información, y 
cia desdice del mérito de?as w ^ " 
revistas americanas. mejw>s 
E s de esperar que tanto el 
no como el público en ¿ n e r f , 0 ^ 
pondan a Tos esfuerzos dT los L?3" 
sentantes de esta Revista Pana^T 
cana, en Su «fán de que n /K. ri" 
juzgada a la luz de i T j u S 
Asiciación Prstecíoralt 
la Real Acaácmia Sallen 
Animada en extremo, como Txxaa 
veces la hemos visto, estuvo la fm^ 
de directiva uitimamento celebrad! 
por earta culta y entusiasta Asociacióií 
Se trataba en ella do dar a ios traba' 
jos que realiza un imaulso de mié 
hasta aquí ha estado vendadeTamente 
necesitada, y ante osto no era pos&lo 
que quienes componen esta Sociecad 
que los gallegos tanto aman y en la 
cual fundan fius más dulces esperan, 
zas de reivindicación, se mostraran 
inactivos o sordos al llamamiento que 
en nomlbre del dignísimo Presidente 
don Averno Pérez Vilanova, les había 
hecho su activo Secretario. 
Acordaron nombrar Presidente do 
la Sociedad de Propaganda que ha de 
•rex el alma y vida de la Asociación, 
al incomparable galile£-o señor José 
Fernando Sixto, aJl cual dio la Direc-
tiva un amplísimo voto de confianza 
¡para que él con entera libertad de ac. 
con sea quien nombre el resto de la 
refrlda Sección de Propaganda. To-
dos conocemos las excepcionales do-
tes que el señor Sixto reúne, así co-
xno Qais Inmensa^ simpatías con que 
cuenta entre sus paisanos por lo cual 
es de suponer que su labor ha de ser 
sumamente fructífera para la Socie-
dad y que con su apoyo la obra de los 
gal'ieges amantes de sus glorias será 
en pazo reativamenbe corto un hecho 
real y verdadero 
También han acordado en principio 
celebrar una gran fiesta en el Teairo 
Nacional para ver de allegar recur. 
sos suficientes con eft fin de continuar 
con do que constituye el sueño dorado 
de los gallegos, que es» la continuación 
de su hermoso Diccionario Gallego-
Ostelilano. Parece que ei Maestro 
Tomás será quien sie encargue de la 
dirección artística de la función, por 
lo cual desde luego auguramos para 
©lia un éxito ruidosísimo dadas las 
a^ptítudos del Maestro para la orga-
nización de esta clase de fiestas, en 
las cuaQee ha sido isLeinspr© realmente 
insuperable. 
Plácemes merecp, üa A. P. de la R. 
A G . por log trabajos que con tanto 
ecierto vi^no realizando, pero sobre 
tod© por el acierto aue tiene en la 
elección de sus miembros prominen-
tes, ¡los cuales procura siempre elegir 
entre los más distinguidos por su cul-
tura, y menos discutidos por las mez-
quinas luchas de partido crue tanto per 
judican al buen nombra de 'las institu-
ciones de la incomparable Gaticia ^ 
María Rosa Mesa, Agueda y Carmela Vlgr-
nier, Kosa, Virginia, Leopoldina y Celita 
Cuervo, muy bonitas hermanas de la no-
via, Adelaida Marrero. 
Un aparte a la simpática señorita Clo-
tilde Ramos, por lo amable y fina que es-
tuvo con el Corresponsal que estas líneas 
escribe. 
L a concurrencia fué espléndidamente ob-
sequiada con finos dulces, espumosa cidra 
y licores. 
Deseo a los nuevos esposos una Intermi-
nable luna de miel. 
Merecido nombramlernto. 
Por la Administración de lo» ferroca-
rriles Unidos, ha sido nombrado Inspec-
tor p Instructor de Telégraro de la citada 
CompaBía, el activo y competente señor 
Octavio Betanconrt, ex-Administrador de 
Correos de esta villa y actualmente vecino 
nuestro. 
Empleados como el señor Betanconrt 
honran a la empresa donde presten sus 
servicios. 
Reciba mi enhorabuena el amigo Oc-
tavio. 
E L CORRESPONSAL, 
[n el Mataden. 
Al caerse, trabajando en el Mata-
dero Industrial, Ricardo Toriano y 
Valdés, vecino de Estevez número 8, 
sufrió un golpe en la cabeza, Hoslón 
acompañada de conmoción cerebral. 
J A R C I A 
A g u s t í n P i c a l l o 
Hace saber a sus amistades que ha 
trasladado su domicilio particular de 
Bernaza 62, a Arango entre Fomento 
y Calzada de Jesús del Monte, donde 
recibirá tn lo sucesivo órdenes, así 
como en el anterior. Teüéfono A-7917. 
Unión Orensana 
Como habíamos anunciado, esta en-
tusiasta 'Sociedad tenía proyectado ce-
lebrar una matinée en los jardines de 
Palatino el primer dominsro de Di-
ciembre, pero Ihan tenido que diferir 
esta fiesta en vista de que en el mis-
mo dia celebra una arran Romería la 
Beneficencia Gallega; Romería a la 
cual no puede faltarle, ni «eguramen-
te le faltará el concure!o drt todos los 
Precios «n oro oficial; 
Sisal de % a l ü pulgadas, a $15.50 
I quintal. 
I Sisai R«y, d« % a 12 pulgadaa, a 
i $16.50 quintal. 
' Manila l©í(ítimo corrienta, d« % a 
i 12 pulgadas, a $17.25 quintaL 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los da 
costumbre. 
SEGUNDO AVISO AL COMERCIO 
DE LA REPUBLICA 
SOSTENEMOS LOS PRECIOS DE 
ANTES de EMPEZAR la GUERRA 
Los papeles de envolver de todas 
clases y tamaños así como impre-
sos de todas clases, incluso de Li-
tografía, a precios anteriores. 
VICTORIANO ALVAREZ Ho. y Ca. 
Obrapía, 99. Teléfono A-3578. 
HABANA 
C6898 alt. 12t.-27 
gallegos, especialmente de las Socie-
dades de Instrucción. Esta Sociedad 
ba acordado cooperar al festival con 
dos automóviles adornados, uno ofre-
cimiento del entusiasta Presidente de 
la Sociedad señor Fernández Tabeada, 
y el otro pagado do los fondos socia-
nf s, siendo además de suponer que 
uno de ellos irá ocupado por hermosas 
biijas de las burgas. L a matinée que 
Orensana tiene acordada, s* celebrará 
el dia 26 de Noviembre próximo, pues 
ya tienen los jardines concedidos pa-
ra e&e dia, según carta que al Secre-
tario de la Sociedad ha enviado el 
atento Administrador dp L a Trofpical-
Palatino Esperamos que la fiesta 
de los Orensanos resulte un verdade-
ro derrocho de animación, según nos 
tiene ya muy acostumbrados. 
D E S A P A R I O I O N 
María García Azuroy, natural de 
Kspaña y vecina de Animas 58, parti-
cipó a la Secreta que desde ayer a las 
siete sallló de su domicilio Elasa Cas-
tro Méndez, camarera del café E l Pra-
do; y como a p^sar del tiempo trans-
currido no ha regresado, y teniendo 
ella a su cargo un hiio de El isa de 13 
No hemos softido los Precios 
Al Comercio de la l epúb l l ca 
Papel de envolver, en rollos de to-
dos tamaños; TAKLAS GLASES, 
impreso y en blanco; hacemos 
impresione» de todas dase», folle-
tos, revistas y periódicos. 
Imprenta "Li Prueba" 
Yiotoriano Alvareí, Hne. y Ca., 
Obrapía, M. Tel. A-367«, Habana. 
aJt, m - ¿ . 
meses, formula la denuncia por s4 le 
ha ocurrido a'lguna desitrracia. 
UNA Q U E R E L L A 
L a señora Eustaquia Núñoz de VI-
llaviicencio, vecina de 'la ca'lle 10 entre 
1.9 y 21, Vedado, que acusó hace no 
ches a los vigilantes números 823 
1241 de log delitos de allanamiento de 
morada, maltrato e insultos, ha esta-
blecido en ed Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera « la correspon-
diente querella contra dichos policías, 
A les hijos del partid! 
judicial de Chantada 
Se les cita para una reunión que se 
celebrará eü dia 29 del actual a las 
ocho de la noche en los jiltos del café 
Marte y Beiona, Amistad y Monte, 
para tratar de un asunto de gran inte-
rés. 
Se ruega la más nuntual asistencia 
Por Chantada: Jesús Linares. — 
Por Tabeada: José R. Navla.—Po|t 
Puerto Marín: Antonio Rodríguez. — 
Por Antas: Antonio García. — Por 
Palas del Rey: Antonio García. —Por 
Monterroso: Marcelino G García. — 




E n la casa de socorros deJ Cerro, 
fué asistido esta mañana por el doc-
tor Roca Casuso, el menor Horencio 
Linares, do dos años de edad y veci-
no de Palatino 7 y medio. 
Presentaba síntomas graves de in-
toxicación por la ingestión de iodo, la 
<.ual sufrió al tomar en un descuido 





Celebrarán una matinée bailable en 
los jardines de Paüatino ca dia cinco 
de Noviembre próximo. _ 
Dicha matinée será amenizaba por 
la orquesta de Pablo Valenzuda 
LA PULSERA DE ORO 
Llama la atención a «i BU-
merosa 
clientela y al púbDco 
en general, sobre la 
existencia con que cuenta 
en joyería fina y muebles w 
todas clases de lance. 
Siendo sn procedencia de 
ocasión los precios no admi-
ten competencia y para ob-
tener el conYencimiento w 
impone una visita. 
Si l l a m a al 
A-7423, conseguirá vender 
sus muebles a buen precio y 
sin que para ello tenga q«e 
molestarse en bus^ corre-
dor y comprador. r \ y ^ ' 
OTERO so bonran en com-placer a toda persona que con 
ellos baga negocio por * 
significante que sea. 




Cerveza me media f<Trop 
